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S U NNARY 
The position with regard to a number of fairly small 
islands off the coast of South West Africa/Nar'ibia, 
generally known as the Penguin Islands, their status as 
well as the maritime zones they may generate, are examined 
in this study. 
With the emphasis on the 1958 Geneva Conventions and the 
1982 Law of the Sea Convention the endeavours to codify the 
rules of the Law of the Sea are set out as the backdrop 
against which the rules applicable to the position of these 
islands are to be discovered. 
The various definitions of islands in these codifications 
are identified and the elements of the definition in the 
1982 Convention as well as some of the elements proposed by 
a number of delegations to the United Nations Law of the 
Sea Conference, are examined in detail. 
An 	 investigation 	 into 	 the 	 applicable 	 conventional 
provisions and state practice, prove that in principle 
islands, 	 just 	 like 	 mainland 	 areas, are capable of 
generating territorial waters, a contiguous zone, an 
economic or fishing zone as w all as a continental shelf. 
In terms of the 1982 Convention so-called rocks do not 
qualify to generate areas of jurisdiction to the same 
extent as islands. 
The effect of islands on the delimitation of maritime zones 
between adjacent and opposite states is examined with a 
view to finding principles which could by analogy be 
applied to the delimitation of the maritime zones generated 
by the Penguin Islands and the mainland of South West 
Africa. In the case of territorial waters, it is initially 
left to the parties concerned to come to an agreement. 
Failing such agreement the equidistant principle applies 
unless a historic title or special circuitstances requires 
an alternative solution. In a number of instances the 
solution eventually arrived at amounted to awarding enclave 
maritime zones to islands and delimiting such zones against 
that of the opposite state by way of the equidistant 
principle. 
In the case of the delimitation of the continental shelf 
state practice revealed that, depending on their relative 
geographical location in relation to their own and opposite 
states, islands are accorded full or limited weight in 
delimiting the continental shelf between the mainland 
states concerned. Corresponding principles are applied in 
the delimitation of economic or fishery zones. 
South Africa's claims to territorial sovereignty over the 
Penguin Islands have been repeatedly questioned but the 
records show that these claims can he indisputably 
substantiated. Compliance with the definition of an island 
is of the utmost importance in ascertaining whether an 
insular formation is entitled to generate any specific 
maritime zone and, therefore, a description of each of 
these islands is provided. 
As a result of the proximity of these islands to the coast 
of South West Africa and the fact that the latter is also 
entitled to lay claim to maritime zones, the potential for 
overlapping claims to such zones clearly exists. 
Consequently a solution is proposed to delimit these zones 
equitably. It amounts in short to awarding an enclave 
jurisdictional zone of 12 nautical miles to each of these 
islands, delimited in accordance with the equidistant 
principle. It is conceded, however, that in the final 
instance, the eventual delimitation of all these maritime 
zones depends on agrertent between the two parties 
concerned. 
INLEIDING 
Die on tw ikke 1 i ng van 
die ontwikkeling van 
algemeen. Aihoewel 
die Seereg is onafskeidbaar deel van 
die Internasionale Reg in die 
die 
van die Internasionale Reg 
Seereg slegs een van die terreine 
is, skyn dit by uitstek die 
terrein te wees waar die wyse waarop die Internasionale Reg 
ontwikkel, homself die duidelikste Manifesteer. 
Sedert die vroegste tye was gerneens kappe, wat later tot 
soewereine state ontwikkel het, afhanklik van die see vir 
voedsel, vervoer, ontspanning, verdediging of ekonomiese 
voortbestaan. Namate hierdie gebruike van die see en 
seebronne toegeneem het 
internasionale 
ontwikkel. 
verhoudinge 
was dit 
tussen 
onafwendbaar dat 
state hieruit sou 
Voortspruitend uit die benutting van die see en sy bronne 
het enkele seemoondhede aanspraak begin maak op eksklusiewe 
gebruik van gedeeltes van die see met uitsluiting van 
sodanige gebruik deur ander state. Hierdie aansprake was 
nie slegs beperk tot seegebiede aanliggend tot die kuslyn 
van hierdie state nie �aar het ook seegebiede en 
handelsroetes ver buite hul kuste ingesluit. nit het 
daartoe gelei dat teoriee ontwikkel het wat daarop gerig 
was om 'n meer regverdige bed el inq ten aans ien val'. die 
gebruik van die see en seebronne daar te stel tot voordeel 
van die mensdom as geheel. Di t is dan veral Grotius wat in 
sy bekende werk nare Liberum (1609) die leerstuk van die 
"vryheid van die see" ontwikkel het. In 'n poging om die 
eksklusiewe aansprake op ekstensiewe seegebiede te weerle, 
argumenteer hy dat die bronne van die see beskikbaar Moet 
wees vir die gebruik van al le nasies ( res communis) . Ten 
spyte van teenstand, is hierdie leerstuk aanvaar as die 
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basis van die tradisianele Seereg en is dit algou deur die 
meeste state eerbiedig. Die daaropvolgende statepraktyk 
wat ontwikkel het, het gelei tot 'n grater hegrip vir die 
probleme wat bestaan of mag ontstaan, wat uiteindelik 
bygedra het tot die ontwikkeling van regsreëls om die 
verhoudinge tussen state op hierdie gebied te reel. 
Weens die feit dat meer state 	 belange in die see begin 
vestig het waarvan sommige grootliks en soms geheel vir 
hulle voortbestaan afhanklik is, het hierdie state vir 
hulleseif gedeeltes van die see begin opeis en hulle 
jurisdiksie daaroor gevestig. Aanvanklik was dit heperk 
tot smal seestroke langs die state se kuslyne, maar as 
gevoig van die beperkte hulpbronne op land vir 'n steeds 
groeiende bevolking en die enorme potensiaal waaroor die 
see beskik, het daar 'n stormloop vir seegebiede 
plaasgevind. 	 Dit het tot gevoig gehad dat groot gebiede 
van die see onder nasionale jurisdiksie geplaas is. 
Hoewel daar in die algemeen besorgdheid was oar di6 neiging 
en steun toegeneem het vir die idee dat die see benut moet 
word tot almal se voordeel, was state wat reeds vir 
hulleseif hierdie gehiede opgeëis het, onwillig am daarvan 
afstand te doen. Inteendeel, jurisdiksie oar seeaebiecie is 
uitgebrei veral weens die ontwikkeling van tegnologie wat 
die ontginning daarvan moontlik gemaak het. Dit is oak 
helangrik am daarop te let dat hierdie uithreidings nie net 
gemaak is am selfsugtige redes of eiebelang nie, maar oak 
am die see en seebronne te beheer en te beskerm. 
Afgesien 	 van 	 redes 	 van 	 ekonomiese afhanklikheicl en 
veiligheid, is as basis vir sornmige state se aanspraak op 
sekere seegebiede aangevoer dat in soverre die grand onder 
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die see 'n verlengstuk van die landmassa is, dit tesame met 
die gedeelte van die see wat daarby ingesluit word, die 
kusstaat toekam. Die probleem bet egter ontstaan by die 
afbakening van hierdie gebiede aangesien geen staat, vanweë 
die aansprake van ander state, onbeperkte seegebiede kan 
opeis nie. 
Met verloop van tyd en as gevoig van hierdie eise van state 
ten opsigte van seegebiede en die reaksie van ander state 
wat sodanige aansprake aanvaar of verwerp en self met 
soortgelyke of selfs botsende aansprake kcm, hét stel 
rels ontwikkel wat deur gewoonte deel van die Seereg 
geword bet. Hoewel bale van hierdie reels as 
volkeregtelike gewoontereg algemene toepassing vind en 
bindend op state is, geld dit nie vir daardie reels wat nag 
nie sodanige erkenning geniet nie of uitdruklik deur state 
as nie-bindend op hulleseif beskou word nie. 
Verskeie pagings is aangewend am die reels van die Seereg 
te kodifiseer deur die sluit van multilaterale konvensies 
waarvan die belangrikstes die 1958 Geneefse Konvensies en 
die Verenigde Nasies se Seeregkonvensie van 1982 is. In 
teenstelling tat die drastiese uitbreiding van seegebiede 
wat in laasgenoemde Kanvensie gesanksioneer is, bet die 
"common heritage of mankind"-beginsel aok daarin beslag 
gekry. Hierdie beginsel is ingevoer am hepaalde aspekte 
van die seegebiede wat nog buite die nasianale jurisdiksie 
van state (dws die oop see, die seebed en grand onder die 
seebed) val, onder internasionale beheer en toesig te 
plaas. Soos die leerstuk van die "vryheid van die see" is 
dit die 
	 oogmerk 	 van 	 die 	 11 common 	 heritage 	 of 
mankind"-beginsel 	 am die wedloop tussen state am die 
rykdomrne van die see, te stuit. 
	 Hoewel die beginsel te 
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kenne wil gee dat die see en seebronne (veral die minerale 
rykdomme) aan die mensdom as geheel behoort en sodoende die 
regte en nasionale aansprake van state op seegebiede wil 
beperk, toon dit slegs 'n poging te wees om die 
onderontwjk]celde en ontwikkelende state te laat deel in die 
rykdomrne van die see sonder dat hulle 'n vinger verroer om 
self die bronne te ontgin. 
Tradisioneel 	 word daar geen onderskeid gemaak tussen 
vastelandse gebiede en eilande ten opsigte van die 
vestiging van jurisdiksie oor sekere seegehiede nie. Diet 
die ontwikkeling van die meer omvangryke jurisdiksie-
gebiede, soos die vastelandplat en in die jongste tyd die 
eksklusiewe ekonomiese sone, is die fokus sterk geplaas op 
die eienskappe en status van eilande aangesien see-omsiote 
formasies, wat ookal hul grootte en ligging, jurisdiksie 
oar hierdie grater qebiede sou kon uitoefen. 
Soos te wagte Icon wees, het die voorstanders van die 
leerstuk van die "vryheid van die see" of selfs die "common 
heritage 	 of 	 mankind"-beginsel, 	 die 	 toekenning 	 van 
jurisdiksiegebiede aan eilande gesien as n belangrike 
faktor wat 'n ernstige bedreiging inhou vir hulle oogrnerke. 
Sommige kusstate, veral die wie se eie aansprake op 
jurisdiksiegebiede deur die toekenning van sulke gehiede 
aan eilande benadeel word, het dit as ongeregverdig beskou 
om aan sekere van die formasies ekstensiewe 
jurisdiksiegebiede toe te laat. 
In die pogings om die Seereg te kodifiseer het hierdie 
aspekte telkens ter sprake gekom en soms uitgeloop op 
heftige dehatte. Daar was duidelik konflik van belange 
maar die hoop is uitgespreek dat daar tog 'n regverdige 
oplossing gevind kon word. Ongelukkig het sowel die 1958 
Geneefse Kanvensies as die 1982 Seeregkonvensie nie al die 
probleme opgelos nie. Inteendeel, somrrige waarnemers 
beweer dat die soms vae en verwarrende bewoording van die 
onderskeie tekste, wat gebaseer is op konsensus eerder as 'n 
ernstige soeke na 'n regverdige bedeling, die aangeleentheid 
net in n grater moeras van onsekerheid gedompel het. 
Dit is daarom ook nie vreemd nie am te verneem van die 
talle dispute regoor die wre1d tussen state waarby eilande 
en 	 die 	 invloed 	 wat 	 sulke 	 formasies 	 op 	 die 
jurisdiksiegebiede van 
	 ander state en die afbakening 
daarvan het, betrokke is. 
Dit is teen hierdie agtergrond wat die posisie van die 
twaalftal Suid-Pfrikaanse eilande teenaan die kus van 
Suidwes-Afrika/Namjbië in Deel II van die studie beoordeei 
word. Aangesien daar verskeie pogings aangewend is am 
Suid-Afrika se soewereiniteit oar hierdie eilande, oak 
bekend as die Penguin-eilande, te misken, ward daar ter 
aanvang ingegaan op die historiese verlaop van die 
saewereiniteitseise en ward die Suid-Afrikaanse 
saewereiniteitseise beaardeel in die hg van die vereistes 
wat deur die Internasianale Req gestel ward. 
Daar bestaan oak in mate van onsekerheid oar die vraag of 
hierdie eilande aan die omskrywing van 'n eiland saas 
ontwikkel in die Seereg voldoen. Aangesien voldoening aan 
hierdie vereistes bepalend is vir die mate waarin die 
Penguin-eilande hulle eie jurisdiksiegebiede kan genereer, 
is dit van belang geag om 'n redelik vahledige beskrywinq 
van elk van die eilande te gee. 
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In die hg van die beginsels van die Seereg wat toepassincr 
in die Suid-Afrikaanse Reg verkry het, word ondersoek 
ingestel na die aard en onvang van die jurisdiksiegebiede 
waarop die eilancle rnoontlik cjeregtig is. 
Omdat die 
	 eilande 	 so 	 naby aan 	 die 	 kus 	 van 
Suidwes-Afrika/Namihië gele is en laasgenoernde self 
aanspraak op jurisdiksiegebiede het, bestaan daar n sterk 
moontlikheid van oorvleuehing van aansprake op 
jurisdiksiegebiede. Gevoiglik word daar aan die hand van 
die toepaslike beginsels 'n afbakening van die onderskeie 
jurisdiksiegebiede voorgestel ten einde 'p reqverdige 
verdeling van die see en seebed en die hulpbronne daarhinne 
te hewerkstel hg. 
In die finale instansie kan 
hierdie probleem slegs deur 
Daar word gehoop dat hierdie 
oplossing, vir beide partye 
soeke na ri regverdige oplossin 
is. 
'n regverdige oplossing vir 
onderhandehings hereik word. 
studie en die voorcestelcie 
as rigsnoer kan dien in die 
wat vir beide aanvaarhaar 
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DEEL I 
DIE REGH1E VAll CILANDE IN DIE INT:CR.NASIONALE REG 
HOOFS'l'UK I KODIFIKASIES VAN DIE SEEREG 
Alvorens daar 
Seeregkonvensie en 
aandag gegee 
rneer spesifiek 
word 
die 
aari die 
bepalings in 
1982
die 
Konvensie ·wa t hand el oor die regime van e ilande, is di t 
nodig om kortliks stil te staan by die onderskeie 
kodifikasiepogin gs wat as belangrike mylpale in die 
ontwikkeling van die Seereg beskou kan word. 
Die stabiliteit wat in die tweede helfte van die 
negentiende 
rypgemaak om 
kodifiseer.1)
eeu 
die 
in die Seereg ingetree het, het die tyd 
bestaan de reels van cie Seereg te 
Versr:.e ie pog ings 
van die Seereg te kodifiseer rnaar 
is 
die werk van instansies 
aangewend om die reels 
aanvanklik beperk tot 
f · a· ·a 2) '"'' o in 1v1 ue. L'l.e 
Seereg het op 
privaat 
daardie stadiurn 1:-estaan uit algemene 
volkeregtelike gev,oonteregsreels gekwalifiseer deur sowel 'n 
verskeidenheid regionale praktyke as 'n aantal bilaterale 
ooreenkornste tussen state oor somnige aspekte. 
Haagse Kodifikasiekonferensie van 1930 
Hoevel bogenoemde bydraes nie as gering geskat meet word 
nie en in 'n groot mate die aanloop gevorrn het tot die 
Haagse Kodifikasiekonferensie van 1930, was laasgenoemde 
die eerste daadwerklike poging or., aspe}:te van die Seereg te 
kodifiseer en het dit onaer die beskerming van die 
Volkebond geskied. n Voorbereid ende Kornitee is aangestel 
1. DP O'Connel l �he International Law of the Sea 1982
vol 1 op 20
2. R R  Churchill en A V  Lowe ?he Law of t}-le Sea 1983
op 12-13
am 	 met 	 die 	 oag 	 op kodifikasie, konsepartikels oar 
onderwerpe, op 	 te 	 stel, 	 vir 	 voorlegging 	 aan 	 die 
Konferensie; 	 waaronder die req insake territoriale see 
asook 	 die 	 req 	 ten 	 apsigte 	 van 	 eilande. 
Konsepdakumerit 3 	 is saarngestel aan die hand van antwoorde 
op 'n vraelys wat aan regerings gestuur is. Die paging het 
duidelik ten doel gehad am die heersende Seereg saos 
uitgekristaliseer in die statepraktyk vas 
	 te 	 stel. 4 
Ongelukkig kon die Konferensie, wat in 1930 in Den Haag 
byeengekom het, nie daarin slaag am 'n kanvensie aanvaar te 
kry nie, hoofsaaklik weens die onwilligheid van state cm 
hulle onbepaald te verbind tot 'n drie seemyl visserysane. 
Daar is wel ooreenkoms bereik ten opsigte van 
	 ander 
belangrike aspekte soos die aard en omvang van die regte 
van kusstate met betrekking tat die territoriale see en die 
reg van onskuldige deurvaart. 5 	 Tog is besluit am die 
kodifikasiepoging vir eers daar te laat en op 
	 later 
stadium weer daaraan aandag te gee. Dit was eers na die 
Tweede Wêreldoorloq en nadat die Verenigde Nasies in 1945 
tot stand gekom het, en die Volkebond ontbind is, dat daar 
in alle ems weer aandag aan kodifikasie gegee kan 
word. 6) 
Internasionale Regskommissie 
Die 	 kadifikasietaak 	 is 	 aan 	 die 	 nuutaanqestelde 
Internasionale Regskonmissie opgedra. Die Regskommissie se 
werksaarnhede het in 1950 ri aanvang geneem en een van hulle 
eerste opdragte was die voarbereiding van konsepartikels 
insake die req met betrekking tot die oop see en 
LaN Doc C 196 M 70 1927 V 
O'Connell op cit 21 
Churchill en Lowe op cit 14 
O'Connell 1cc cit 
territoriale waters. 
	 Die konsepartikels van die Haagse 
Kodifikasiekonferensie van 1930 was nie sonder invloecl nie, 
aangesien die Internasionale Regskornmissie se Rapporteur, 
Francois, ook die Rapporteur van die Haagse Konferensie was 
en daar swaai gesteun is op bogenoemde dokumentasie. 
	 Die 
Regskommissie se mandaat het egter - anders as die }Taagse 
Konferensie - nie net die kodifikasie nie, rnaar ook die 
progressiewe ontwikkeling van die Seereg inges1uit. 7 
Eerste Seeregkonferensie 
Die versiag 	 en konsepartikels van die Ineernasionale 
Regskommissie is in 1956 aan die Algemene Vergadering van 
die Verenigde Nasies voorgelê en het die basis gevorrrt van 
die Eerste Geneefse Seeregkonferensie van 1958 (ook hekend 
as UNCLOS I).8) Lang besprekings kon nie aanleiding gee 
tot konsensus onder die deelnemende state nie met die 
gevoig dat daar uiteindelik tot stemming oorgegaan moes 
word - 'n prosedure wat sou verskil van die Derde 
Seeregkonferensie. 
Terwyl die aanvanklike bedoeling was om een omvattende 
kodifikasiedokument daar te stel, is daar uiteindelik vier 
konvensies opgeste1' 0 	 naarnlik: i) 
	 Konvensie insake die 
Territoriale See en Aangrensende Sone;' 
	 ii) 	 Konvensie 
insake 	 die 	 Oop 	 See; 12 	 iii) 	 Konvensie insake die 
Churchill en Lowe bc cit 
Churchill en Lowe bc cit 
R P Barston en P Birnie The Maritime Dimension 1980 
op 13 
Geteken op 29 April 1958 te Genve UNTS vol 516 
op 205 
Ondertekening: 43 state; flatifikasies of Toetredes 
46 state; Inwerkingtreding: 10 September 1964 
Ondertekening: 48 state; Ftatifikasies of Toetredes: 
57 state; Inwerkingtreding: 30 September 1962 
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Vastelandsplat; 13 	 iv) Konvensie insake Visserye en die 
Bewaring van Lewende Bronne van die Cop See. 14 
Eersgenoemde drie is hoofsaaklik gebaseer op volkeregtelike 
gewoontereg, maar soos O'Conne11 15 opmerk het die aspek 
van "progressive development" oak sterk gefigureer. Ter 
stawing van sy standpunt verwys hy na die North Sea 
Continental Shelf Cases waar die Internasionale Geregshof 
die artikels wat die grondsiag vorm van die reëlings ten 
aansien van die vastelandsplat as 'n kodifikasie van 
volkeregtelike gewoontereg verklaar het, maar nie bereid 
was am dieselfde ten aansien van die reels insake die 
afbakening van die vastelandsplat tussen teenoorliggende en 
aanliggende state te doen nie, aangesien dit op daardie 
stadium nog nie genoegsaarn in die statepraktyk ingeburger 
en aanvaar was nie. 16)  
Hierdie dualisme is opvallend in al vier die Konvensies 
(hieronder die 1958 Geneefse Konvensies genoem) wat in sy 
geheel dus nie as 
	 blote kodifikasie van die bestaande 
reels van die Seereg beskou kan word nie. 	 Die Ceneefse 
Konvensies self gee geen aanduiding van welke gedeeltes op 
suiwer kodifikasie aldan nie, neerkom nie. 	 Daar sal dus 
telkens 'n ondersoek gedoen moet ward na die oorsprong van 
die reels vervat in die Konvensies, ten einde te voorkom 
dat 'n staat wat nie 'n party is tat die Konvensies nie, wel 
gebonde geag ward aan bepalings daaraan wat nag nie tat 
volkeregtelike gewaonteregsreëls ontwikkel het nie. 
Ten spyte van die klein aantal state wat party tot die 
Kanvensies geword het kan die belangrikheid van die 1958 
Ondertekening: 45 state; Ratifikasies of Toetredes: 
54 state; Inwerkingtreding: 10 Junie 1964 
Ondertekening: 36 state; Ratifikasies of Toetrecles: 
36 state; Inwerkingtreding: 20 Maart 1966 
op cit 22 
ICJ Rep 1969 1 op 39 
ii 
Geneefse Konvensies nie onderskat word nie,. Dit het vir 
ten rninste die volgende dekade of twee die mees 
gesaghebbende bron van die Seereg gebly. Die ontwikkelende 
volkeregtelike gewoontereg het geleidelik daaraan begin 
wegkalwe maar het tog die raaniwerk vir verdere ontwikkeling 
van die Seereg gevorm. 
Aihoewel daar 'n groot mate van ooreenstemming tussen die 
deelnemende state aan die 1958 Geneefse Konvensies was, kon 
een van die belangrikste aangeleenthede naamlik die breedte 
van die territoriale see nie tot oplossing gebring word 
nie. 17) 
Tweede Seeregkonferensie 
'n Verdere konferensie (ook bekend as UNCLOS II) is in 1960 
byeengeroep 	 am die onopgeloste vraagstukke random die 
territoriale 	 see en 	 aanverwante 	 aangeleenthede 	 te 
bespreek. Verskeie aangeleenthede gee daartoe aanleiding 
dat ook hierdie Konferensie nie daarin slaag am ooreenkoms 
te bereik nie: sommige state eis op grond van sogenaamde 
"historic rights" visvangregte in sones wat wissel van 3 
tot 12 seemyl vanaf hulle kuste; sommige state soos Ysland 
het vir hulleseif 'n 12 seemyl territoriale see toegeien; 
en sommige Suid-Amerikaanse state het selfs 
jurisdiksie-eise 	 ten 	 aansien 	 van 	 200 	 seemylsones 
geste1) 8 	 'n Kompromievoorstel am 'n territoriale see van 
6 seemyl en 'n addisionele 6 seemyl visserysone daar te 
Dieselfde aangeleentheid was daarvoor verantwoordelik 
dat die kodifikasiepoging van die Haagse Konferensie 
van 1930 skipbreuk gelei het 
Barston en Birnie op cit 20 
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stel, het met 'n enkele stem nie die verlangde twee-derde 
meerderheid, 	 wat benodig was vir aanvaarding, gehaal 
nie. 19) 
Hierna het state eenvoudig eierigting gevoig 	 en vir 
hulleseif groter jurisdiksiegebiede toegeëien. Soveel so 
dat die 
	 Internasionale 	 Geregshof 	 in die 	 Fisheries 
Jurisdiction Case 20 	 geen keuse gehad het as om kennis te 
neem dat sedert die 1958 Geneefse Konvensies, 	 nuwere 
konsepte, veral ten aansien van visvangregte, deur gewoonte 
in die Internasionale Req ontwikkel het. 
l3aie state wat in die sestigerjare hulle onafhanklikheid 
verkry het, was nie bereid cm hulle aan die bestaande 
konvensies waaraan hulle nie deel gehad het nie, gebonde te 
ag n ie . 2 U Kommer het ook onder state toegeneem oor 
aspekte soos ooreksploitasie van die visbronne en mariene 
besoedeling wat nie effektief heheer Icon word nie as gevoig 
van jurisdiksie wat onder die 1958 Geneefse Konvensies tot 
die smal seestroke aanliggend aan 'n staat se kuslyn, beperk 
was. 22) 
O'Connell op cit 24 
ICJ Rep 1974 3 
Churchill en Lowe op cit 15 
Ibid 
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Derde Seeregkonferensie 
Hierdie konferensie (oak bekend as UNCLOS III) het eintlik 
sy oorsprong in die Seebedkomitee wat in 1967 deur die 
Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies in die lewe 
geroep is om ondersoek in te stel na die toekomstige 
regulering van die eksploitasie van die mineraal bronne van 
die diepsee. 23 Aihoewel slegs 'n klein aantal state 
direk hierby betrokke was het die behoefte tog ontstaan am 
ondersoek in te stel na alle aspekte van die Seereg 
aangesien die eksploitasie van en beheer oar alle bronne 
vir die meeste state van dringende belang geword het. 
Dit het daartoe gelei dat daar in 1970 besluit is am met 
die 	 oog 	 op 	 die 	 daarstelling 	 van 	 'n 	 ornvattende 
Seeregkonvensie, 24 	 wéér na die reels van die Seereg in 
sy geheel te kyk. 
Die Derde Seeregkonferensie se werksaanihede het in 1973 
aanvang 	 geneem. 25 	 Anders 	 as 	 die 	 Haagse 
Kadifikasiekonferensie van 1930 en die Eerste en Tweede 
Konferensies van die Seereg, was daar geen beskikbare 
versiag of teks wat kon dien as basis vir bespreking nie. 
Die Konferensie is in drie Komitees verdeel: die eerste 
moes ondersoek instel na die seebed en seebedantginning; 
die tweede na die onderskeie jurisdiksiegebiede dws die 
territoriale see en aangrensende sane, 	 vastelandsplat, 
eksklusiewe ekonomiese sane en die oop see (veral die 
bewaring van die lewende bronne van die oop see); 	 die 
derde 	 na 	 mariene 	 besoedeling 	 en 	 wetenskaplike 
navorsing. 26) 
 
UNGA Res 2340 (XXII) 
 ¶JNGA Res 2750 (XXV) 
 
TJNGA Res 3067 (XXVIII) 
 J 	 P. Stevenson en B H Oxman "The 	 Preparations 	 for 	 the 
Law of the Sea Conference" 68 AJIL 1974 op 3-4 
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Die voorsitter van elke Komitee moes n informele "Single 
Negotiating Text" opstel wat die mening van die Komitee 
vertolk en wat saani die "Informal Single Negotiating Text" 
(SNT) sou uitrnaak. 27 Prosedurereëls is deur die 
Konferensie aanvaar am, behaiwe in uiterste qevalle, 
besluite by wyse van konsensus in plaas van stemming te 
neem. 28 Die doel van die konsensus-prosedure was am te 
poog am sover moontlik terreine van ooreenkams te bereik 
oar onderwerp waaroor daar reeds saveel verskille en 
verdeeldheid tussen state bestaan. 29 Hierdie 
konsensus-benadering het sedert 1975 gelei tot 'n reeks 
"negotiating texts", opgestel deur die komiteevoorsitters, 
wat konsepartikels bevat oar alle aspekte onder'bespreking 
in die Konferensie. 
Ten spyte van 'n Konferensie wat polities gepolariseer was 
en eiebelang wat vooropgestel is, is daar tog aansienlike 
vardering gemaak met belangrike aspekte saos die breedte 
van die territoriale see, die regimes van die territoriale 
see, aangrensende sane, vastelandsplat, eksklusiewe 
ekonamiese sone en die oop see asook die regulering van 
wetenskaplike navarsing en mariene besoedeling. 30 
Gedurende die vierde sitting van die Konferensie is besluit 
am die SNT tydens gesamentlike besprekings te hersien welke 
hersiene teks, wat op 6 t1ei 1976 uitgereik is, bekend 
gestaan het as die "Revised Single Negotiated Text" 
(RSNT). 31) 	 Die RSNT kon slegs gewysig ward indien n 
aantal deelnemers daarmee ontevrede was. Tydens die Sesde 
sitting in 1979 is besluit am die drie dele van die RSNT te 
27. UN Doc A/CONF 62/UP 8 Deel I, II, III 
23. Reel 37 van Prosedurereéls A/CONF 62/30/Rev 3 
D Vignes "Will the Third Conference of the Law of the 
Sea work according to the consensus rule?" 69 AJIL 
1975 op 119 
Churchill en Lowe op cit 16 
UN Doc A/CONF 62/WP 8 Rev 1 Deel I, II, III 
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konsolideer in een dokument, wat bekend gstaan het as die 
"Informal Composite Negotiating Text" (ICNT) n teks wat 
selfs voorsien was van -i aanhef en slotk1ousu1es. 32 'n 
"Collegium" bestaande uit die President van die Konferensie 
en die voo±sitters van die drie komitees, het opdrag gekry 
cm die ICNT te hersien en het in 1979 teks aan die 
Konferensie voorgelê wat volgens hulle die beste vooruitsig 
vir konsensus sou hê. 33 Omdat daar oar bepaalde kern 
aangeleenthede (core issues) geen konsensus bereik kon word 
nie isn tweede hersiene teks in 1980 aan die Konferensie 
voorgele. 34) 
Op 27 Augustus 1980 is 'n "Draft Convention on the Law of 
the Sea (Informal Text)" gepubliseer met die oog op finale 
afronding 	 en 	 aanvaarding tydens die 1981 sitting in 
caracas. 35 Weens probleme, hoofsaaklik met die regime 
van die seebed is die Konsep Seeregkonvensie eers op 30 
April 1982, nadat stemming afgedwing is, finaal met 'n 
meerderheid van stemme goedgekeur en aanvaar. 36 
Die Verenigde Nasies se Seeregkonvensie (hieronder die 1982 
Seeregkonvensie genoem) is op 10 Desember 1982 geopen vir 
ondertekenino. Op 9 Desember 1984, die sluitingsdatum vir 
ondertekening, het 159 state insluitend Suid-Afrika asook 
ander Verenigde Nasies gemagtigde entiteite, soos die Raad 
vir Namibië, die Konvensie onderteken. 37 Anders as 
UN Doc A/CONF 62/WP 10 
UN Doc A/CON? 62/WP 10/Rev 1 
UN Doc A/CONF 62/WP 10/Rev 2 
UN Doc A/CONF 62/WP 10/Rev 3 
Die uitslag was 130 state ten gunste 4 daarteen en 17 
buite stemming 
The Law of the Sea: 	 Status of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea 1985; Suid-Afrika 
het in sy ondertekeningsoorkonde verklaar (kragtens 
Artikel 310) dat sy ondertekening nie neerkom op 'n 
erkenning van die Raad van Namibië of sy bevoegdheid 
om namens SWA/Namibi6 op te tree nie 
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ratifikasie 	 of 	 toetrede, 	 plaas 	 ondertekeninc 	 qcc' 
verpligting op die ondertekenaar behaiwe orn ter goeder trou 
niks te doen wat die oognerke van die I<onvensie sal verydel 
nie; sodanige verpligting verval sodra 'n ondertekenaar 
aandui dat hy nie die Konvensie gaan ratifiseer nie. 38 
Aangesien die Konvensie eers in werkinq tree twaalf maande 
nadat 60 state dit geratifiseer of daartoe toegetree 
het, 39 mag dit nog qeruime tyd duur alvorens die 
Konvensie as sodanig in werking sal tree. 40 
Soos 	 die 	 1958 	 Ceneefse 	 Konvensies, 	 is 	 die 	 1982 
Seeregkonvensie nie 'n suiwer kodifikasie van die hestaande 
reels van die Seereg nie, maar hevat dit ook groot aantal 
nuwe bepalings wat voortgespruit bet uit die sogenaarnde 
"progressive developments" op die qebied van die 
Seereg. 4 Sommige van die bepalings van die Konvensie 
was reeds of het intussen ontwikkel tot volkeregtelike 
gewoontereg en kari as sodanig state bind betsy hulle party 
is tot die Konvensie al dan nie - selfs al sou die 
Konvensie nooit in werking tree nie. Die 1958 Geneefse 
Konvensies is vir 'n onbepaalde tydsduur gesluit en maak nie 
voorsiening vir sy eie beCindiging nie. State wat party is 
tot hierdie Konvensies sal nog steeds daaraan gehonde wees 
behaiwe insoverre bepalings daarvan deur reels van die 
gewoontereg cewysiq of vervang is, of beëindiq word vir 
state wat ook party is tot die 1982 Konvensie sodra 
laasgenocmde in werking tree. 42 
 
Artikel 18 	 van die 	 'eense 	 Konvensie insa}:e 
Verdragsreg 1969 
 Artikel 	 308 (1) 	 SY 
 Tot en met 31 Oktoher 1986 bet 	 31 	 state 	 en die 	 Raad 
vir NanihiC die Ronvensie qeratifiseer. 
 Vir 	 'n 	 bespreking vandie aard en bindingskrag van die 
reels van die 	 1982 Seereqkonvensie 	 cf 	 D J 	 Devine 
"Southern Africa 	 and the 	 Law 	 of the Sea : Problems 
Common, Uncommon and Unique" 	 - 	 Intreerede 19 	 taart 
1986 op 4-5 
 
Artikel 	 311 SR 
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Ten slotte moet gewaarsku word dat vir solank die Konvensie 
flog nie in werking is nie, daar tussen gevestigde reels en 
nuwe reCis in die Konvensie onderskei rnoet word aanaesien 
laasqenoemde as de lege ferenda geen reqskrag het nie, 
behaiwe as dit in die toekorns req sou word. Selfs nadat 
die Konvensie in werking tree sal die onderskeid vis--vis 
partye en nie-partye gehandhaaf moet word aangesien die 
bepalings wat nog nie gewoontereg geword het nie slegs 
tussen partye tot die Konvensie afdwingbaar is. 
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HOOFSTUK II OMSKRYWING VAN 'n EILAND IN DIE INTERNASIONALE 
REG 
Eers aan die begin van hierdie eeu het die behoefte 
ontstaan om 'n jur idiese omskrywing van 'n eiland in die 
Internasionale Reg te ontwikkel. Aanvanklik was daar 
juridies geen onderskeid gemaak tussen vastelandse gebiede 
en ander geologiese formasies wat bokant die see-oppervlak 
uitsteek nie. Vanwee die ontwikkeling van konsepte soos 
die territoriale see en die vastelandsplat en die 
moontlikheid dat hierdie forrnasies net soos .vastelandse 
gebiede, sulke jurisdiksiegebiede kon genereer, het die 
belangrikheid van hierdie forrnasies toegeneem en het state 
die noodsaaklikheid begin besef om 'n duidelike onderskeid 
te maak tussen 'n e iland en ander see-ornslote formasie s, in 
. . d. . 43) Juri 1.ese sin. 
Die omskrywing 
Internasionale 
van 
Reg 
'n eiland 
het sy 
as 'n 
ontstaan 
regime van die 
en ontwiY.keling 
hoofsaaklik te danke aan die Haagse Kodifikasiekonferensie 
van 1930, die werk van die Internasionale Regskomrnissie, 
die Konvensie insake die Territoriale See en Aangrensende 
Sone en die Konvensie insake die Vastelandsplat van 1958 en 
laastens die besprekings en vcorstelle wat uite·indelik 
gelei het tot die aanvaarding van ArtiY.el 121 van die 1982 
k · 44) h' d' h t  d' Seereg onvensie. In 1.er 1.e proses e 1.e 
aanneemlikste omskrywing van 'n eiland en die omvang van die 
seegebiede wa t daaraan toegeken kan word gedurig strydpunte 
gebly. 
43. C R Symmons The Maritime 
International Law 1979 op 9 
44. Supra bl 7-17
Zones of Islands in 
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'n Ondersoek na die ontwikkeling van die konsep sal die 
problerne, beperkings en redes aandui wat gelel het tot die 
huidige forrnulering van die ornskrywing van 'n eiland in die 
Internasionale Req. 
Haagse Kodifikasiekonferensie van 1930 
Aihoewel die kwessie van mensgemaakte eilande (artificial 
islands) reeds in die Versiag van die Internasionale 
Regsvereniging (ILA) van 1924 bespreek is, is die eerste 
doelbewuste poging om eiland te omskryf, tydens die 
Kodifikasiekonferensie 	 in 	 1930 	 te 	 Den 	 Haag, 
aangewend. 45 Ten spyte daarvan dat die Konferensie 
gefaal het weens n gebrek aan eenstemmigheid ten opsigte 
van die regime van die territoriale see, word die werk van 
die Tweede Komitee met betrekking tot die omskrywing van 'n 
eiland allerweë beskou as 'n kodifikasie van die 
volkeregtelike gewoontereg soos op daardie stadium van 
toepassing. 46)  
Tydens die verrigtinge 	 het Australië, 	 Brittanje 	 en 
Suid-Afrika voorgestel dat 'n eiland soos voig omskryf 
word: "An island is a piece of territory surrounded by 
water, permanently above high water in normal circumstances 
and capable of occupation and use". 47 Subkomitee II van 
die Tweede Komitee het egter daarteen besluit om die 
kriteria van "occupation and use" as sodanig of selfs die 
vatbaarheid van entiteit vir okkupasie en gebruik in die 
omskrywing van 'n elland in te sluit. 
C J Colombos International Law of the Sea 1967 op 125 
D H N Johnson "Artificial Islands" 4 ILO 1951 203 op 
212-213 
LaN Doc C 74 M 39 1929 V op 52-54 
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Daar was heelwat ondersteuning vir die VSA se voorstel dat 
"any naturally formed part of the earth's surface, 
projecting above the level of the sea at low tide and 
surrounded by water at low tide, should be considered an 
island 48)  
Maar uiteindelik het die Subkomitee 'n kompromie aangegaan 
deur aan sowel hoog- as laagwaterverwysingsvlakke effek toe 
te ken. Hiervolgens het 'i-i eiland slegs sy eie territoriale 
see indien dit tydens hoogwater bo die seeviak uitsteek, 
terwyl 'n formasie wat slegs tydens laagwater uitsteek nie 
sy eie territoriale see bet nie, maar bloat in aanrnerking 
geneem kan word by die bepaling van die basislyn vanwaar 
die territoriale see gemeet word. 49 
Die finale teks wat deur Subkomitee II aanvaar is lui soos 
voig: 
"Every island has its own territorial sea. An island 
is an area of land, surrounded by water, which is 
permanently above high-water mark. 
Elevations 	 of 	 the 	 sea-bed 	 situated within the 
territorial sea, though only above water at low tide, 
are taken into consideration for the determination of 
the base line of the territorial sea". 50 
Ten spyte van die toekenning van 'h territoriale see aan 
alle hoogwaterverwysingsvlakke in bogenoemde definisie, 
argumenteer Johnson dat 'n "area of land" verwys na 
Jan 	 M van Dyke en Robert A Brooks "Uninhabited 
Islands : Their Impact on the Ownership of the Oceans' 
Resources" 12 ODILJ 1983 265 op 271-272 
Ibid 
Johnson op cit 203 
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"appreciable 	 surface above the sea visible in normal 
weather conditions". 5 	 Om hierdie 	 rede 	 kwalifiseer 
"mere pin-point rocks" volgens horn nie as eilande nie. 
Daar kan egter geargumenteer word 
	 dat vanweë die 
uitdruklike onderskeid wat tussen hoog- en 
laagwaterverwysingsvlakke gemaak word, die Subkornitee wel 
bedoel het om alle hoogwaterverwysingsvlakke as eilande te 
beskou. Indien die Subkornitee sommige hoocTwater-
verwysingsvlakke wou uitsluit sou dit die vereiste van 
"capable of occupation and use" ingebring het. 
Internasionale Reskommissie 
Die omskrywing van 'n eiland 
	 deur 	 die 	 Haagse 
Kodifikasiekonferensie is in 1952 deur die Spesiale 
Rapporteur van die Internasionale Regskommissie net so in 
sy eerste versiag insake die regime van die territoriale 
see oorgeneern.52 in Wysiging wat die kwalifikasie 
"capable of effective occupation and control" tot die 
ornskrywing van 'n eiland wou voeg, is gedurende die sesde 
sitting van die Regskomriiissie in 1954 voorgestel. Die 
wysiging is voorgestel weens die beswaar dat !n eiland, hoe 
klein ookal, noodwendig aanspraak sou kon maak op 
seegebiede soos die territoriale see, aangrensende sone en 
die vaste1andsplat. 53 Die Spesiale Rapporteur, 
Francois, het die voorgestelde 	 wysiging 	 onaanvaarhaar 
gevind aangesien enige rots horn ten minste daartoe leen orn 
as 'n radio- of weerstasie gebruik te word 	 met 	 die 
Ibid 205 
YILC 1952 vol II op 36 
YILC 1954 vol I op 92 
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gevoig dat alle rotse wat bo die see uitsteek "capable of 
occupation and control" kan wees. 54 Gevoiglik is die 
voorgestelde wysiging teruggetrek terwyl die woorde "in 
normal circumstances" voor die woorde "permanently above 
high-water mark" wel ingevoeg is. 
Uit die konsepartikel wat uiteindelik aanvaar is, blyk dit 
dat die Internasionale Regskommissie wel alle 
hoogwaterverwysingvlakke as eilande beskou: 
"An island is understood to be any area of land surrounded 
by water which, except in abnormal circumstances, is 
peimanently above high-water mark. Consequently, the 
following are not considered 	 islands 	 and 	 have 	 no 
territorial sea: 
Elevations which are above water at low tide only 
Technical 	 installations 	 build 	 on 	 the 
sea-bed .........,, 55) 
 
Geneefse Seeregkonvensies van 1958 
Die 	 bogernelde 	 formulering 	 van 	 die 	 Internasionale 
Regskomrnissie het belangrike deel gevorm van die 
travaux préparatoires van sowel die Konvensie insake die 
Territoriale See en Aangrensende Sone as die Konvensie 
insake die Vastelandseplat. Tydens die Konferensie self 
het die Verenigde State vooraestel dat die Regskommissie 
Ibid 94 
YILC 1956 vol II op 252 
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se definisie van 'n eiland in konsepartikel 10 gewysig word 
om soos voig te lui: 
"An island is a naturally-formed area of land., surrounded 
by water, which is above water at hightide 56) 
 
Dit 	 beteken 	 dus 	 'n 	 invoeging 	 van 	 die 	 woord.e 
"naturally-formed" en 'n skrapping van "permanently" en "in 
normal circumstances". 	 Volgens die voorsteller van die 
wysiging sou die definisie sander die invoeging oak 
mensgemaakte eilande insluit terwyl die woorde wat qeskrap 
moet word met mekaar bats en oorbodig is aangesien daar 
geen gevestigde statepraktyk ten apsigte van die effek van 
abnormale getye op die status van eilande is nie. 57 	 Die 
Eerste 	 Komitee van die Konferensie het dan ook die 
gewysigde definisie aanvaar wat uiteindelik Artikel 10(1) 
van die Konvensie insake die Territoriale See en 
Aangrensende Sane geword het. 53 
Die begrip "eiland" word ook gebruik in die Konvensie 
insake die Vastelandsplat. Reeds tydens die verrigtine 
van die Internasionale Regskommissie het afgevaardicTdes 
hulle besorgdheid uitgespreek oar die qebruik van die 
begrip "vastelandsplat" aangesien die gebruik van die 
begrip as sodanig reeds ciaarop dui dat eilande nie oor 
sulke jurisdiksiegebiede kan beskik nie. 59 Die 
Regskommissie het gevolcrlik in sy kommentaar daarop gewys 
Syrnrnons op cit 10 
Ibid 11 
I Brownile Basic Documents in International Law 1984 
op 90 
Van Dyke en Braaks op cit 274 
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dat die gebruik van die begrip vastelandsplat nie uitsluit 
nie dat eilande oor 	 sodanige 	 jurisdiksiegehiede 	 kan 
beskik. 60 	 Tydens 	 die 	 Geneefse 	 Konferensie is die 
kommentaar 	 van 	 die 	 Regskommissie 	 in 	 Artike]. 	 1 
(definisiekloisule) 	 van 	 die 	 Konvensie 	 insake 	 die 
Vastelandsplat geinkorporeer om soos voig te lees: 
"For the purposes of these articles, the term 'continental 
shelf' is used as referring 
 
to the seabed and subsoil of similar submarine 
areas adjacent to the coasts of islands". 6 
Ongelukkig word die begrip eiland glad nie in die Konvensie 
omskryf nie en word daar gespekuleer of die definisie van 'n 
eiland in die Konvensie insake die Territoriale See en 
Aangrensende Sone net so op die Konvensie insake die 
Vastelandsplat getransponeer moet word. lJolgens Symmons 
behoort daar geen beswaar te wees teen die toepassing van 
die definisie in eersgenoemde konvensie by die uitleg van 
laasgenoemde konvensie nie, aangesien dit in hierdie 
spesifieke geval kan bydra tot die vergemaklikincr van 
VN Seeregkonvensie van 1982 
Reeds tydens die verrigtinge van die Seebedkomitee, wat fl 
regime moes ontwikkel vir die ontginning van die bronne 
Ibid 275 
Brownhie op cit 117 
Symrnons op cit 12 
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van die diepsee, 	 het daar kommer veral onder die 
ontwikkelende lande ontstaan oar die grootte van die 
internasionale seegebied indien eilande op dieselfde basis 
as vastelandse gebiede aanspraalc op die see kon rnaak. 63 
Verskeie afvaardigings het dan oak die ornskrywing van 'ii 
eiland in Artikel 10 van die Fonvensie insake die 
Territoriale See en Aangrensende Sone van 1958 verwerp, 
aangesien die omskrywing ontoereikend was orn die probleme 
te ondervang indien alle eilande op dieselfde basis 
gehanteer word. 64 Aan die anderkant was daar 
afvaardiqings - veral die wat state wat eilande besit of 
eilandstate verteenwoordig - wat daarop aangeclring het dat 
alle eilande oor dieselfde karn geskeer word as vastelandse 
gebiede. 65 Hierdie standpunte is te berde gebring by 
die VN se Derde Seeregkonferensie (UNCLOS III) wat in 1974 
in Caracas begin het. 
a) Voorstelle ten aansien van die omskrywing van 	 eiland 
Tydens die Derde Seeregkonferensie het afvaardigings van 
verskeie state konsepartikels voorgestel ten einde tot 'n 
algemeen aanvaarbare ornskrywing van ¶n eiland te korn. 
Roerienië, Turkye en 'n aantal Afrikastate het konsepartikels 
voorgestel wat die seegebiede van eilande sou beperk. Die 
Roaiieense en Afrikastate se voorstelle het die kriterium 
van 	 "grootte' 	 gebruik 	 om 	 tussen 	 eilande en ander 
see-omsiote formasies te onderskei. 66 	 Die 	 Roemeense 
Van Dyke en Brooks op cit 278 
Ibid 279 
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voorstel het ook twee nuwe konsepte bekend gestel naamlik: 
"islets" wat omskryf is as "naturally formed high tide 
elevations less than one scuare kilometer in area" en 
"islands similar to islets" wat omskryf is as "naturally 
formed elevations of land larger than islets that cannot be 
permanently inhabited or have their own economic 
life". 67 	 Die voorstel 	 van 	 die 	 Afrikastate 	 het 
see-omsiote formasies vercleel in vier kategorieë naar4ik: 
islands , islets , rocks en lowtide elevations 68 
 
"Island" is omskryf as "a vast naturally formed area of 
land, surrounded by water which is above water at high 
tide". "Islet" is dieselfde behaiwe dat "vast" vervang 
word met "smaller" terwyl n "rock" omskryf is as "a 
naturally formed rocky elevation of ground, surrounded by 
water, which is above water at high tide". 69 Ingevolge 
die Turkse voorstel sou eilande wat onder vreemde beheer is 
of op die vastelandsplat van 'n ander staat geleë is, nie 
oar seegebiede beskik nie tensy die grootte van die eiland 
ten minste 'n tiende is van die grootte van die staat aan 
wie dit behoort. 70)  
Aan die anderkant het die eilandstate van die Stille Oseaan 
asook Griekeland voorstelle gernaak wat daarop neerkom dat 
die reels wat die seegebiede van kusstate beheers, net so 
op alle ellande van toepassing qernaak word en by 
Ibid 
Ibid 
Ibid 
Ibid 
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implikasie word vir geen ander tipe see-ornslote formasie 
voorsiening gemaak nie. 7 	 Die definisie van 'n "éiland" 
in beide voorstelle stern woordeliks ooreen met die 
bewoording van Artikel 10(1) van die 1958 Konvensie insake 
die Territoriale See en Aangrensende Sone. 72 
b) Redes vir herbesinning van die ornskrywing van n eiland 
Na 'n ontleding van die voorstelle en bespreking rondom die 
kwessie van eilande tydens die Derde Seeregkonvensie lei 
Symmons drie redes af vir die herbesinning 	 van 	 die 
omskrywing van eilande naanilik: (i) die vaagheid en 
veralgerneende aard van die omskrywing van 'n eiland in 
Artikel 10 van die 1958 Konvensie insake die Territoriale 
See en Aangrensende Sane asook die gebrek aan 'n definisie 
in die Konvensie insake die Vastelandsplat; (ii) ongeag 
die diversiteit in grootte, ligging, bevolking en 
ekoncmiese en sosiale belangrikheid van eilande, kan enige 
onbenullige formasie onder die hestaande definisie 
seegebiede van groat ornvang genereer wat deur sommige state 
geag word in te druis teen redelikheid en geregticheid 
(fairness and equity) - veral ten aansien van die 
eksklusiewe ekonomiese sane en die rnoontlikheid dat 
kusstate in hierdie proses van seegebiede ontneem kan 
word; (iii) die invloed wat die toekenning van seegehiede 
aan klein en onbelangrike formasies rnag he op die 
verkleining van die seebed en die bronne van die Oap See 
wat tot almal se beskikking is, veral in die hg van die 
sogenaamde "common heritage of mankind" gedagte. 73 
Ibid 280 
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c) Die omskrywing van 	 eiland voorspruitend uit die 
Derde Seeregkonferensie 
Teen die einde van die Caracas sitting in 1974 was daar 
drie formulerings van see-omsiote formasies wat in 
dokument getiteld "Main Trends" opgeneem is, naanilik die 
bestaande definisie van die 1958 Konvensie soos voorgestel 
deur Griekeland en die Stille Oseaan eilande, die voorstel 
van die 
	 Afrikastate 	 en 	 die 	 Roemeense 	 voorste1. 74 
Pogings am hierdie botsende definisies met mekaar te 
versoen het egter nie geslaag nie. By die tweede sitting 
in Genéve is dit aan een van die twaalf informele 
raadplegende groepe opgedra am die aangeleentheid van 
"eilande" verder te ondersoek. 75 Die groep slaag 
uiteindelik daarin am die drie voorstelle tydens 
	 die 
Caracas sitting in een saamgestelde omskryviing te vervat. 
Na verdere afronding tydens die derde sitting in New York 
in 1976 word Artikel 128 in Hoofstuk VIII getiteld "Régime 
of Islands" in die SNT opgeneern. 76 Paragraaf 1 behou 
die definisie van 'n eiland van die 1958 Konvensie terwyl 
paragraaf 2 bepaal dat, behalwe vir die bepaling in 
paragraaf 3, eilande seegebiede genereer op dieselfe wyse 
as vastelandse gebiede. Met die verwysing na "rocks which 
cannot sustain human habitation or economic life of their 
own" weerspieël slegs paragraaf 3 sommige van die nuwe 
voorstelle wat tydens die vroeëre sittings gemaak is. 
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Die omskrywing wat uiteindelik as Artikel 121 in die 1982 
Seeregkonvensie opgerieem is lui soos voig: 
"1. An island is a naturally formed area of land, 
surrounded by water, which is above water at high 
tide. 
Except 	 as 	 provided 	 for in paragraph 3 1 the 
territorial sea, the contiguous zone, the exclusive 
econaiiic zone and the continental shelf of an 
island are determined in accordance 	 with the 
provisions of this Convention applicable to other 
land territory. 
Rocks which cannot sustain human habitation or 
economic life of their own shall have no exclusive 
economic zone or continental shelf". 77 
77. The Law of the Sea: 	 Official Text of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea with Annexes 
and Index 1983 op 39 
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HOOFSTUK III : 'n KRITIESE BESKOUING VAN on:: ot1SKRYHING VAN 
'N "I:ILAND" IN DIE 1982 SEEREGKONVENSIE 
Die omskrywing van h "eiland" in Artikel 121 van die 1982 
Seeregkonvensie is in belangrike opsigte onbevredigend 
veral vanwee die gebrek aan 'n def inisie van · "rocks" en 'n 
verduideliking van Hat presies bedoel word met "cannot 
sustain hu man habitat ion or economic life of their mm." 
Ten spyte daarvan bevat die ornskrywing 'n aantal belangrike 
kriteria wat van naderb y  beskou 1,-1ord, naan,lik:· i)"area of 
land"; ii) "naturally formed"; iii) "surrounded by
water"; iv) "above water at high tide"; v) "sustain
human habitation"; en vi) "economic life of their own". 
Strategiese waarde is ook al as 'n belangrike element beskou 
in die toekenning van eilandstatus aan see-ornslote 
fonnasies maar het nooit tydens die Derde Seeregkonferensie 
ter sprake gekom nie en is gevolglik ook nie in Artikel 121 
opgeneem nie. 
78) 
Hoewel die kriterium van grootte ook 
nie in die omskrywing opgeneern is nie, is sommige skry1.1ers 
van rnening dat weens die belangrikheid daarvan, dit uit die 
ornskrywing afgelei rnoet word. 
79) 
Twee nuwe kr i teria is ook tydens die verrigtinge van die 
Derde Seeregkonferensie voorgestel naamlik, die geologiese 
78. 
79. 
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struktuur en geografiese ligging van 'n see-omsiote formasie 
en die 	 kriterium van onafhanklikheid van vreemde of 
koloniale 	 oorheersing. 80 	 Nieteenstaande 	 die 
belangrikheid wat sommige afvaardigings aan hierdie 
kriteria wou toeken, veral ten opsigte van die invloed wat 
dit op die toekenning van seegebiede kon uitoefen, is dit 
nooit cpgeneem in die omskrywing van eiland nie. 8 
Vervolgens word bogenoemde kriteria afsonderlik bespreek en 
ontleed: 
a) "an area of land" (Artikel 121(1)) 
Volgens Hodgson is dit vanselfsprekend dat 'n eiland 
uit grand, rots, organiese rnateriaal of 'n kombinasie 
daarvan moet bestaan. 82 Tog is daar onderliggend 
aan die vereiste dat n eiland uit 'n grondgebied moet 
bestaan, twee belangrike elemente naarnlik dat die 
formasie aan die seebodem geheg moet wees en tweedens 
dat die formasie die geaardheid van terra firma moet he 
met 'n gepaardgaande graad van permanensie. 83 
Hierdie eienskappe het tot gevoig dat sekere formasies 
en strukture ter see nie as eilande heskou kan word 
nie. So byvoorbeeld kwalifiseer drywende formasies, 
soos ysberge of die sogenaamde rieteilande, wat nie aan 
die seebodem vas is nie hoewel hulle natuurlik gevormde 
formasies is, nie as eilande nie. Die rede hiervoor is 
dat dit losstaande is van die seebodem en dus op die 
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seeoppervlak kan rondbeweeg. 
	 Skepe wat geanker l, 
veral di6 wat as ligtorings gebruik word, sal oak nie 
as ejiande kan kwalifiseer nie. Behaiwe vir die feit 
dat dit nie natuurlike formasies is nie, is dit nie te 
alle tye, op dieselfde plek nie, wat meebring dat die 
vereiste van perrnanensie ontbreek. 84 Dit dien egter 
daarop gelet te word dat die vereiste van permanensie 
in die Internasionale Req nie 'n absolute vereiste is 
nie en dat selfs natuurlike eilande se permanensie 
relatief is - veral as in ag geneem word dat eilande 
kan ontstaan as gevoig van vulkaniese aktiwiteit of kan 
verdwyn of verander as gevoig van erosie of 
aanslikking. 85 
'n Tegniese installasie soos 'n olieboor kwalifiseer 
duidelik nie as 'n eiland nie. flehalwe dat dit nie 'n 
"true portion of territory" daarstel nie, is dit slegs 
aan die seebodem geheg by wyse van 'n "token attachment" 
en dus ontbreek die vereiste araad van 
permanens ie. 86) 
 
Soortgelyk aan tegniese installasies is die sogenaamde 
"stilt villages" wat ook mensgemaak is en slegs by wyse 
van "token attachment" aan die seebodem vas is en 
eintlik min van die ware eienskappe van terra firma 
openbaar. 87 Die insluiting daarvan in die definisie 
van n eiland het min ondersteuning geniet, hoofsaaklik 
vanweë die rnisbruik waartoe dit kan lei deur sulke 
"stilt villages" te skep uitsiuitlik om eksklusiewe 
seegehiede te genereer. 38 
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Dit 	 is 	 ook 	 reeds 	 in 'n vroeë stadium van die 
verrigtinge van die Internasionale Regskommissie, wat 
die 1958 Geneefse Konverisies voorafgegaan het, 
beklemtoon dat die installasies wat opgerig word am die 
vastelamdsplat te ontgin, nie eilandstatus sal verkry 
nie. 89 Bepalinc tot dien effekte is dan oo}: in 
die Konvensie insake die Vastelandsplat opgeneem en lui 
soos voig: "Such installations and devices, though 
under the jurisdiction of the coastal State, do no 
possess the status of islands". 90 
'n Soortgelyke bepaling is in die 1982 Seeregkonfensie 
te vinde naarnlik: 	 "1rtificial islands, installations 
and structures 	 do 	 not 	 possess 	 the 	 status 	 of 
islanas . 91)  
Daar 	 kan 	 dus geen twyfel wees dat dit nie die 
bedoeling is om aari mensgemaakte eilande, installasies 
en strukture eilandstatus met die gepaardgaande 
seegebiede te verleen nie. 
b) 	 "naturally formed" (Artikel 121(1)) 
Volgens Johnson is dit nie van prirnre belang of 'a 
eiland natuurlik of mensgemaak is nie en kan sekere 
rnensaemaakte konstruksies 
	
as 	 "artificial 	 islands" 
kwalifiseer mits dit oar diesclfde eienskappe as 
natuurlike eilande heskil: en dt die qeaarcTheid van 
grondgebied (territory) openhaar. 92)  
YILC 1951 vol II op 100 
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Reeds tydens die 1930 Haagse Kodifikasiekonferensie 
was sommige regerings sterk ten gunste daarvan am 
mensgemaakte installasies as eilande te heskou. 
Vandaar die definisie wat deur Subkomitee II van die 
Tweede .Komitee van die Konferensie aanvaar is en wat 
geen melding van "natural" of "naturally formed" maak 
nie93 . In sy kommentaar op die definisie het die 
Subkomitee dit pertinent gestel dat die definisie nie 
"artificial islands" uitsluit nie mits dit "true 
portions of the territory and not merely floating 
works, anchored buoys, etc" 
Die Internasionale Regskommissie het hierdle definisie 
feitlik netso oorgeneem maar dit uitdruklik gestel dat 
die oprigting van ligtorings en tegniese installasies 
nie die status van die formasies waarop dit opgerig is, 
bepaal nie. 95 ri Ligtoring wat gebou word op n 
formasie wat normaalweg onder water is of slegs tydens 
laagwater sigbaar is, (dws 'n laagwaterverwysingsvlak) 
maar self permanent bo die hoogwatermerk uitsteek, gee 
nie aan die formasie waarop dit gebou is eilandstatus 
nie. 96 Ten einde as n eiland te kwalifiseer moet 
die natuurlike formasie waarop die ligtoring gebou word 
self permanent bo die water uitsteek. Hierdie beginsel 
is bevestig in die Franco-British Arbitration Case on 
the Western Approaches van 1977. 97) 
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Tydens die Eerste Seeregkonferensie in 1958 het die 
VSA die invoeging van die woorde "naturally-formed" 
voor "area of land" voorgestel ten einde te verseker 
dat tegniese installasies en mensgemaakte eilande 
uitgeslu-it is van die definisie van ¶n "eiland", en 
hierdie voorstel is dan ook aanvaar 98 
Geen voorstel vir die definisie van 'n eiland tydens 
die Derde Seeregkonferensie het afgewyk van hierdie 
vereiste nie met die gevolg dat die vereiste 
uiteindelik netso in die ornskrywing van 'h eiland in die 
finale teks van die 1982 Seeregkonvensie opgeneem is. 
Sommige 	 skrywers 	 is 	 van 	 mening dat die becrrip 
"naturally formed" dubbelsinnig is aangesien dit f na 
die geologiese samestelling van die formasie of die 
wyse waarop die formasie tot stand gekom het kan 
verwys. 99 Dit blyk dat menslike tussenkoms die 
deursiaggewende element vorm sodat mensgemaakte eilande 
wat bo die hooqwatermerk uitsteek, hoe ookal 
saamgestel, nie kwalifiseer vir eilandstatus in die 
Internasionale Req nie. 100 
c) "surrounded by water" (Artikel 121(1)) 
Hierdie vereiste is eintlik vanselfsprekend aangesien 
dit seker die wesenskeninerk van eiland is. Dit is 
egter belangrik am daarop te let dat n formasie te alle 
tye omring moet wees deur water. Daarom word 'n 
forrnasie wat met die vasteland verbind is deur n 
skiereiland soos 'n sandbank wat blootgel6 word tydens 
Ibid 
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laagwater, nie as 'n eiland nie, maar as deel van die 
vasteland beskou. 101) Dit wil voorkom of die oou van 
'n struktuur soos 'n motorweg, wat ¶n forrnasie met die 
vasteland verbind, die formasie sy eilandstatus sal 
ontneem selfs al sou die formasie permanent omring wees 
deur water. 102)  
Hierdie 	 vereiste 	 kan 	 oak 	 ten 	 opsigte van 
laagwaterverwysingsvlakke as sodanig gestel word. Na 
analogie van die posisie met betrekking tot eilande, 
wil dit voorkom of n formasie wat tydens laagwater 
totaal h1ootge1 word en self nie eers met qereelde 
tussenposes deur water orrtring word nie, kan nie as 'n 
laagwaterverwysingsvlak beskou word nie, maar vorrn 'n 
integrale deel van die vaste1and. 103 
d) "above water at high tide" (Artikel 121(1)) 
Aanvanklik was daar heelwat verwarring wat presies met 
hierdie vereiste bedoel word, veral omdat die juridiese 
konsep van "laagwaterverwysingsvlak" nag nie heeltemal 
ontwikkel was nie. 104 Onderskeid tussen 'n eiland 
en 'n laagwaterverwysingsvlak is natuurlik van uiterste 
belang aangesien slegs eersgenoemde kragtens die 
Internasionale Req seegebiede kan genereer. 
Die 1930 Haagse Kodifikasiekonferensie het 	 formasie 
"which is permanently above high-water mark" wel as 'n 
efland beskou terwyl "elevations of the seabed" 
gedefinieer is as "only above water at low tide". 105 
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Tydens die besprekincr van die definisie van 'i
-i eiland 
deur die Internasionale Regskammissie in 1954 is n 
voorstel van Lauterpacht -aanvaar am die woorde " in 
normal circumstances" voor die woorde "permanently 
above high-water mark" in te voeg ten einde voorsien.ing 
te maak vir buitengewone gevalle) 06 n Amendament 
van die VSA dat die begrippe "in normal circumstances" 
en "permanently" uit die Regskommissie se definisie 
geskrap moet word aangesien hulle met mekaar bots, is 
tydens die Eerste Seeregkonferensie in 1958 aanvaar 
sodat Artikel 10 van die Konvensie insake die 
Territoriale See en Aangrensende Sane slegs melding 
maaJc van die woorde "which is above water at high 
tide ,, 107) 
Alhoewel hierdie vereiste dus aandui dat die formasies 
normaalweg bo hoogwater moet wees, laat dit tog ruimte 
vir buitengewane gevalle sacs formasies 
	 wat deur 
fratsgetye oarspoel word. In die Franca-British 
Arbitration Case is geargumenteer dat Eddystone Pocks 'n 
elland is aangesien dele van die natuurlike formasie 
blootlê tydens gemiddelde hoagwater (mean high-water 
springs). Hierdie kenmerk is volgens Brittanje juis 
die kriteriurn am te bepaal of 'n formasie eilandstatus 
het kragtens Artikel 10 van die Konvensie insake die 
Territoriale See en Aangrensende Sane of die reels van 
volkeregtelike gewoontereg. 103 Frankryk aan die 
anderkant, het volgehou dat volkeregtelike gewaantereg 
geen anderskeid maak tussen verskillende tipes getye 
YILC 1954 vol I op 92 
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nie en dat eilande dus nie op grond van sodaniqe 
kriteriun van laagwaterverwysingsvlakke onderskei kan 
word nie. 
	 Die gewoontereg vereis slegs dat n eiland 
permanent bo die water moet uitsteek; 
	
daarorn kan 
Eddystone 	 Rocks slegs as 'n laagwaterverwysincisvlak 
kwalifiseer. 109) Volgens Frankryk beskou n groot 
aantal state die begrip "high-water" as die hoogste 
hoogwatermerk en nie die gemiddelde hoogwatermerk nie. 
Ongelukkig bet die Arbitrasiehof vir die doeleindes van 
sy beslissing dit nie nodig gevind om vas te stel of 
Eddystone Rocks wel 'ri eiland is nie. 
Dit word eqter aan die hand gedoen dat die Britse 
benadering ten opsigte van die bepaling van die 
hoogwatermer}: te verkies is bo did van Frankryk - veral 
na analogie van die bepaling van die laagwaterner}: as 
die "mean low-water spring tides" ter vasstellincr van 
die basislyn vanwaar die gebiedswaters geneet 
word. 110)  
Dit is van helang om daarop te let dat daar tydens die 
Derde Seeregkonferensie pocings was on sekere 
sogenaamde onbeduidende formasies, hoewel ho seevlak 
tydens hoogwater, gelyk te stel met laaqwaterver - 
wysingsvlakke. Daar is eqter geen aanduiding in die 
definisie van laagwaterverwysingsvlak}:e dat formasies 
wat permanent bo die see-oppervlakte uitsteek daarhv 
ingesluit word nie. 
e) 	 "sustain hurran habitation" (Artikel 121 (3)) 
Hierdie vereiste is nie opgeneen in Artikel 121(1) van 
die Konvensie nie en vorm gevoiglik nie deel van die 
basiese onskrywing van 'n "eiland" soos hedoel onder die 
Ibid 
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subartikel nie. Soos Symmons tereg opmerk word onder 
die basiese omskrywing van 	 "eiland" in Artikel 121(1) 
die "ncminal insular status" van selfs 
	 rots nie 
noodwendig vanweë die onvatbaarheid van menslike 
bewoning thorn ontneem nie.0 	 Die vereiste slegs in 
Artikel 121(3) vervat en dan spesifiek am 
	 beperking 
te plaas op die generering van n eksklusiewe ekonomiese 
sane of 'n vastelandsplat deur sekere "rotse" terwyl 
laasgenoemde nêrens gedefiriieer word nie. 
Verskeie 	 pogings 	 is 	 reeds 	 voor 	 die 	 Derde 
Seeregkonferensie aangewend am die kriterium van "hurran 
habitation" of "human habitability" in die definisie 
van 'n eiland op te neern. i Vaorstel dat n eiland "does 
not include a piece of territory not capable of 
effective occupation and use" is deur die 1930 Haagse 
Kodifikasiekonferensie verwerp. 112) soortgelyke 
voorstel van Lauterpacht tydens die verrigtinge van die 
Internasionale Reqskornmissie am in die definisie van 'n 
eiland die woorde "capable of effective occupation and 
control" in te voeg, is oak teruggetrek weens die 
beswaar dat dit daartoe aanleiding sal gee dat enige 
rots gebruik kan word as 'n weer- of radiostasie; in 
daardie sin is alle rotse "capable of occupation and 
contro1". 113 	 Gevoiglik is daar geen melding gemaak 
van 	 hierdie vereiste in Artikel 10 van die 1958 
Konvensie insake die Territoriale See en Aangrensende 
Sane nie. 
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Tydens die verrigtinge van die Derde Seeregkonferensie 
is hierdie vereiste weer deur sommige afvaardigings 
ingebring, spesifiek in n paging am te verhinder dat 
sekere formasies die helangriker seegebiede soos die 
eksklusiewe ekonomiese sane en die vastelandsplat kan 
genereer. In hierdie verband is die voorgestelde 
definisies van n eiland deur die Afrikastate en deur 
Roemeni6 van belang. Eersgenoemde wou "living 
conditions which prevent a permanent settlement of 
population" as'n "equitable criterion" in ag neem met 
die gevoig dat sekere onbeduidende eilande wat nie 
aanliggend is tot staat se kusgebied nie, geen 
aanspraak op seegebiede kan rnaak nie. Laasgenoemde bet 
gepoog am die kriteriurn van graotte met "habitation" of 
"habitability" te kombineer ten einde selfs grater 
eilande af te skaal tot -i kateqorie wat nie aanspraak 
op seegebiede kan maak nie. "4 
Hierdie pogings om "habitation" of "habitability" in 
die omskywing van 'n "eiland" in te bring het hefticTe 
reaksie van sommige afvaardigings ontlok veral omdat 
dit enersyds op bestaande regte onder Artikel 10 van 
die 1958 Konvensie insake die Territoriale See en 
Aangrensende Sane sou inbreuk maak en dit andersyds, 
soos die Britse afgevaardigde aangevoer het, onhoudbaar 
sou wees am die status van eiland afhanklik te maak 
van die teenwoordigheid van inwoners aangesien bewoonde 
eilande weens verskeie redes kan ontvolk en onbewoonde 
eilande weer bevolk kan raak. 5 Indien 
"habitability" (dit wil sê vatbaarheid vir bewoning) en 
nie "habitation" (dit wil s die feitelike posisie van 
Symrnons op cit 47 
Ibid 48 
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bewoning) die kriterium is, dan verval die Britse 
argument. Die toets slaan dan nie op die subjektiewe 
vereiste van bewoning nie, maar eerder op 
bewoonbaarheid as objektiewe vereiste. 
Behalwe 	 vir die 	 kriterium 	 van 	 bewoning 	 of 
bewoonbaarheid was daar ander afgevaardigdes wat selfs 
'n vereiste ten opsigte van die aantal bewoners van 'n 
eiland wou inbring by die toekenning en afbakeninq van 
die vastelandsplat. So het Turkye byvoorheeld 
voorgestel dat "an island situated in the economic zone 
or continental shelf of other states shall have no 
economic zone or continental shelf of is own if it 
does not contain at least one-tenth of the land area 
and population of the state to which it 
be1ongs". 6 lerland het op sy beurt weer 
voorgestel dat slegs bewoonde eilande in aanmerking 
genean 'iord by die afbakening van die vastelandsplat 
tussen teenoorliggende state en dan slegs indien dit 
ten minste een-tiende van die grondoppervlakte en 
bevolking 	 van 	 die 	 staat 	 aan 	 wie dit behoort, 
beslaan. 117 
 So h vereiste kan meebring dat -i staat 
met 'n groot bevolking, wat 'n eiland besit met 'n 
bevolking van minder as een-tiende van eersgenoemde, 
teenoor 'n eilandstaat - hoe klein ookal sy bevolking - 
benadeel word. 
Beide laasgenoemde voorstelle is goeie voorbeelde van 
die pogings van state om slecis hulle eie belang te 
bevorder; veral as die Age!se Dispuut tussen Griekeland 
en Turkve 118 en die Rockall Discuut tussen Brittane 
en Ier1and 9 in gedagte gehou word. 
Ibid 49 
Ibid 
Infra vn 331 
Infra vn 225 
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Uit die woorde van die finale teks wat uiteindelik 
deur die Derde Seeregkonferensie aanvaar, is blyk dit 
dat werklike bewoning (actual 	 habitation) 	 nie 	 'n 
vereiste ten opsigte van eilande of "rotse" is nie, 
terwyl bewoonbaarheid (capacity for habitation) van 
laasgenoemde formasies vereis word vir die generering 
van 	 'n 	 eksklusiewe 	 ekonorniese 	 sane 	 of 
vastelandsplat. 120)  
f) "economic life of their own" (Artikel 121(3)) 
Soos in die geval van die vereiste van bewoonbaarheid, 
vorm hierdie vereiste nie deel van die basiese 
omskrywing van 'n "eiland" in Artikel 121(1) nie, maar 
word dit slegs op sekere ongedefinieerde "rotse" 
toegepas 	 ten einde 	 beperking te plaas op die 
generering van 'n eksklusiewe ekonomiese sane of 'n 
vastelandsplat deur sulke formasies. 	 Dit is dan ook 
nie 	 vreemd 	 dat 	 die 	 kriteriurn 	 van 	 ekonomiese 
lewensvatbaarheid 	 gewoonhik 	 gekoppel 	 word 	 aan 
bewoonbaarheid nie. 
Hoewel 	 ekonomiese 	 lewensvatbaarheid 	 (oak 	 genoem 
"capacity for use") reeds sedert die 1930 Haagse 
Kodifikasiekonferensie ter sprake gekom het, is dit 
nooit opgeneeni in enige van die definisies van 'n eiland 
van daarclie Konferensie, die Internasionale 
Regskommissie 	 of 	 die 	 1958 	 Konvensie insake die 
Territoriale See en Aangrensende Sane nie. 12 
Supra vn 77 
Symmons op cit 51 
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Tydens die Derde Seeregkonferensie is daar 	 opnuut 
gepoog am hierdie kriterium in die definisie van 'n 
eiland opgeneem te kry. 
	 Een van 
	 die 	 sogenaamde 
"equitable criterea" van die Afrikavoorstel am te 
bepaal of 'n eiland op seegebiede geregtig is, was juis 
die "needs and interests of the population living on an 
is1and". 122 Dit was duidelik 'n paging am die 
toekenning van seegebiede tat severe armer eilandstate 
te beperk. 
Jertoë is oak deur sommige afgevaardigdes aerig dat 'n 
meer 	 liberale 	 benadering ten opsigte van kleiner 
eilande gevoig moet word by die 
	 toekenning van 
seegebiede, 	 aangesien baie van hierdie eilande se 
bewoners ge!saleerd lewe en sams geheel en al van die 
see vir hulle bestaan afhanklik is. 123) 
Wat die Roerneerise voarstel betref is 'n "island similar 
to an islet" nie net qedefinieer in terme van 
onbewoonbaarheid nie, maar oak in terme van gebrek aan 
ekonamiese lewensvatbaarheid. 124 Turkye het na 
aanleiding van hul vaorstel dat "islands without 
econamic life and situated outside the territorial sea 
of a state shall have no marine space of their awn", 
verklaar dat navigasieligte, militêre en polisie 
instal la sies nie genoegsarne "economic life" daarstel 
1 
nie. 25)  
Ibid 52 
Official Records vol II op 279 
Supra vn 67 
Official Records vol II op 284 
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Die inherente probleem verbonde aan die vereiste van 
ekonomiese lewensvatbaarheid is dat dit eintlik op 'n 
contradictio in terrninls neerkorn aangesien die 
generering van 'n ekonomiese sane of vastelandsplat juis 
aan n andersins waardelose formasie 'n ekonomiese 
lewenskragtigheid kan verleen. 
Strategiese waarde 
Naas die kriterium van ekonomiese lewensvatbaarheid, 
is die strategiese belang of potensiaal van 'n 
see-ornslote forrrtasie al as 'n belangrike element beskou 
by die verlening van eilandestatus aan so In 
formasie) 26 	 Dit is veral waar die ligging van die 
formasie sodanig is dat 	 dit 	 kan 	 dien 	 am 	 die 
aangrensende kusstaat te verdedig. Hoewel hierdie 
aspek van groot belang mag wees, dra dit nie by tot die 
wesenskenmerke wat nodig is am te bepaal of formasie 
seegebiede kan genereer nie. 
Grootte 
Die felt dat die kriterium van groatte nie in die 
amskrywing van 'n "eiland" in Artikel 10 van die 1958 
Konvensie insake die Territoriale See en Aangrensende 
Sane of Artikel 121 van die 1982 Seeregkonvensie of 
enige vorige definisies opgeneem is nie, beteken nie 
dat dit nooit ter sprake gekom het nie. Johnson het 
reeds voor die Eerste Seeregkonferensie gearaumenteer 
dat weens die doelbewuste stappe wat geneem is am die 
effek wat laagwaterverwyslngsvlakke op die 
gebiedswaters mag he te beperk, dit nie die bedoeling 
126. Symrnons op cit 53 
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van die 1930 Haagse Kodifikasiekonferensie kon gewees 
het "to allow every single higl'-tide elevation, however 
small, to have territorial waters". 127 
Aan die. anderkant, na aanleiding van die definisie in 
Artikel 10 van die 1958 Konvensie insake die 
Territoriale See en Aangrensende Sane, wys Fitzmaurice 
daarop dat "any natural formation (even a mere rock), 
permanently (even if only just) visible at all states 
of the tide, generates a territorial sea".' 28 
Ten einde onregverdigheid by die afbakening van 
seegebiede te verrny, is dit volgens Hodgon absoluut 
noodsaaklik om eilande in die volgende vier kategorieë 
volgens grootte te verdeel: 
rotse - kleiner as .001 vierkante myl; 
"islets" - grater as .001 vierkante myl maar 
kisiner as 1 vierkante myl; 
"isles" - groter as 1 vierkante myl maar kleiner 
as 1 000 vierkante myl; 
eilande - groter as 1 000 vierkante myl. 129) 
Vanweë die ontevredenheid onder sommige state met die 
definisie van 'n eiland in Artikel 10 van die 1958 
Konvensie insake die Territoriale See en Aangrensende 
Sane is die kategorisering van eilande op grond van 
grootte tydens die Derde Seeregkonferensie voorgestel 
hoofsaaklik in 'n paging 	 am 	 die 	 toekenning 	 van 
seegebiede aan sekere see-omsiote formasies te beperk. 
In die voorstelle van Malta tydens die verrigtinge van 
die Seebedkomitee en die van die Afrikastate en 
Johnson op cit 205 
G Fitzmaurice "Some Results of the Geneva Conference 
on the Law of the Sea" 8 ICL() 1959 73 op 85 
Hodgsan op cit 150-151 
RoemenA tydens die Caracas sitting van die Derde 
Seeregkonfensie, word die kriterium van grootte dan oak 
gebruik am te anderskei tussen "islands", "islets" en 
"islands similar to islets". 13 Nie een van hierdie 
voorstelle het algemene hyval gevind nie. 
Aan die anderkant het heelwat state hul tevredenheid 
uitgespreek met die bestaande definisie sacs vervat in 
Artikel 10 en dat die r&éls van die Internasionale Peg 
nie vaorsiening maak vir die klassifikasie van eilande 
in verskillende groottes nie. Die Eritse afgevaardigde 
het tereq daarop gewys dat eilande ten apsigte van 
grootte en bevolking 'n groot verskeidenheid vertaon en 
enige paging am eilande valgens hierdie aspekte te 
klassifiseer, nie algemeen toepaslike reels tot gevoig 
sal he wat regverdig in alle gevalle taepassing kan 
vind nie. 131)  
Sacs reeds apgemerk is die tradisianele definisie van 
'n "eiland" uiteindelik deur die Derde Seereakanferensie 
aanvaar met die gevoig dat grootte nie as 'n kriterium 
figureer by die bepaling van eilandstatus nie. Valgens 
Symrrcns mag groatte wel nag op indirekte wyse van 
belang wees aangesien die konsep van "racks" wat in 
Artikel 121(3) opgeneem is, hoewel vaag en 
ongedefineerd, gewoanlik ap forrnasies van anbeduidende 
graotte dui. 132)  
i) Ceolagiese struktuur en geoarafiese liciging 
Hierdie is een van die kriteria wat vir die eerste 
keer tydens die Derde Seeregkonferensie oorweeg is. 
Ibid 
Official Records vol II on  288 
Symmans op cit 41 
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Uit die voorstelic van Poemenië en die Afrikastate, 
blyk dit dat die voorstanders van hierdie kriteriur van 
mening is dat die toekenning van seegebiede aan eilande 
van sogenaamde "equitable criterea" afhang waaronder 
geografiese ligging en geologiese st.ruktuur sterk 
figureer: "geographical configuration and their 
geological and geomorphological structure whether the 
islands were situated on the continehtal shelf of 
another state or in the proximity of its marine space 
and whether, due to their situation far from the coast, 
they may influence the equity of the 
delimitation 133)  
Die oogrnerk hiermee is skynbaar on te verhoed dat een 
staat op die seegebiede van 'n ander staat inbreuk maak 
as gevolg van eersgenoernde so aanspraak op eilande in 
daardie seegehiede. In die Turkse voorstel word daar 
ook van hierdie faktore gebruik gemaak on eilande wat 
in die seeoehiede tussen teenoorligqende state geleë 
is, huite rekening te laat in die 
afhakeningsprose s. 134) 
Ilierdie voorstelle bet hefticTe rea}:sie oritlok, veral 
van die Griekse en Britse afqevaardigdes aangesien, 
soos die Oriekse afgevaardigde aantoon, dit die 
algernene reel van gelyke behandeling van eilande en 
vastelandse gebiede onderrawe. 13) 
Ibid 54 
Ibid 55 
Ibid 56 
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Geologiese struktuur as kriterium ter bepalina van 
eilandstatus het duidelik ter sprake gekorn random die 
bespreking 	 van 	 die 	 konsep 	 "rock". 	 In 	 die 
Afrikavoorstel word 'n rots omskryf as "naturally 
formed rocky elevation of ground, surrounded by water, 
which is above water at high tide 136) 
 
Hiermee word wel onderskeid gemaak word tussen 'n rots 
en 'n laagwaterverwysingsvlak rnaar dit lewer egter geen 
bydrae om van ander formasies by. rotsagtige eilande te 
onderskei nie. Daar bestaan oak geen rede waarom rotse 
in 'i-i slegter posisie as ander geologiese formasies, 
soos riwwe en sandbanke geplaas word nié. Soos die 
omskrywing in Artikel 121(1) tans daar uitsien, word 
geen onderskeid tussen sulke formasies en eilande 
gemaak nie. 
	 'n Goeie voorheeld is die geval 
	 van 
Clipperton 	 Island 	 wat 	 uit 	 koraal en vulkaniese 
materiaal 	 wat geologies 	 gesproke 	 nie 	 as 	 rots 
kwalifiseer nie, hestaan. 137 	 Gevolglik sou Frankryk 
kan argumenteer dat Clipperton wel eilandstatus besit. 
j) Onafhanklikheid van vreernde of koloniale oorheersing 
Weens die antipati 
Derde 	 Wreld 
onverdraagsaamhe id 
vreemde 	 eilande 
seegebiede inhou, 
kriterium tydens 
voer. 138) 
teen kolonialisme van veral die 
en Latyns Amerika asook die 
van sommige state teenoor nabygeleë 
wat 'n bedreiging vir hule eie 
is gepoog am hierdie as 'n nuwe 
die Derde Seeregkonferensie in te 
Supra vn 69 
Hodgson op cit 287 
Symmons op cit 57 
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Die bedoeling met hierdie kriterium was hoofsaaklik am 
te verhinder dat vreemde of koloniale moondhede verdere 
voordele uit eilande onder hulle beheer verkry deur vir 
hulseif seeqebiede random hierdie eilande te vestig. 
Hierdie bedoeling spreek duidelik uit die voorstel van 
'n aantai Latyns Amerikaanse state wat soos voig lees: 
"The rights recognised or established in this 
Convention shall not be invoked by the colonial or 
occupying Power in respect of islands and other 
territories 	 under 	 colonial 	 domination or foreign 
occupation as long as that situation persists". 139 
Die grootste beswaar teen hierdie kriterium, behaiwe 
dat dit polities gemotiveerd is, is die ongeregverdigde 
nadeel wat die beperking of weiering van seeqebiede aan 
hierdie eilande vir die inwoners van sulke eilande 
inhou - veral vanweë die plundering van bronne deur 
vreemde langafstand vissersvlote van bronne in die 
seegehiede 	 rondom 	 sulke 	 eilande 	 waaroor 	 voor 
onafhanklikheid geen jurisdiksie uitgeoefen kan word 
1 
nie. 40)  
In 'n paging am hierdie probleem by 	 te 	 lig 	 het 
Nieu-Seeland en 'n aantal Stilie Oseaan eilande 
voorgestel dat die req op die bronne in die ekonomiese 
sane van gebiede wat nag nie voile onafhanklikhe id 
verkry het nie aan die inwoners van sulke gebiede 
toekom en uitsluitlik tot hulle voo rdeel benut moet 
word. 14 Dit is egter belangrik am daarop te let 
dat hierdie voorstei slegs verwys na die uitoefening 
UN Doc A/CONF 62/C2/L58 
Symmns op cit 59 
UN Doc A/CONF 62/C2/L30 
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van regte binne die seegebiede en geen effek het op 
die werklike toekenning of afhakeninq van seeaehiede 
1 
nie. 42)  
Politieke 	 kriteria, soos die onder bespreking, is 
nooit in die omskrywing van tn "eiland" in die 1982 
Seeregkonvensie opgeneem nie. Tog het die hof in die 
Franco-British Arbitration Case opgemerk dat die vraag 
na politieke onafhanklikheid al dan nie, veral 
deurslaggewend kan wees om te bepaal of 'n eiland in eie 
req op 'n seegebied aanspraak het en of die seegehie6 
slegs ten behoewe van 'n moederstaat gehou word. 143)  
Dit het egter niks met die wesenskenmerke van 'n eiland 
te make nie en is gevoiglik irrelevant vir die 
omskrywing van 'n eiland. 
D E Karl 	 "Islands 	 and 	 the 	 Delimitation of the 
Continental Shelf : A Framework for Analysis" 71 AJIL 
1977 op 645 
Symmons op cit 60 
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HOOFSTUK IV JURISDIKSIEGEBIEDC VAN EILANDE IN DIE 
INTERNASIONALE REG 
Tradisionele Uitgangspunt 
Volgens die tradisionele uitgangspunt word daar geen 
onderskeid tussen vastelandse gebiede en eilande gemaak met 
betrekking tot die generering van seegebiede nie. Reeds 
tydens die "Harvard Draft on the Territorial Sea" van 1929 
en die Haagse Kodifikasiekonferensie van 1930 is hierdie 
uitgangspunt bevestig.
144
) Die gelyr.e toe�enning van
seegebiede aan sowel eilande as vastelandse gebiede het dan 
ook geen be sondere probleme opgelewer tydens die Eerste 
Seereg konferensie van 1958 nie. In die Konvensie insake 
die Territoriale See en Aangrensende Sone word dieselfde 
kriteria vir die vasstel ling van die gebiedswaters van 
vastelandse gebiede oo}: op eilande van toepassing 
gemaak.
145) Insgelyks bepaal die definisieklousule van 
die Konvensie insake die Vastelandsplat dat "continental 
shel f" ook die "seabed and subsoil of s i.r'iila r subrnar ine 
areas adjacent to the coasts of islands" insluit.
146)
Die gelyke behan0eling 
eilande is ook beklemtoon in 
tussen 
die 
vastelandse gebiede 
Santiago Verklaring 
en 
van 
1952 deur die Latyns Amerikaanse state waarvolgens 
gebiedswaters van 200 seenyl rondo� hierdie state se 
k b. d . 1 . d 'l d ... · 147)usge ie e, ins uiten ei an e, opgeeis is. 
144. Symmons op cit 3-4
145. Artikel 10(2) KTSAS
14 6 . Su pr a v n 6 1 
147. Sy�mons op cit 4
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Dit is ook interessant om daarop te let dat sommige state 
tydens die Eerste Seeregkonferensie van mening was dat by 
die toekenning van seegebiede, eilande voorkeurbehandeling 
bo vastelandse gebiede behoort te geniet. 
	 In hierdie 
verband 	 is die volgende verklarincr van Denemarke van 
belang: "Vital economic interests of the coastal population 
may require that the areas of the sea reserved to that 
population be extended by other means than a system of long 
baselines, in particular by the adoption of a wider breadth 
of the territorial sea. This would be the case, for 
instance, outside a coast which has no hinterland offering 
reasonable means of existence to the local population, in 
particular, the coasts of isolated islands or groups of 
islands of which the inhabitants entirely depend upon the 
natural resources of the sea for their livelihood. In such 
exceptional circumstances it would seem reasonable to allow 
the coastal state to fix a wider breadth of territorial sea 
than the breadth for other coastal areas". 148)  
Die uitgangspunt dat daar nie tussen vastelandse gebiede en 
eilande onderskei rnoet word by die toekennina van 
seegebiede nie het weer sterk navore gekom tydens die 
verrigtinge van die Derde Seeregkonferensie. In die 
voorstelle voorgeli2 	 deur 	 Griekeland 	 en 	 Nieu-Seeland 
onderskeidelik is dit beklemtoon dat die soewereiniteit en 
jurisdiksie van n staat oak oor die seegebiede van sy 
148. Official Records vol I op 81; Soortgelyke verkia-
rings is oak tydens die Derde Seereakonferensie gernaak 
53 
eilande strek en dat die gebiedswaters, ekonamiese sone en 
vastelandsplat van eilande op dieselfde wyse as ander 
gebiede bepaal moet word. 149 
Die afgevaardigdes van state soos Frankryk, Brittanje, 
Mexiko, Fidji, Itali, Ciprus, Wes-Samoa en Tonga het 
daarop gewys dat die reg van 
	 eilande 	 am 	 dieselfde 
behandeling 	 te 	 kry 	 as 	 vastelandse gebiede reeds 'n 
gevestigde beginsel in vorige konvensies was. 50 
Griekeland het self s beweer dat hierdie fundamentele reg 
nie net uit die Verdragsreg af te lei is nie, maar 
inderdaad 'n reel van die volkeregtelike gewoontereg 
Verskeie afgevaardigdes het oak daarop gewys dat 
die 1958 Geneefse Konvensies reeds regte ten apsigte van 
die territoriale see en vastelandsplat aan eilande toegeken 
het en dat hierdie gevestigde regte nie sonderrneer 
weggeneem behoort te ward nie. 152 
Die beginsel 	 van die 	 onverdeelbaarheid 	 van 	 die 
soewereiniteit van staat oar al sy gebiede, insluitend 
eflande, is oak aangevoer am aan te toon dat daar geen 
onderskeid tussen vastelandse gebiede en eilande gernaak kan 
word ten opsigte van die toekenning van seegebiede 
nie.' 53 	 'n Aantal eilandstate het verder daarop gewys 
Symmans op cit 7 
Official Records vol II op 286-289 
Ibid 285 
Ibid 289 
Ibid 279, 282 
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dat n onderskeid tussen vastelandse gebiede en eilande in 
hierdie verband sou neerkom op ongeregverdigde benadeling 
van of diskriminasie teen eilande. 154 
Volgens Symnns is dit dan ook nie onbeduidend dat sori.mige 
afgevaardigdes die mening toegedaan was dat die "Regime of 
Islands" nooit as 'n afsonderlike item tydens die Derde 
Seeregkonferensie bespreek behoort te qeweeshet nie en ten 
minste dat die seegebiede van eilande en die van 
vastelandse gebiede, asook die afbakening daarvan 
qesarnentlik onder dieselfde rabriek behandel rnoes gewees 
het. 155) 
Daar was ook 	 sterk gevoel onder sornmige afgevaardigdes 
dat van die kriteria soos bewoonbaarheid, grootte, 
bevolking en ekonomiese lewensvatbaarheid, wat tydens die 
Konferensie voorgestel is in n poging om "eilande" te 
herdefinleer met die oog daarop om hulle seegebiede te 
beperk, insgelyks op vastelandse gebiede van toepassing 
gemaak sou kon word en gevolglik nie as afsonderlike 
kriteria deug nie. 156 Dit is ook interessant om daarop 
te let dat selfs van die afgevaardigdes wat "eilande" wou 
herdefinieer ten einde hulle seegebiede te beperk, sekere 
eilandstate van so 'n omskrywin wou uitsluit maar 
terselfdertyd erken het dat dit rnoeilik is orn tussen 
eilande en eilandstate te onderskei. 157 
Ibid 282-283 
Symmons op cit 8 
Official Records vol II op 283 en 297 
Ibid 289 
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Soos reeds aangetoon, het die omskrywing van 'n Iteiland wat 
uiteindelik deur die Konferensie as Artikel 121 van die 
1982 	 Seeregkonvensie 	 aanvaar 	 is, 	 die 	 tradisionele 
uitgangspunt van gelyke behandeling tussen 
	 vastelandse 
gebiede en ander see-omsiote gebiede, bevestig. 158 	 Die 
enigste moontlike afwyking van die tradisionele siening, is 
die beperkings wat Artikel 121(3) op sekere ongedefinieerde 
rotsformasies plaas ten opsigte van hulle aanspraak op die 
belangriker seegebiede soos die eksklusiewe ekonomiese sone 
en die vastelandsplat. 
Indien bogenoernde uitgangspunt aanvaar word, dat daar geen 
onderskeid gemaak word tussen vastelandse gebiede en 
eilande as dit kom by die toekenning van seegebiede nie, 
kwalifiseer eilande net soos vastelandse gehiede vir die 
volgende seegebiede aangrensend tot hulle kuslyne: 
	 1) 
interne waters; 
	 ii) territoriale see of gehiedswaters; 
iii) aangrensende sone; iv) ekonomiese of visserysone; en 
v) vastelandsplat. Hierdie seegebiede word ook 
jurisdiksiegebiede qenoem vanweë die beheer wat daaroor en 
bevoegdhede wat daarbinne uitgeoefen mag word. Soos 
duideliker sal blyk uit die bespreking wat hieronder volg, 
verskil die inhoud van die bevoegdhede wat ten aansien van 
elk van hierdie jurisdiksiegebiede uitgeoefen mag word en 
neem die omvang van die bevoegdhede eintlik af narnate daar 
verder van n staat se kuslyn en dieper die see inbeweeg 
word. 
vervolgens word hierdie jurisdiksiegebiede ten aansien van 
eilande van naderby beskou: 
158. Supra bi 28-29 
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Interne waters 
Interne waters is daardie waters landwaarts 
	 van die 
basislyn vanwaar die gebiedswaters en ander seewaartse 
jurisdiksiegbiede gemeet word. 159 Hierdie waters word 
gevorm as gevoig van diep inkepings in die kuslyn en 
bestaan qewoonlik uit baaie, rivierrriondings, natuuriike 
hawens en waters wat ingesluit word deur die trek van 
reguit basislyne. Die basislyn is normaaiweg die 
laagwatermerk op die kuslyn maar soms, waar die kuslyn 
onegalig is, word dit gevorm deur 'n reguitlyn te trek 
tussen twee punte op die kus) 60 So }an 'n baai 
boorbeeid afgesluit word deur die trek van 'n reguit 
basislyn rriits die mond van die baai nie wyer as 24 seemyl 
is nie.' 6 By rivier wat direk in die see vloei vorm 
'n reguitlyn oar die riviermonding tussen twee punte op die 
iaagwatermerk aan die weerskantse oewers die 
basislyn. 162)  
Dit word algemeen aanvaar dat interne waters 'n integrale 
deel van die kusstaat vorm wat heteken dat die kusstaat 
voile soewereiniteit daaroor uitoefen. 163 Gevoiglik 
word dit nie in besonderhede deur die konvensies of die 
algemene rels van die Seereg gereguleer nie. Dit beteken 
onder andere dat vreemde vaartuie nien req van onskuidige 
deurvaart (innocent passage) deur interne waters het soos 
wat die geval met gebiedswaters is nie.' 64 	 Die eniqste 
uitsondering hierop is dat 	 req van onskuldige deurvaart 
bly voortbestaan waar daar met die trek van reguit 
basislyne gebiede as interne waters afgesluit word wat nie 
voorheen as interne waters beskou is nie. ° 
Artikel 5(1) KTSAS; Artikel 8(1)SK 
Artikel 4 KTSAS; Artikel 7 SK 
Artikel 7(4) KTSAS; Artikel 10(4) SI< 
Artikel 13 KTSAS; Artikel 9 SK 
Artikel 1(1) KTSAS; Artikel 2(1) SI< 
Infra v n 169 
Artikel 5(2) KTSAS; Artikel 8(2) SK 
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Nieteenstaande die feit dat bogenoemde reels nie onder die 
"Regime of Islands" in die 1982 Seeregkonvensie opgeneem is 
nie, vind dit mutatis mutandis toepassing op eiiande, 
aangesien SOOS reeds aangetoon daar geen onderskeid tussen 
vastelandse gebiede en eilande gemaak word ten opsigte van 
die toekenning van seegebiede nie. 
Gebiedswaters 
Die 	 territoriale see of gebiedswaters is 'n seegehied 
onmiddelik seewaarts van die basislyn waaroor 
	 staat, soos 
in die 	 geval van interne waters, soewereiniteit kan 
uitoefen en waarvan die breecite onder die huidige reels van 
die Seereg nie 12 seernyl oorskry nie. 166 
Reeds sedert die vroegste tye is algemeen aanvaar dat 'n 
kusstaat sekere regte geniet ten opsigte van die see 
aanhiggend tot sy kusqebied, rnaar aanvankiik was daar 
heelwat meningsverskil (wat geiei het tot dispute) oor die 
presiese regsaard en inhoud van wat later bekend geword het 
as die territoriale see. Sommige skrywers wou voile 
dominiurn of soewereiniteit oor die territoriaie see aan die 
kusstaat toeken. Terwyl state soos Brittanje en die VSA in 
die praktyk soewereiniteitsregte uitgeoefen het, het state 
soos Frankryk en Spanje nie voile soewereiniteit daarvoor 
opgeëis nie, maar na aanleiding van die menings van 
skrywers soos Fauchille en La Pradelie, slegs 
jurisdiksioneie bevoegdhede vir 'n spesifieke doel soos 
verdediging en die regulering van doeane en 
visseryaangeleenthede. 167) 
Artikel 3 SK 
Churchill en Lowe op cit 54 
t:I 
Hierdie meningsverskil het voortgeduur tot in die huidige 
eeu rnaar ten einde iaaste het die statepraktyk ten gunste 
van voile soewereiniteit oor gebiedssiaters ontwikkel, sodat 
dit as algemene reel van die Seereg aanvaar is en sy 
verskyning in latere kodifikasiepogings gemaak het. 168 
Die soewereiniteit wat 'n kusstaat ten aansien van sy 
gebiedswaters mag uitoefen, word beperk deur die reg van 
onskuldige 	 deurvaart van vreemde vaartuie deur sulke 
waters. 169 	 Ongelukkig bly die 
	 1982 	 Seeregkonvensie, 
soos die 1958 Geneefse Konvensies, steeds in gebreke orn 
voorsiening te maak vir bevredigende reëlings ten opsigte 
van die onskuldige deurvaart van vreernde oorlogskepe. 
Seker die mees omstrede aspek in die ontwikkeling van die 
konsep van gebiedswaters is die vasstelling van die hreedte 
daarvan. 	 Aanvankiik is daar geen eenvormige kriterium 
toegepas by die bepaling van die 
	 breedte van die 
gebiedswaters nie. 
	 Sommige state het huile gebiedswaters 
afgebaken na aanieiding van kriterea soos sighaarheid en 
die "cannonshot"-reël, terwyl die Skandinawiese iande 
dominiurn oar vasgestelde seestroke al langs hul kuslyne 
opgeCis het. 170 Aan die einde van die iSde eeu het n 
grater mate van eenvormigheid ontwikkel aanqesien heelwat 
state n kusstrook van 3 seemyl as gebiedswaters opgeëis 
het. Daar was egter geen sprake van n absolute eenvormige 
reel waaraan state hulseif gebonde geag het nie. Geen 
ooreenkoms kon ook in hierdie verband tydens die 1930 
Haagse Kodifikasiekonferensie of die Eerste en Tweede 
Seeregkonferensies 	 gedurende 	 1958 	 en 	 1960 
Ibid 56-57 
Artikei 14 KTSAS; Artikel 17 SK; 	 cf Churchill en 
Lowe op cit 	 63-71 	 vir 'n 	 bespreking 	 van 	 die 
ontwikkeling van die reel 
Ibid 59 
59 
onderskeidelik, bereik word nie.' 7 
Hoewel 	 daar 	 state 	 is 	 wat 	 steeds meer eksklusiewe 
gebiedswaters opeis (selfs tot 200 seernyl) word dit vandag 
as algemene reel van die Seereg aanvaar dat state 
geregtig is op gebiedswaters van 12 seemyl welke breedte 
deur die 1982 Seeregkonvensie bevestig word. 172 In die 
derde verslag van die Sekretaris-Generaal aan die Algernene 
Vergadering van die VN van 28 Oktober 1984, word gemeld dat 
op daardie stadium 100 state reeds gebiedswaters van 12 
seemyl opeis en dat 3 state wat vroer meer ekstensiewe 
gebiedswaters opgeëis het, nou hulle tersaaklike wetgewing 
gewysig het am hulle wetgewinq in ooreenstemming te bring 
met Artikel 3 van die 1982 Seeregkonvensie. 173)  
Dit word tradisioneel aanvaar dat ellande - hoe klein ookal 
en waar ookal geleë - op dieselfde wyse as vastelandse 
gebiede qebiedswaters genereer - n aanspraak wat vandag 
onteenseglik deur die volkeregtelike qewoontereg erken 
word. 174 	 Sorns is verdrae aangegaan ten einde 	 enige 
twyfel 	 wat 	 rnag bestaan oor die req van ellande om 
gebiedswaters te genereer, uit die weg te ruim' 75 . 
Heelwat state het ook reeds hulle wetgewing ten opsiate van 
die vestiging en uitbreiding van gebiedswaters op eilande 
waaroor hulle soewereiniteit strek, van toepassing 
gemaak. 176 In sowel verskeie munisipale hofuitsprake as 
in internasionale arhitrasies is hierdie req erken en 
toegepas. 177) 
Ibid 60 
Artikel 3 SK 
UN Doc A/41/742 op 6; cf ook Law of the Sea Bulletin 
No 8 November 1986 op 28 waaruit blyk dat die aantal 
state op daardie stadium tot 101 gestyg het 
M S ticDougal en W T Burke The Public Order of the 
Oceans 	 A Contemporary International Law of the Sea 
1962 op cit 377-380 
Symrnons op cit 83-84 
Ibid 88-89 
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Tydens die 1930 Haagse Kodifikasiekonferensie is hierdie 
standpunt onomwonde bevestig deur dit in die omskrywing van 
eiland uitdruklik te stel dat elke eiland sy eie 
gebiedswaters het. 178 Ook tydens die verrigtinge van 
die Internasionale Regskommissie in 1954 is sondermeer 
aanvaar dat elke eiland sy eie gebiedswaters kan genereer. 
Die Regskommissie het in sy voorgestelde teks, bewoording 
identies aan die in die 1930 Haagse Kodifikasiekonferensie 
aan die hand gedoen naamlik: 
	 "Every island has its own 
territorial sea") 79 	 Dit is interessant om daarop te 
let dat die Burmese afgevaardigde tydens die Eerste 
Seeregkonferensie voorgestel het dat daar by. bogenoemde 
teks van die Regskommissie, wat as basis vir bespreking 
gedien het, die volgende bygevoeg word: "provided that 
when an island belonging to one State is within the 
territorial sea of another State, that island shall not 
have its own territorial sea."' 80 Dit was egter vir die 
meerderheid 	 state 	 onaanvaarhaar veral 
	 vanweë die 
onteenseglike aanspraak wat alle ellande op gebiedswaters 
van hule eie het. Die bewoording wat uitiendelik c3eur die 
Konferensie aanvaar is en in die Konvensie insake die 
Territoriale See en Aangrensende Sone opgeneem is, lui soos 
volg: "The territorial sea of an island is measured in 
accordance with the provisions of these articles". 18 
Volgens McDougal en Burke bepaal laasgenoemde bewoorciing 
nie uitdruklik dat eiland gebiedswaters kan genereer nie, 
maar moet dit daarin veronderstel word. 182 	 Die rede vir 
die wysiging van die Regskommissie se formulering was nie 
om eilande hulle aanspraak op gebiedwaters te ontneem nie, 
maar is die gevolg van 
	 opmerking van die VSA 
Supra vn 50 
YILC 1954 vol I op 92 
UN Doc A/CONF 13/C1/L3 
Artikel 10(2) KTSAS 
ncDougal en Burke op cit 377 
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afgevaardigde tydens die 1958 Konferensie, dat eilande wat 
as gevoig van die afsluiting van baaie en riviermondings of 
deur die trek van reguit basislyne binne interne waters 
gele6 is, geen gebiedswaters van hulle eie het nie.' 83 
Daar was ook tydens die 1958 Konferensie algemene 
instemming dat hierdie die enigste uitsondering is op die 
reg van 'n eiland cm gebiedswaters te genereer.' 84 
Uit die voorstelle tydens die Derde Seeregkonferensie ten 
opsigte van eilande se aanspraak op gehiedswaters, het die 
verskil van mening tussen state duidelik geblyk. Enersyds 
was daar state soos Griekeland, Nieu-Seelancl en aantal 
eilandstate wat die tradisionele standpunt voorgestaan het 
dat elke eiland gebiedswaters mag genereer, terwyl state 
sacs Turkye, Poernenië en !n 
 aantal Afrikastate 'n meer 
beperkende standpunt ten opsigte van die toekenning van 
gebiedswaters aan sekere see-omsiote formasies - afhangend 
van hoe hierdie formasies gedefinieer sou word - verkies 
het. 185) 
Dit is duidelik dat die voorstanders van die tradisionele 
standpunt die gelykheid tussen eilande en vastelandse 
gebiede sover dit die toekenning van seegebiede betref, WO.0 
handhaaf. Nieu-Seeland, Fidji, Tonqa en Wes-Samoa het dit 
in hulle voorstelle beklemtoon dat hierdie beginsel ten 
opsigte van alle eilande moet ge1d. 186 Afgesien van 
bogenoemde argument het verskeie ander afgevaardigdes die 
reg van eilande op gebiedswaters geregverdig aan die hand 
van bestaande regte wat hulle nie sondermeer ontneem kan 
UN Doc A/CONF 12/C1/L112 
Official Records vol III op 162-163 
Symmons op cit 94-95 
UN Dcc A/CONF 32/C2/L30 
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word nie. 187 	 Die afgevaardigde van 	 Tonga 	 het dit 
beklerntoon beklemtoon dat enige paging am sommige ellande 
ult te sluit by die toekenning van gebiedswaters strydig is 
met Artikel 10 van die 1958 Konvensie insake die 
Territoriale See en Aangrensende Sone wat sulke regte aan 
alle eilande toeken. 188)  
Dit wil voorkom asof die voorstanders van die beperkende 
standpunt dit net ten opsigte van sekere eilande - gebaseer 
op grootte en ligging - van toepassing wou maak. In die 
voorstelle van die 14 Afrikastate word voile seegebiede 
selfs nie eers aan groot eilande toegestaan tensy hulle 
aanliggend geleë is tot die kuslyn van die staat aan wie 
die eilande behoort; aan ander eilande word seegebiede 
slegs toegeken aan 	 die 	 hand 	 van 	 sekere 	 "equitabe 
criterea". 189 Die Turkse voorstel, wat seifs meer 
beperkend was as die Afrika voorstel, het ingehou dat 
eilande wat buite die gebiedswaters van 'n kusstaat geleë is 
en oor geen werklike ekonomiese bestaansmoontlikheid beskik 
nie, nie op seegebiede geregtig is nie.' 90 
Die tradisionele standpunt het uiteindelik geseëvier en die 
paging om eilande huile aanspraak op gebiedswaters te 
ontneem was dus onsuksesvol. Die 1982 Seeregkonvensie maak 
gevoiglik uitdruklik voorsiening vir die toekenning van 
gebiedswaters aan ellande aan die hand van bepalings van 
toepassing op vastelandse gebiede. 19 Daar dien egter 
op gelet te word dat ellande in interne waters steeds nie 
op gebiedswaters van huile eie geregtig is nie. 
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Ibid 282 
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Dit is ook belangrik am daarop te let dat Artikel 121(3) 
van die Konvensie, wat sekere ongedefinieerde rotsformasies 
diskwalifiseer van aanspraak op die grater jurisdiksie-
gebiede soos die eksklusiewe ekonomiese sane en vastelands-
plat, geen melding van gebiedswaters maak nie, wat duidelik 
aandui 	 dat dit nie die bedoeling is am selfs sulke 
formasies hulle aanspraak op gebiedswaters te ontneem nie. 
Aangrensende Sone 
In Aangrensende sane (contiguous zone) is 'n 
	
seegebied 
aangrensend tot die gebiedswaters van 'n kusstaat waarbinne 
doeane, fiskale, immigrasie en sanitre wette en regulasies 
van die kusstaat afgedwing kan word en wat nie verder strek 
as 24 seemyl vanaf die basislyn vanwaar die gebiedswaters 
gemeet word nie. 192) 
 
Reeds 	 vanaf die varige eeu en in navolging van die 
sogenaamde "Hovering Acts" van Brittanje, wat ten doel 
gehad het am smokkelhandel buite haar gebiedswaters hok te 
slaan, het state aanspraak begin maak op die afdwinging van 
hulle fiskale en doeane regulasies in gebiede aangrensend 
tot hulle gebiedswaters. 193)  
Aanvanklik was daar groat meningsverskil tussen state oar 
die toepassing van 'n kusstaat se wette en regulasies en die 
uitoefening van jurisdiksie buite sy gebiedswaters. Na In 
deeglike ondersoek van die statepraktyk en die menings van 
skrywers, toan Lowe aan dat die konsep van 'n aangrensende 
sane In geleidelike ontwikkeling ondergaan het totdat dit as 
In volkeregtelike gewoontereël aanvaar is en uiteindelik in 
die 1958 Konvensie insake die Territoriale See en 
Aangrensende Sane ingesluit ±.' 94 	 Hiervolgens mag In 
kusstaat kontrole uitoefen wat nodig is: 
Artikel 33 SK 
Churchill en Lowe op cit 101 
A V Lowe "The Development of the Concept of the 
Contiguous Zone" 52 BYIL 1951 109-169 
"(a) (to) prevent infringement of its customs, fiscal, 
immigration or sanitary laws and regulations within 
the territory or territorial sea; 
	
(b) (to) punish infringement of the above laws 	 and 
regulations 	 committed 	 within 	 its 	 territory or 
territorial sea • ,,195) 
Die Konvensie bepaal ook verder dat die aangrensende sone 
nie verder as 12 seemyl vanaf die basislyn vanwaar die 
gebiedswaters gemeet word, mag strek nie) 96 	 Namate 
state hulle 	 gebiedswaters 	 uitgehrei 	 het, 	 het die 
aangrensende sone eintlik onbelangrik geword. 
Die 	 aangrensende 	 sone 	 het 	 tydens 	 die 	 Derde 
Seeregkonferensie min aandag geniet, hoofsaaklik weens die 
bekendstelling van die konsep van 'n eksklusiewe ekonomiese 
sane wat die belang van die aangrensende sone as 
jurisdiksiegebied ondermyn het. Ten spyte daarvan maak die 
1982 Seeregkonvensie wel voorsiening vir 'n 24 seemyl 
aangrensende sane en is die bepalings met betrekking tot 
die bevoegdheidsgebiede, netso uit die 1958 Konvensie 
insake 	 die 	 Territoriale 	 See 	 en 	 Aangrensende 	 Sane 
oorgeneern. 197) 
Alhaewel 	 die 	 bewoording van die bepalings oënskynlik 
duidelik en ondubbelsinnig voorkom, was daar nag altyd 
meningsverskil tussen die skrywers wat volhou dat die 
aangrensende sane slegs 'n afdwingingsaebied is ten aansien 
van cortredings van die betrokke regulasies wat hinne die 
kusstaat se grondgebied en gebiedwaters hegaan is en die 
skrywers wat meen dat die kusstaat oak jurisdiksie het am 
oortredings van die betrokke regulasies binne die 
aangrensende sane self, te bestraf of selfs stappe te neem 
am aortredings binne hierdie gebied te vaorkom. 198 Lowe 
Artikel 24(1) KTSAS 
Artikel 24(2) KTSAS 
Artikel 33 SK 
Lowe op cit 158-159 
M. 
toon oortuigend aan dat tensy die woorde in hulle gewone 
betekenis verstaan word, naamlik dat oortredinqs ten 
opsigte waarvan bevoegdhede van voorkoming en bestrawwing 
aan 'n kusstaat verleen word binne die grondcebied of qe-
biedswaters van 'h kusstaat begaan moes gewees het, die 
verwysing na oortredings van requlasies "within its terri-
tory or territorial sea" geen betekenis bet nie. '99 
Indien daar 'n ander bedoeling was as dat die aangrensende 
sone slegs 'n afdwingingsqebied moet wees, dan sou dit ten 
rninste uit die travaux prparatoires tot die 1982 Seereg-
konvensie geblyk het, terwyl daar geen poging aangewend was 
am die aangeleentheid op te klaar nie. Gevoiglik rnoet die 
artikel in sy gewone betekenis uitge1 en verstaan word. 
Hoewel daar tydens die Derde Seeregkonferensie - soos reeds 
aangetoon - nie veel aandac aan hierdie jurisdiksieqebied 
gegee is nie, was daar tog state wat 'i -i eiland se req op 'n 
aangrensende sane benadruk het. In sowel die Griekse as 
die Nieu-Seelandse voorstelle word telkens van aangrensende 
sones melding gemaak by die toekenning van jurisdiksie-
gebiede aan ei1ande. 200 Die 1982 Seeregkonvensie maak 
dan oak, soos in die geval van gehiedswaters, uitdruklik 
voorsiening dat die aangrensende sane van 'n eiland bepaal 
word aan die hand van dieselfde bepalings van toepassing op 
vastelandse gebi ede . 20 U In di4 opsig wil dit voorkom 
asof die 1982 Seeregl:onvensie verder gaan as die 1958 
Konvensie insake die Territoriale See en Aangrensende Sone 
aangesien laasgenoernde konvensie geen sodanige bepaling 
bevat wat spesifiek op eilande van toepassing is nie. 
Aangesien Artikel 121(3) van die 1982 Seeregkonvensie, 
netsoos ten opsigte van gebiedswaters, geen melding van 'n 
aangrensende sone maak nie, moet ook afgelei word dat dit 
nie die bedoeling was om selfs rotsformasies hulle 
aanspraak op n aangrensende sone te ontneern nie. 
Ibid 167 
UN Doc A/CONF 62/C2/L50; cf Symmons op cit 254 vn 313 
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Ekonorniese of Visserysone 
Hoewel 	 die 	 kwessie van jurisdiksiegebiede huite die 
gebiedswaters 'n lang ontwikkeling ondergaan het, is die 
konsep van 
	 ekonomiese of visserysone van onlangse 
oorsprong. 202 	 Sulke sones het nie tradisioneel in die 
Seereg 	 bestaan 	 nie aangesien eksklusiewe visvangregte 
beperk was tot 'n kusstaat se gebiedswaters. 203 
Sedert die vyftigerjare het sommige kusstate begin cm 
groter seegebiede op te eis en onder hulle jurisdiksie te 
plaas. Dit het gelei tot dispute met ander state, veral 
di6 state met langafstand vissersvlote wat in hierdie 
seegebiede visevang het. Aangesien die 1958 C-eneefse 
Konvensies nie 'n oplossing vir hierdie probleem gebring het 
nie, het daar naniate meer state hierdie groter gebiede 
begin opeis het, 'n volkeregtelike gewoontereël ontwikkel 
wat state toelaat cm 
	 eksklusiewe visserysone van 12 
seemyl langs hul kuslyn af te kondig. 204 	 Hierdie reel 
het ook gegeld ten aansien van eilande, behaiwe waar daar 
by wyse van verdrag anders ocreengekom is. 205) 
 ?ettertyd 
het state hierdie gebiede verder uitgebrei, sodat daar 
vandag algemeen aanvaar word dat 'n staat 'p visserysone van 
200 seemyl kan opeis. 206 
cf J K Oudendijk Status and Extent of 
- A Historical Orientation 1970 passim 
O'Connell op cit 530 - 531 
Hierdie 	 reCi 	 is 	 bevestig 	 in 
Jurisdiction Case ICJ Rep 1974 3 
Symmons op cit 100 
O'Connell op cit 542 - 543 
Adjacent Waters 
die 	 Fisheries 
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Aangesien 'n staat se 	 gevoegdhede 	 in 	 'n 	 visserysone 
normaalwel heperk is tot die visbronne en heelwat state 
veel wyer bevoegd.hede in sodanige gebiede uitgeoefen het, 
het die konsep van n eksklusiewe ekonomiese sane (EEZ) 
ontwikkel. Veral die onwikkelende state het die beheer oar 
al die huipbronne in so 'n gebied beskou as 'n guide 
geleentheid am deur die eksploitasie daarvan ekonomiese 
ontwikkeling te stimuleer. 207 
Tydens die Derde Seeregkonferensie het dit duidelik geword 
dat die meerderheid state ten gunste van 'n ekskiusiewe 
ekoncniese sone was hoewel daar nie eensgesindheid bestaan 
het oar die aard en omvang van die bevoegdhede wat in so 'n 
sane uitgeoefen kan word nie. Sammige state was ten gunste 
van die toekenning van eksklusiewe regte ten opsigte van 
die lewende en nie-lewende bronne in 'n bepaalde sane, ander 
wou beheer oar daardie branne bewerkstellig deur 'n verdere 
uitbreiding van die gebiedswaters terwyl 'n derde graep 
gepaog het am in plaas van eksklusiewe regte ten apsigte 
van die lewende bronne toe te ken, dit eerder af te skaal 
na voarkeurregte vir die kusstaat. 208 
Die teks wat uiteindelik deur die Konferensie aanvaar is, 
ken nie aan die kusstaat soewereiniteit oar die eksklusiewe 
ekoniiiese sone toe nie maar wel soewereine regte ten 
opsigte van die eksplorasie, eksploitasie, bewaring en 
hestuur van die lewende en nie-lewende bronne in die sane 
met insluiting van die seebed en grond onder die 
seebed. 209 	 Die reqte wat aan die kusstaat toegeken ward 
ten apsigte van die nie-lewende bronne van die seebed en 
grand daarander stem feitlik netsa ooreen met die regte wat 
Churchill en Lowe op cit 125 
Official Records vol III op 187 - 240 
Artikel 56(1)(a)SK 
'n 	 kusstaat 	 onder 	 die 	 1958 	 Konvensie 	 insake 	 die 
Vastelandsplatgeniet. 210 Die regte moet 00k uitgeoefen 
word in ooreenstemming met die hepalings in Deel VI van die 
Seeregkonvensie wat handel oor die vastelandsplat. 21 
Volgens die Konvensie geniet die kusstaat nie slegs regte 
ten opsigte van die lewende bronne in die sone nie rnaar bet 
ook verpligtinge ten opsigte van die bewaring en bestuur 
daarvan - veral van die visbronne. Vir hierdie doel noet 
die kusstaat behoorlike bewarings- en bestuursmaatre1s 
tref wat die maksimum toelaatbare ophrerigs sal verseker, 
maar terselfdertyd verhoed dat daar nie oor-eksploitasie 
plaaind nie. 212 Die kusstaat bet ook die verpligting 
on die optimum benutting van die lewende bronne te bevorder 
deur sy eie kapasiteit van die toelaathare vangs te bepaal 
en die restant by wyse van ooreenkoms aan ander state 
beskikhaar te stel. 213)  
Behalwe 	 bogenoende 	 regte 	 en verpligtinge geniet die 
kusstaat jurisdiksie in hierdie sone met hetrekking tot die 
oprigting en gebrui}: van riensgemaakte eilande of strukture, 
mariene navorsing en die heskerning en bewaring van die 
mariene-omgewing in die algeneen. 214  Ander state geniet 
00k sekere regte in die sone soos byvoorheeld die vryheid 
van navigasie en oorvlug, die l van onderwaterkabels en 
pyplyne en ander regmatige qebruike wat met hierdie regte 
verhand hou. 215) 
210. Artikel 2 KVP 
211. Artikel 56(3)SI< 
212. Artikel 61 SK 
213. Artikel 62 SK 
214. Artikel 56(1)(b)SK 
215. Artikel 58(1) 	 SJ< 
Die aanvaarding van die konsep van 'n eksklusiewe ekonomiese 
sone as 'n jurisdiksiegebied het die visservsone as konsep 
oorbodig gemaak. Dit staan state natuurlik vry am slegs In 
visserysone op te eis. Die aansprake van sodanige state 
ten opsigte van die seebed en grond daaronder binne so 'n 
visserysone word steeds gereël deur die 1958 Kanvensie 
insake die Vastelandsplat en die volkeregtelike 
gewoontereg. 
Dit blyk dat teen November 1986 het 69 state 
	 reeds 
wetgewing aangeneem wat eksklusiewe ekonomiese sones van 
200 	 seny1 	 opeis. 216 	 Daar 	 is 	 selfs 	 al 	 in 
arbitrasieuitspraak kennis geneern van hierdie ontwikkeling 
in die statepraktyk tot dien effekte dat 
-i kusstaat se 
aanspraak 	 op 	 soewereine 	 regte 	 ten opsigte van die 
eksplorasie, eksploitasie, bewaring en bestuur van die 
lewende en nie-lewende bronne in hierdie sane, deur die 
volkeregtelike gewoontereg gesanksioneer word. 27) 
Ondanks die wye andersteuning wat die ontwikkeling van die 
konsep van 'n eksklusiewe ekonomiese sane by state tydens 
die Derde Seeregkonferensie geniet het, was die toekenning 
van so 'n sane aan eilande nie sander probleme nie. Vanweë 
die omvarigryke seegebiede wat deur veral anbeduidende 
eilande gegenereer sou kon word, was sammige state besorq 
oar die invloed wat dit enersyds op hulle eie aansprake op 
'n eksklusiewe ekanarniese sane en andersyds op die oap see 
en die internasianale gebied van die seehed mag h. 
Valgens hierdie state is die ongeregverdigde resultate van 
Law of the Sea Bulletin No S November 1986 op 28; 
	
cf 
The Law of the Sea - National Legislation an the 
Exclusive Economic Zone and the Exclusive Fishery Zone 
United Nations 1986 vir die tekste van sammige van die 
we tge wing 
Arbitrasietoekenning van 17 Julie 1986 tussen Kanada 
en Frankryk 
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die toekenning van 'n 200 seemyl seegebied aan eilande voor 
die hand liggend indien dit vergelyk word met die 
beperktheid van die jurisdiksiegebiede waartoe state onder 
die 1958 KQnvensje insake die Territoriale See en 
Aangrensende Sane ingestem het. 218 
Gevoiglik was daar afvaardigings wat tydens die Derde 
Seeregkonferensie voorgestel het dat eilande nie vir 
hierdie grater seegebiede in aannierking rnoet kom nie terwyl 
ander, hoewel nie gekant teen 'n eksklusiewe ekonomiese sone 
vir eilande nie, ten gunste was van 'n meer beperkte sane 
vir sekere eilande. 219 Die afvaardigings ten gunste van 
'n meer beperkte benadering was van mening dat, aangesien 
dit n nuwe konsep is, groter buigsaamheid ten opsigte van 
die taekenning van so 'n jurisdiksiegebied aan eilande, geen 
bestaande regte sal aantas nie. 220 
In teenstelling hiermee was daar 'n sterk standpunt, veral 
van die kant van eilandstate, ten gunste van die toekenning 
van 'n eksklusiewe ekonomiese sane aan alle eilande - wat 
aokal die graotte van die eilande. Dieselfde argumente wat 
by die bespreking van die taekenning van gebiedswaters aan 
eilande aangevaer is, is hier herhaal terwyl sterk kiem op 
ekoncTniese noodsaaklikheid gel is. Volgens die 
voorstanders van hierdie standpunt was daar weer eens geen 
rede waarom daar tussen eilande en vastelandse gehiede 
onderskei moet ward as dit by die toekenning van die grater 
seegebiede kom nie. 221 Sommige het selfs geargumenteer 
dat indien daar wel 'n onderskeid gemaak ward dit, weens 
ekonciese aorwegings, eerder tot voordeel as tot nadeel 
van ellande moet 
Symmons op cit 115 - 116 
Official Records vol II op 279, 285 
Ibid 289 
Ibid 285 
Ibid 279 
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Die standpunt ten gunste van 'n 200 seernyl eksklusiewe 
ekonorniese sone vir alle eilande is uiteindelik deur die 
meeste state onderskryf. Die 1982 Seeregkonvensie maak dan 
oak voorsiening dat die eksklusiewe ekonomiese sane van 'n 
eiland bepàal moet word aan die hand van dieselfde 
beginsels van taepassing op vastelandse gebiede. 223 
Reeds voordat die aangeleentheid tydens die Konferensie 
gefinaliseer was, het i aantal state heengegaan en 
eksklusiewe ekonomiese sones van 200 seemyl random verskeie 
verafgeleë, anbewoonde eilande afgQfljg•224) Tot 
dusver was daar nag geen formele beswaar teen hierdie 
optredes as sou dit in stryd wees met die bepalings van die 
Seereg nie. 
Die enigste beswaar, hoewel nie ten 
	 apsigte 	 van 'n 
eksklusiewe ekonarniese sone nie, was teen Brittanje se 
afkondiging in 1976 van 'n 200 seemyl visserysone rondom die 
sogenaamde 	 Rockal1-eiland. 225 	 Ongeveer dieselfde tyd 
het lerland n 200 seemyl visserysone rondom 
	 sy 	 kus 
afgekandig wat tot groat mate met die Britse sone 
oorvleuel het. lerland erken nie Rockall as 'n formasie wat 
'n visserysone kan genereer nie en as gesag word gesteun op 
artikel 128(3) van die RSNT. 226 Denemarke wat besargd 
was oar die invloed van die Britse sane op sy eie 200 
seemyl visserysone random die Faeroe-eilande, het op sy 
beurt aangevoer dat Brittanje se aptrede in stryd is met 
die algemene ooreenkoms tydens die Derde Seeregkanferensie 
dat sekere see-omsiote formasies nie op hierdie uitgebreide 
seegebiede geregtig is nie. Ysland het oak reeds in sy 
1975 vissery-dekreet Rockall gegnoreer as relevant vir die 
Artikel 121(2) SK 
Churchill en Lowe op cit 129 
C R Symmans "aritime Boundary Disputes 
Sea 	 and 	 Northeast Atlantic Ocean" 
Reports vol 9 September 1986 
Later bekend as 
	 artikel 	 121(3) 
Seeregkonvens ie 
in the Irish 
arine Policy 
van 	 die 	 1982 
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bepaling van die mediaanlyn waarvolgens die visserysones 
van Ysland en Brittanje afgebaken moet word. Aangesien 
.Brittanje op sy beurt nie die teeneise erken nie, lyk dit 
onafwendbaar dat die aanqeleentheid by wyse van arbitrasie 
besleg sal moet word. Hoewel Brittanje reeds in beginsel 
ingestem het tot 'n. derdeparty skikking ten opsigte van 
lerland se botsende aanspraak met betrekking tot afhakening 
van die vastelandsplat, is daar nog geen uitsluitsel oor 
die wyse waarop die aansprake van Denemarke en Ysland 
beredder kan word nie. 227 
Sedert die arbitrasie tussen Chili en Argentinig oar die 
Beagle Channel Island-dispuut gedurende 1977 bet Chili die 
eilande wat aan horn toegeken is in berekening gebring by 
die trek van 'n basislyn vir doeleindes van die afbakening 
van sy eksklusiewe ekonorniese sone. 228 As gesag word 
gesteun op 'n presidensiële dekreet van 1947 wat aan sowel 
Chili se vasteland as alle eilande waaroor hy 
soewereiniteit uitoefen, 200 seemyl sone toeken. Volgens 
Chili het die arbitrasiehof reeds hierdie optrede ten 
minste wat die arbitrasiegebied betref, gesanksioneer. 
Hierdie optrede van Chili as sou dit strydig wees met die 
beginsels van die Seereg het daartoe gelei dat Argentinië 
die arbitrasietoekenning verwerp het. 
	 Dit is egter nie 
duidelik 	 watter status daar aan die onbewoonde klein 
eilandjies toegeken moet word veral ten opsigte van die 
toekenning van 'n eksklusiewe ekonomiese sane nie. Die 
partye het uiteindelik op aandrang van die Pous in 1934 
besluit am die aangeleentheid te beredded by wyse van 
ooreenkoms in terme waarvan die Atlantiese eilande teenoor 
C R Symmons 	 "The 	 Pockall 	 Dispute 	 Deepens : An 
Analysis of Recent Danish and Icelandic 
	 Actions" 
35 ICLQ 1986 344 
Symmons op cit 118 - 119 
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die kus van Argentini, wat aan Chili hehoort, slegs 12 
seemyl sone.s sal h terwyl Argentinië se jurisdiksie tot 
200 seyl sal strek met uitsluiting van hierdie 12 seemyl 
sones. 229) - 
Die 1982 Seeregkonvensie maak dit duidelik dat sagenaamde 
"rotse" wat nie menslik bewoonbaar of ekonomies 
lewensvatbaar is nie, geen aanspraak op 'n eksklusiewe 
ekoncniiese sone het nie. 230 Soos reeds tydens die 
bespreking van die omskrywing van 
	 elland aangetoon, is 
daar geen poging aangewend am hierdie konsep te omskryf 
nie. 23 	 Beslissing 	 in 	 die 	 Rockall-dispuut 	 kan 
moontlik grater duidelikheid oar die aangeleentheid bring. 
Vastelandsplat 
Ten spyte daarvan dat 'n kusstaat geen soewereiniteit buite 
sy gebiedswaters oar die seebed en die grand daaronder het 
nie, was dit 'n redelik algemene praktyk van state on die 
bronne op of in die seebed te ontgin.232) Sodoende het 
state effektiewe beheer oar gedeeltes van die seebed huite 
hulle eie gebiedswaters verkry. Dit word egter algerieen 
aanvaar dat die Truman Proklamasie van 1945, waarin die VSA 
die natuurlike bronne van die vastelandsplat aangrensend 
tot sy kuslyn toegeëien en die gebied onder sy jurisdiksie 
geplaas het, as die begin van die ontwikkeling van die 
konsep beskau wora. 233) Heelwat state het die VSA se 
voorbeeld gevolg ten spyte van besware deur ander dat 
hierdie gebiede res communis en dus nie vatbaar vir 
toeëiening deur individuele state is nie. 
Keesing's Contemporary Archives vol XXX April 1984 
op 32781 
Artikel 121(3) SK 
Supra bi 39 
Churchill en Lowe op cit 109 
Ibid 
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Die konsep wat ulteindelik deur die 1958 Geneefse Konvensie 
insake die Vastelandsplat aanvaar is, het die soeereine 
recite van 'n kusstaat oar die lewende en nie-lewende bronne 
van die vastelandsplat bevestia 234). Die Konvensie het 
egter uitdruklik die waters bokant die vastelandsplat maar 
buite die gebiedswaters, steeds as deel van die oop see 
beskou. 235)  
So stewig was die heginsel gevestig dat 'n kusstaat sekere 
regte oar die vastelandsplat geniet, dat die Internasionale 
Geregshof in die North Sea Continental Shelf Cases soos 
volg verklaar het: 
"The rights of the coastal State in respect of the area of 
continental shelf that constitutes a natural prolongation 
of its land territory into and under the sea exist ipso 
facto and ab initio, by virtue of its sovereignty over the 
land, and as an extension of it in an exercise of 
sovereign rights for the purpose of exploring the seabed 
and exploiting its natural resources". 236 
Die bepaling van die omvang van die vastelandsplat geskied 
in die 1958 Konvensie insake die Vastelandsplat aan die 
hand van die kriteria van diepte en ontginbaarheid. 	 Die 
Konvensie omskryf hierdie jurisdiksieqebied as: "the 
seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the 
coast but outside the area of the territorial sea, to a 
depth of 200 metres, or, beyond that limit, to where the 
depth of the superjacent waters admits of the exploitation 
of the natural resources of the said areas". 237 
234. Artikel 2 KVP 
235. Artikel 3 KVP 
236. ICJ Rep 1969 op 23 
237. Artikel I KVP 
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Volgens O'Connell is ten tye van die formulering van 
hierdie omskrywing aanvaar dat ontginning van die bronne in 
die algemeen slegs tot n diepte van 200 meter moontlik sou 
wees en dat die ontginningskriteriurn slegs inqebrino is on 
vir sekere uitsonderingsqevalle voorsiening te maak. 238 
Tegnoloqiese ontwikkeling op die 	 gebied 	 van 	 seehed- 
ontginning het hierdie kriteria as 'n beperkende faktor 
waardeloos gemaak aangesien teoreties, selfs 	 enkele staat 
beheer oor die oseaanvloer as geheel kon verl:ry. Cevoiglik 
vind daar 'n terugkeer plaas tot die heginsel dat die 
vastelandsplat in wese niks anders is as 'n natuurlike 
verlenging (natural prolongation) van die landmassa nie. 
Hierdie beginsel word soos voig deur die Internasionale 
Geregshof in die Continental Shelf Cases onderskryf: "the 
principle is applied that the land dominates the sea 
what is involved is no longer areas of sea .... but 
stretches of submerged land, for the legal rgirne of the 
continental shelf is that of the soil and subsoil, two 
words evocative of the land and not of the sea". 239 
Natuurlike verlenginq van die landmassa tesane met die 200 
seernyl afstand vanaf die basislyn, vorrn dan hoofsaa}:lik die 
kriteria wat deur die 1982 Seeregkonvensie vir die 
afhakeninq van die vastelandsplat ciestel word. 240) Die 
uitspraak van die Interriasionale Ceregshof in die 
afbal:eningsged 4 na tusseri Tunisi en Iibië verwvs sons vo1c 
na hierdie omskryuing in die T<onvensie: "That definition 
consists of two parts, employing different criterea. 
According to the first part of pragraph 1 the natural 
prolongation of the land territory is the main criterion. 
In the second part of the paragraph, the distance of 200 
O'Connell op cit 492 - 493 
ICJ Pep 1969 op 51 en 53 
Artikel 76(1) SK 
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nautical miles is in certain circumstances the basis of the 
title of a coastal State. The legal concept of the 
continental shelf as based on the 'species of platform' has 
thus been modified by this criterion. The definition in 
Article 76, paragraph 1, also discards the exploitability 
test which is an element in the definition of the Geneva 
Convention of 1958 241) 
 
Die 1982 Seeregkonvensie bevat ook bepalings ten aansien 
van die uiterste afbakeningslyn in daardie gevalle waar die 
plat verder as 200 seemyl strek. Enersyds kan die 
afsnypunt bepaal word deur lyn te trek met verwysing na 
die buitenste vaste punte waar die dikte van die 
sedimentêre rotse ten minste een persent van die kortste 
afstand van so 'i-i punt tot by die voet van die kontinentale 
helling is, of andersyds deur 'n lyn te trek met verwysing 
na vaste punte nie verder as 60 seemyl vanaf die voet van 
die kontinentale helling nie. 242 'n Finale afsnypunt 
word egter oak vasgestel op ôf 350 seemyl vanaf die 
basislyn óf 100 seemyl vanaf die 2500 meter 
dieptelyn. 243)  
In sy afwykende uitspraak in die Continental Shelf Case 
(Tunisia / Libyan Arab Jamahiriya) kom regter Oda tot die 
gevolqtrekking dat Artikel 76 van die 1982 Seeregkonvensie 
nog nie deel van die volkeregtelike gewoontereg geword het 
O'Connell is egter van mening dat behalwe vir 
die tegniese reeling ten aansien van die afbakening, 
hierdie reels en die verkryqing van regte deur state met 'n 
plat van minder as 200 seemyl, wel deel geword het van die 
Case Concerning the Continental Shelf (Tunisia / 
Libyan Arab Jamahiriya) ICJ Rep 1982 op 48 
Artikel 76(4) SK 
Artikel 76(5) SK 
op cit 220 
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volkeregtelike 	 gewoontereg. 245) 	 Dit 	 is 	 egter 	 geen 
u±tgemaakte saak nie. In die derde versiag van die 
Sekretaris-Generaal aan die Algemene Vergadering van die VN 
van 28 Oktober 1986 blyk die volgencle: 
- 	 die kriteria van diepte en ontginbaarheid steeds in 
die wetgewing van sowat 50 state figureer 
slegs sowat 18 S t ate natuurlike verlenging van die 
landrnassa tot afstand van 200 seemyl as 
afhakeningskrite r ium in hul wetgewing stel 
slegs 4 state van die tegniese reëlings ten aansien 
van afbakening 	 in 	 hulle 	 wetgewing ge!nkorporeer 
het. 246) 
Namate meer state 'n vastelandsplat in ooreenstemming rret 
die bepalings van die Konvensie opeis, rnag dit dalk tot 
volkeregtelike gewoontereg ontwikkel selfs al sou die 
Konvensie nooit in werking tree nie. 
Soos reeds aangetoon, erken die 1982 Seeregkonvensie r 200 
seernyl eksklusiewe ekonomiese sone met soewereine regte oor 
alle lewende en nie-lewende bronne in die sane met 
insluiting van die seebed en grand onder die seebed. Dit 
beteken dat jurisdiksie ten aansien van die vastelandsplat 
en die eksklusiewe ekonomiese sane mag oorvleuel. 
Kusstaat mag egter jurisdiksie oar die eksklusiewe 
ekonomiese sane opeis, angeag of die vastelandsplat sover 
strek al dan nie. Aansprake op n vastelandsplat verder as 
200 seemyl varm geen basis vir aansprake ten aansien van 
ander bevaegdhede wat narmaalweg in die eksklusiewe 
ekanamiese sane uitgeoefen rnag ward nie. 
O'Connell op cit 497 
Law of the Sea Bulletin bc cit 
Uit die Truman Prokiamasie en die verrigtinge van die 
Internasionale Regskommissie wil dit voorkom of dit as 
vanselfsprekend aanvaar word dat die konsep van 'n 
vastelandspla, ten spyte van die naam wat misleidend mag 
wees, ook op eilande van toepassing is. 247) 
 Tydens die 
opstel van die 1958 Konvensie insake die Vastelandsplat is 
dit algemeen aanvaar dat eilande, net soos vastelandse 
gebiede, aanspraak op vastelandsplat het. Daarom omskryf 
die Konvensie vastelandsplat inter alia soos volg : "For 
the purposes of these articles, the term 'continental 
shelf' is used as referring (a) ......................(b) 
to the seabed and subsoil of similar submarine areas 
adjacent to the coasts of islands 248) 
 
Aangesien die term "eiland" nie in die Konvensie insake die 
Vastelandsplat omskryf word nie, is dit onseker of dit die 
bedoeling was dat die omskrywing daarvan in die Konvensie 
insake die Territoriale See en Aangrensende Sone netso op 
eersgenoemde Konvensie toegepas moet word. Hoewel so 'n 
kruisverwysing redelik blyk te wees, is daar tog skrywers 
wat van mening is dat, in die hg van die verskil in 
grootte van die vastelandsplat teenoor di6 van 
gebiedswaters, so 'ii aanname tot hepaalde probleme 
aanleiding kan gee, maar terselfdertyd word toegegee dat 
daar geen konklusiewe gesag is om 'n eiland 'n vastelandsplat 
van sy eie te ontneem nie .249)  
In die Aegean Continental Shelf Case 
	 waarin 	 Griekeland 
onder andere aanspraak maak op 'n vastelandsplat vir sy 
eilande wat teenoor die kus van 
	 Turkye 	 geleë 	 is, 
argumenteer 	 O'Connell 	 namens 	 Griekeland 	 voor 	 die 
Internasionale Geregshof dat alhoewel daar geen definisie 
Symmons op cit 130 - 131 
Artikel 1 KVP 
L F E Goidje "The International Court of Justice's 
	
'Natural Prolongation' and the 	 Continental 	 Shelf 
Problem of Islands" 4 NYIL 1973 237 
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van 'n eiland in die Konvensie insake die Vastelandsplat is 
nie, 'n verwysing na die omskrywing in die Konvensie insake 
die Territoriale See en Aangrensende Sone geimpliseer 
word. 250)  
In 	 die 	 Franca-British Arbitration Case an the Western 
Approaches van 1977 is bevestig dat eiland ? 
vastelandsplat van sy eie het. Dit is gedoen na aanleiding 
van die Britse argument dat die gebied random die Channel 
Islands nie bloot "natural prolongation" van die 
vasteland (mainland) is nie, maar dat eilande hulle eie 
vastelandsplat het wat aansluit by di van die 
vaste land. 251)  
Die afkondiging in 1974 van ri vastelandsplat random Rockall 
wek die indruk dat Brittanje sowel die verlenging van die 
Skotse landmassa as die feit dat n eiland sy eie 
vastelandsplat kan genereer, as argument gebruik het om sy 
aanspraak te regverdig. 252 
'n Kompliserende faktor by die vraag of ¶n eiland aanspraak 
op 'n eie vastelandsplat het, ontstaan waar 'n eiland so naby 
aan 'n vreemde staat se kus geleë is dat dit moontlik as 
deel van die vastelandsplat van die vreemde staat beskou 
kan word - die sogenaamde "protuberance" argument. 
Hierdie 	 argument 	 is gebruik in die dispuut oar die 
Senkaku-eilande; 	 aantal onbewoonde Japanese eilande en 
rotse wat naby die kus van Taiwan geleë is. 
	 Volgens 
Japan het hy kragtens volkeregtelike gewoontereg die req am 
die 	 vastelandsplat 	 random 	 die 	 eilande en rotse te 
eksploreer en te ontgin. Daarenteen het Taiwan, wat aan 'ri 
ICJ Rep 1976 3 
Symmons op cit 133 - 134 
Ibid 134 - 135 
Ibid 136 
me 
maatskappy die req ve.rleen het cm die bronne in 'i
-i qebied 
random die Senkaku-eilande te ontgin, aangevoer dat die 
kriterium van "natural prolongation" deur die North Sea 
Continental Shelf Cases bevestig is en dat eilande en rotse 
deel vorm van die vastelandsplat waarop hulle geleë is. 
Volgens Taiwan hou dit in dat sulke eilande en rotse oor 
qeen afsonderlike regte ten opsigte van die vastelandsplat 
beskik nie. 
Hoewel die Internasionale Gereqshof in laasgenoemde saak 
die kriterium van "natural prolongation" as 
afbakeningsmetode bevestig het, is dit al aangetoon dat in 
bepaalde gevalle waar ellande relatief naby vastelandse 
gebiede geleë is (n toestand waarna soms verwys word as 
"natural adjacency") dit waarskynlik onmoontlik is om die 
"natural prolongations" van ellande en vastelandse gebiede 
suksesvol te verdeel. 254 
Die argument van Taiwan dat eilande wat naby 'n vreemde 
kusstaat qeleë is, op grond van die toepassing van die 
kriterium van "natural prolongation" qeen vastelandsplat 
van sy eie het nie, kan oak weerlê word deur daarop te wys 
dat die omskrywing van vastelandsplat in die Konvensie 
insake die Vastelandsplat uitdruklik verwys na die "seabed 
and subsoil of .....submarine areas adjacent to the coasts 
of islands" en dat opwellings bo die see-oppervlakte, hoe 
klein ookal, nie sondermeer as deel van die vastelandsplat 
van die kusstaat beskou kan word nie. 
Die feit dat die eksklusiewe ekonomiese sone en die 
vastelandsplat 	 met 	 niekaar kan oorvleuel het oak die 
belangrikheid van "natural prolongation" 	 laat 	 afneem. 
Regter Oda in sy afwykende uitspraak in die geding oar die 
afbakening van die vastelandsplat tussen Tunisië en Libië, 
254. Hodgson op cit 179 
wys juis daarop dat hierdie beginsel sy invloed begin 
verloor het met die aanvaarding van die eksklusiewe 
ekonomese sane. 255) 
 
Verskeie state het tydens die Derde Seeregkonferensie dit 
opnuut beklemtoon dat die 1958 Konvensie insake die 
Vastelandsplat aan alle eilande 'n vastelandsplat toegeken 
het welke gevestigde regte hulle nie sondermeer ontneem kan 
word nie. 256 	 Die Griekse afgevaardigde het oak daarop 
gewys dat die reg yan 
	 eiland op dieselfde behanc3eling as 
'n vastelandse 	 gebied 	 ten opsigte van aanspraak op 
seegebiede, 'n 
	 erkende 	 reel 	 van 	 die 	 volkereqtelike 
gewoontereg is en dat eilande en vastelandse gebiede 
gemeenskaplike vastelandsplat kan h waaraan die reels van 
die Seereg gevoig moet gee. 257 
Pogings deur afvaardigings om aan die hand van kriteria 
soos grootte en bevolking, sekere eilande hulle req op 'n 
eie vastelandsplat te ontneem, was onsuksesvol. Die finale 
teks maak, soos in die geval van die ander seegebiede, 
uitdruklik voorsiening dat die vastelandsplat van 'n eiland 
bepaal word aan die hand van dieselfde beginsels van 
toepassing op vastelandse gebiede. 258 Hieruit voig 
duidelik dat alle eilande aanspraak op 'n vastelandsplat 
het. 
Ten einde sekere ongeregverdigde resultate wat mag ontstaan 
as gevoig van die aansprake 
	 van 	 klein, 	 gesoleerde 
see-omsiote 	 formasies 	 OP uitgebreide gedeeltes van 
vastelandsplat te voorkom, bepaal die 1982 Seeregkonvensie, 
soos in die geval van die eksklusiewe ekonomiese sane, dat 
rotse wat nie menslik bewoonbaar of ekonomies lewensvatbaar 
is nie, geen aanspraak op 'n vastelandsplat bet nie. 259 
Supra vn 241 op 222 
Official Records op cit 279, 282, 287, 289 
Official Records op cit 285 
Artikel 121(2) SK 
Artikel 121(3) SK 
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HOOFSTUK V :  EILANDE EN DIE AFBAKENING VAN JURISDIKSIE­
GEBIEDE IN DIE INTERNASIONALE REG 
Eilande se effek op . die afbakening van die 
jurisdiksiegebiede van aanliggende en teenoorliggende state 
het tydens die Derde Seeregkonferensie weer eens skerp 
ender die soeklig gekom veral nadat dit duidelik geword het 
dat eilande, ongeag hulle grootte, netsoos vastelandse 
gebiede aanspraak op die groter jurisdiksiegebiede het. 
Terwyl kusstate en eilande se jurisdiksie oor die see 
beperk was tot smal seestroke aangrensend tot hulle kuslyne 
het die afbakeningsproblematiek nie sterk na vore gekorn 
nie. Namate state egter hu lle aansprake verder seewaarts 
uitgebrei het, moes dit noodwendig aanleiding gee tot reels 
waarvol gens die respektiewelike jurisdiksiegebiede op 'n 
regverdige wyse afgebaken kon word. 
Die problematiek het enersyds daarin bestaan dat eilande 
wat naby 'n staat se kus gelee is en onder sy soewereiniteit 
staan, die afbakening van jurisdiksiegebiede tot nadeel van 
die teenoorliggende staat wat nie ook oor sodanige eilande 
beskik nie, mag beinvloed en andersyds dat eilande die 
afbakening van jur isdiks iegebiede bemoe ilik waar 'n staa t 
soewereiniteit besit oor eilande wat weg van sy eie kuslyn 
maar teenoor die kuslyn van 'n ander staat gelee is. 
Verskeie pogings is aangewend om in sommige gevalle eilande 
heeltemal buite rekening te laat of slegs gedeeltelik in ag 
te neem by die afbakening van jurisdiksiegebiede. Dit het 
tot heelwat internasionale hofsake en arbitrasiegeskille 
aanleiding gegee. 
Die reels insake afbakening, veral ten opsigte van die 
effek wat eilande op die afbakeningsproses mag he, is nie 
altyd seker en duidelik nie. Vervolgens word daar veral 
MKI 
aandaq gegee aan die kodifikasiepoginas, die statepraktyk 
en hofbeslissings. 
Gebiedswaters 
Die beperktheid van gebiedswaters het gemaak dat die 
aangeleentheid tot voor die Eerste Seeregkonferensie weinig 
aandag geniet het. Die 1930 Haagse Kodifikasiekonferensie 
het gladnie hieraan aandag gegee nie, maar die 
Internasionale Regskommissie het in sy komrnentaar op die 
gebruik van die mediaanlyn by die afbakening van 
crebiedswaters tog daarop gewys dat voorsiening .gemaak moet 
word vir die aanwesigheid van eilande. 260 Die 
Regskommissie hrei nie verder hierop uit nie, maar die 
afleiding wat gemaak kan word is dat dit moontlik verwys na 
die vroeë opmerking van die Spesiale Rapporteur dat daar in 
sekere omstandighede, byvoorbeeld as gevoig van die 
aanwesigheid van klein eilandjies naby die kuslyn van !n 
vreemde staat, afgewyk sal moet word van die beginsel van 
mediaanlynafbakening. 261 
In die Regskommissie se "Draft Articles on the Territorial 
Sea" word voorgestel dat indien ooreenkorns oor afbakening 
nie bereik kan word nie, die gebiedswaters van enige van 
twee teenoorliggende of aanliggencie state nie verby die 
mediaanlyn sal strek nie, tensy n ancier grenslyn deur 
"special circumstances" geregverdig word. 262 Ten spyte 
van pogings om die voorbehoudsbepaling in die Regskommissie 
se voorstel te skrap, is dit in die finale teks van die 
1958 Konvensie insake die Territoriale See en Aangrensende 
Sone behou. Die bepaling lui soos voig: 
YILC 1956 vol II op 300 
YILC 1953 vol II op 216 
YILC 1956 vol II op 257 
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"Where the coasts of two States are opposite or adjacent 
to each other, neither of the two States is entitled, 
failing agreement between them to the contrary, to extent 
its territorial sea beyond the median line every point of 
which is equidistant from the nearest points on the 
baselines from which the breadth of the territorial seas 
of each of the two States is measured. The provisions of 
this paragraph shall not apply, however, were it is 
necessary by reason of historic title or other special 
circumstances to delimit the territorial seas of the two 
States in a way which is at variance with this 
provision 263) 
Dit wil voorkom of dit eerstens aan die betrokke state 
oorgelaat word orn ooreen te kom hoe die afhakening sal 
geskied. Indiert geen ooreenkoms hereik kan word nie, sal 
die mediaanlynafbakening toegepas word rnits daar nie 'n 
historiese titel of besondere omstandighede bestaan wat n 
ander oplossing vereis nie. 
Die beqinsel van mediaanlynafbakening is duidelik. 
	 Dit is 
ook verstaanbaar dat daar op arond van historiese 
oorwegings afgewyk kan word van die streng toepassing van 
hierdie beginsel. Ongelukkig word geen omskrywing van 
"special circumstances" gegee of aangedui watter besondere 
omstandighede vereis word orn In afwyking van die 
mediaanlynafbakening te regverdig nie. Dit is oak 
onduidelik of die state daartoe ooreen moet kom en of dit 
eensydig deur een staat teenoor 'n ander afgedwing kan word. 
Daar is skrywers wat van mening is dat die aanwesigheid van 
eilande, veral naby die kuslyn van 'n vreemde staat, by 
263. Artikel 12(1) KTSAS 
uitstek sodanige "special circumstances" daarstel, hoewel 
hierdie siening meestal in verband gebring word met die 
effek van eilande op die afbakening van die vastelandsplat. 
Bowett, met verwysing na die Franco-British Arbitration 
Case on the Western Approaches, is van mening dat "special 
circumstances" eerder n beroep doen op "equitable 
considerations" 	 as 	 wat 	 dit 	 beperkte kategoriee van 
omstandighede daarstel. 264 Plet. verwysing na 
	 "special 
circumstances" in die 1958 Konvensie insake die 
Vastelandsplat kom hy tot die gevolgtrekkina dat, waar req 
en billikheid dit vereis, die aanwesigheid van eilande 'n 
afwykinq van die mediaanlyn by die afbakening van 
gebiedswaters sou kon regverdig. Fly gee eqter onmiddeilik 
toe dat vanweë die beperkte invloed wat eilande op die 
afbakeninq van gebiedswaters het teenoor wat dit op die 
afbakening van die vastelandsplat sou he, daar minder 
regverdiging by eersgenoemde is om van die mediaanlyn af te 
wyk. 
O'Connell is van mening dat indien "special circumstances" 
dieselfde uitqebreide betekenis sou he as wat dit in die 
vergelykbare bepaling in die Konvensie insake die 
Vastelandsplat het - waar dit dien ter bevordering van die 
beqinsel van "equitable distribution" - dit die basis kan 
vorm vir die oplossing van feitlik enige 
afbakeningsprobleem. 265) 
Hodgson betoog op sy beurt dat ter wilie van regverdiqheid 
(equity) sekere eilande onder bepaalde omstandigtede nie 
die voile toekenning by afbakening 
	 behoort 	 te kry 
nie. 266 	 volgens horn is dit veral die geval ten opsigte 
D W Bowett 	 The 	 Legal 	 Regime 	 of 	 Islands 	 in 
International Law 1979 op 35-36 
O'Connell vol II op cit 677 - 678 
Hodgson op cit 151 - 152 
van eilande wat naby die kus van ander state geleë is en 
waar grootte, aantal, ligging asook die verhouding met die 
staat aan wie die ellande behoort, almal faktore is wat in 
aanrnerking geneem moet word. Die graad van "inequity" sal 
volgens horn afhang van die nabyheid van die ellande aan die 
vreemde staat se kuslyn, die aantal eilande hetrokke asook 
die lengte van die vreemde staat se kuslyn. Die effek van 
'n paar klein eilandjies op die gebiedswaters van 
	 kusstaat 
met 'n lang uitgestrekte kuslyn sal byvoorbeeld bale minder 
wees as in die geval van 'n staat met n kort kuslyn. 
Prescott wys ook daarop dat die "inconvenient location" van 
vreemde eilande, ulters nadelige omstandighede daarstel vir 
die afbakening van jurisdiksiegebiede. 267 	 Hy verwys na 
gevalle 	 waar 	 dit voorgekorn het en kom dan tot die 
gevolgtrekking dat daar in elke geval 
	 eerder 	 na 'n 
regverdige 	 oplossing 	 gesoek 	 moet word as die blote 
toepassing van die beginsel van mediaanlynafbakening. 
Volgens Jacovides stel die blote bestaan van eilande geen 
"special 	 circumstances" 	 daar 	 nie, 	 aangesien eilande 
dieselfde 	 behandeling 	 kry 	 as 	 ander 	 vastelandse 
gebiede. 268 Ry wys daarop dat aangesien geen twee 
georafiese formasies identies is nie, die begrip "special 
circumstances" die uitsondering en nie die reel is nie en 
gevoiglik beperkend uitgelê moet word. 
Die statepraktyk dul daarop dat kleiner eilande wel in 
berekening 	 gebring 	 word 	 by die afbakening van 
J R V Prescott The Maritime Political Boundaries of 
the World 1985 op 93 - 95 
A J Jacovides "Three Aspects of the Law of the Sea - 
Islands Delimitation and Dispute Settlement" Marine 
Policy vol 3 October 1979 278 op 283 
gebiedswaters. 	 Dit het al tot dispute aanleiding gegee; 
een voorbeeld hiervan is die afbakening van die 
gebiedswaters tussen Griekeland en Turkye. Deur inagnemina 
van 'n aantal eilande in die Ageise See kom Griekeland tot 'n 
afbakening wat drasties afwyk van ¶n mediaanlynafbakenina 
tussen die vastelande met gevoiglike ernstige inbreukrnaking 
op Turkse jurisdiksie-eise. 269 'n Uitbreiding van die 
gebiedswaters van hierdie eilande na 12 seemvl, soos deur 
Griekeland beoog, sal Turkye van nog 'n groter gedeelte van 
sy gebiedswaters ontneern en terselfdertyd horn feitlik met 
geen vastelandsplat van sy eie laat nie. Die probleem is 
so sensitief en kompleks dat die partye nog nie daarin kon 
slaag orn 'n oplossing te vind nie. 
Brittanje het op sy beurt in die Franca-British Arbitration 
Case geargurnenteer dat sowel die Britse 	 eilande 	 van 
tiinquiers en Ecrehos as die Franse Chausey Isles as 
basispunte moet dien by die bepaling van die rnediaanlyn 
tussen die Channel Islands en die Franse kus. Ten spyte 
daarvan dat die hof geen bevoegdheid gehad het om die 
gebiedswaters af te baken nie, is die volgende opmerking 
tog van belang: 
"In narrow waters such as these, strewn with islets and 
rocks, coastal States have a certain liberty of choice of 
basepoints; and the selection of basepoints for arriving 
at a median line in such waters which is at once practical 
and equitable appears to be a matter peculiarly suitable 
for determination by direct negotiations between the 
Parties 270) 
Bowett op cit 255 - 259 
Ibid 42 
Dit lyk asof die hof hiermee te kenne wil gee dat in 
gevalle waar daar klein eilandjies en rotse aanwesig is, 
dit aan die state oorgelaat moet word cm op 'n praktiese en 
regverdige wye n mediaanlyn te bepaal. 
Dit is dan ook presies wat Australië en Papua Nieu-Guinee 
gedoen het ten opsigte van die sogenaamde Torres 
Straat-eilande wat, hoewel hulle aan Australië hehoort, 
baie naby aan Papua se kus geleë is. Die partye het by 
wyse van verdrag ooreengekom dat sekere van die nabygeleë 
eilande slegs op 3 seemyl gebiedswaters geregtiq is en waar 
die eilande nader as 6 seemyl van die kus geleë is, sal die 
mediaanlynafbakening geld. 27 (Sien Kaart 4) 
Dit is interessant dat C-riekeland en Turkye tydens die 
Derde Seeregkonferensie voorstelle oar die afbakenina van 
gebiedswaters 	 ingedien 	 het 	 wat 	 eiritlik 	 n'aar 
standpuntstellings in die dispuut tussen hulle 
verteenwoordig. Turkeye het hyvoorheeld voorqestel dat die 
afbakening moet geskied by wyse van "equitable acreement 
taking into account special circumstances, including, 
inter alia, the general configuration of the respective 
coasts and the existence of islands, islets or 
rocks". 272)  
In die Griekse voorstel daarenteen word eilande duidelik 
nie as "special circumstances" heskou nie : "Uhere the 
coasts of two States are opposite or adjacent to each 
other, neither of the two States is entitled, failing 
agreement between them to the contrary, to extend its 
territorial sea beyond the median line, every point of 
H Eurrnester "The Torres Strait Treaty: Ocean Boundary 
Delimitation by Agreement" 76 AJIL 1982 op 321 
UN Dcc A/COrTF 62/C2/L9 
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which 	 is 	 equidistant 	 from 	 the 	 nearest 	 baselines, 
continental or insular, from which the breadth of the 
territorial seas 
	 of 	 each 	 of 	 the 	 two 	 States 	 is 
meared". 273 Die gedagte dat eilande per se "special 
circumstances" - daarstel is dan oak deur Criekeland as - 
"novel and unacceptable idea" verwerp. 274 
Soos in die geval met soveel ander formulerings, het die 
gebrek aan ooreenkorns tussen die state oar die presiese 
inhoud en betekenis van die konsep "special circumstances" 
nie verhinder dat die konsep netso in die 1982 
Seeregkonvensie opgeneem is nie. Ter wille van konsensus 
is geen paging aangewend om die konsep te definieer of 
nader te omskryf nie en wil dit lyk asof dit aan state 
oorgelaat word am te besluit in watter omstandighede daar 
van die streng toepassing van die mediaanlyn afgewyk maet 
word. 
Die teks wat uiteindelik in die 1982 
	 Seeregkonvensie 
opgeneem is stem feitlik woordeliks ooreen met die bepaling 
in die 1958 Konvensie insake die Territoriale See en 
Aangrensende Sone. 275) 
Aanqrensende Sane 
Anders 	 as in die geval van gebiedswaters is daar 'n 
opvallende verskil tussen die 1958 Konvensie insake die 
Territoriale See en Aangrensende Sane en die 1982 
Seeregkonvensie ten opsigte van die afbakening van die 
aangrensende sane. 
Die 1958 Konvensie bepaal dat by gebrek aan aoreenkoms tot 
die teendeel, die mediaanlyn ten apsigte van die afbakening 
UN Doc A/CONF 62/C2/L22 
Official Records vol II op 111 
Artikel 15 SK 
van die aangrensende sone tussen twee teenoorliggende of 
aanliggende state geld. 276) Aan die anderkant is dit 
opvallend dat die 1982 Seeregkonvensie geen bepaling oar 
die afhakening van die aangrensencle sane hevat nie. Die 
rede hiervoar is skynbaar dat die aangrensende sane 
inderwaarheid deel vorm van die eksklusiewe ekonomiese sane 
en dat die afbakening van laasgenoemde sane voldoende sau 
wees. 277) 
'n Probleem mag hierrnee antstaan waar twee teenoarliggende 
of aanliggende state sou besluit cm, byvaarheeld weens 
geagrafiese redes, nie eksklusiewe ekonamiese sones vir 
hulseif ap te eis nie, rnaar wel aangrensende sanes het am 
af te baken. Indien daar oak nag eilande aanwesig is wat Ti 
effek op die afbakening van sulke aangrensende sones rr.ag 
he, kan dit die aangeleentheid net verder kompliseer. 
Die probleem kon maklik voorkam gewees het indien 'n 
bepaling 	 scartgelyk 	 aan 	 artikel 24(3) van die 1958 
Konvensie insake die Territorale See en Aangrensende Sane 
in die 1982 Seeregkonvensie opgeneem is. 
Vastelandsplat 
Soas in die geval van die afbakening van gehiedswaters, het 
die vraag ontstaan of 	 by 	 die 	 afbakening 	 van 	 die 
vastelandsplat 	 daar 	 aan 	 eilande 	 dieselfde gewig as 
vastelandse gebiede gegee rnoet ward. 
Die aangeleentheid het vir die eerste keer ter sprake gekarn 
na 	 aanleiding van die Internasionale Reaskommissie se 
voorstel in 1953, naamlik dat waar 	 'n 	 vastelandsplat 
aangrensend tot twee teenoorliggende of aanliggende state 
Artikel 24(3) KTSAS; 	 Anders as Artikel 12(1) van 
dieselfde Konvensie bevat dit geen vccrbehoudsbepalina 
ten opsigte 	 van 	 historiese 	 titel 	 of 	 "special 
circumstances" nie 
Churchill en Lowe op cit 194 
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is, die grenslyn, by gebtek aan ooreenkoms of tensy 'n ander 
grenslyn deur buitengewone omstandighede aeregverdig is, 
deur die mediaanlyn bepaal word. 278 	 In sy konrnentaar 
hierop het die Regskorrmissie aanvaar dat 	 buitengewone 
omstandicjhede (special circumstances) 'n afwyking van die 
mediaanlyn sou kon regverdig deur soos voig op te merk: 
"As in the case of boundaries of the territorial sea, 
provision must be made for departures necessitated by an 
exceptional configuration of the coast, as well as the 
presence of islands or of navigable c hannels. This case 
may arise fairly often, so that the rule adopted is fairly 
elastic. ,279) 
Volgens O'Connell beteken huiasaarnheid nie 'n neQerina van 
die basiese reel nie en wil dit vir horn voorkori asof dit 
die becloeling met bogenoernde aanhalinc was dat daar slegs 
in 'n geringe mate van die nediaanlyn afqewyk ban word en 
dan ook net in gevalle waar klein eilandjies nader aan die 
kuslyn van 'n vreemde staat as die kuslyri van hulle eie 
staat gelee is. 280) 
Die Eerste Seeregkonferensie het die voorstelle van die 
Internasionale Regskomrnissie oor die afhakenirig van die 
vastelandsi:lat met geringe wysigincis aanvaar. Tydens die 
Konferensie het enkele state onsuksesvol proheer om die 
vooroestelde artikels by wyse van arnendamente te 
wysig. 28 ' Iran en Italie bet byvoorbeeld voorstelle 
ingedien tot die effek dat eilande buite rekening gelaat 
noet word by die trek van die mediaanlyn vir die afbakening 
van die vastelandsplat tussen teenoorliggende state. Dit 
is gekritiseer op grond daarvan dat die Konferensie reeds 
aanvaar het dat eilande aanspraak op 'n vastelandsplat bet. 
YILC 1953 vol II op 213 
YILC 1956 vol II op 300 
O'Connell op cit 717 
M N Whiternan "Conference on the Law of the $ea 
Convention on the Continental Shelf" 52 AJIL 1958 op 
6 51-654 
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Die Italiaanse afgevaardigde, hoewel hy ontken dat sy 
voorstel die aanspraak van ellande op 'h vastelandsplat 
misken, het aangevoer dat die mediaanlyn, indian streng 
toegepas, tot "inequitable results" kan lei. Die Britse 
afgevaardigde was van meningdat, weens die verskeidenheid 
van grootte, groepering en ligging, dit onmoontlik sou wees 
am as algemene reel te bepaal watter eilande, vir die 
doeleindes 	 van 	 afbakening 	 van die vastelandplat, in 
berekening gebring moet word al dan nie. Hy het egter 
bygevoeg dat dit in sekere gevalle nodig mag wees am veral 
baie klein eilandjies as "special circumstances" te 
hanteer. 
Geen ocreenkoms kon deur die Konferensie bereik word ten 
apsigte van watter eilande as "special circumstances" in ag 
geneem moet word by die afbakening van die vastelandsplat 
nie. Hieruit kan die afleiding gemaak word dat ellande nie 
vanselfsprekend as "special circumstances" figureer nie, 
rnaar dat daar tog omstandighede mag wees wat daartoe kan 
bydra dat hulle as sodanig hanteer word. 
Die teks wat uiteindelik aanvaar is en in die Konvensie 
insake die Vastelandsplat opgeneem is lui soos volg 
"Where the same continental shelf is adjacent to the 
territories of two or more States whose coasts are 
opposite each other, the boundary of the continental shelf 
appertaining to such States shall be determined by 
agreement between them. In the absence of agreement and 
unless another boundary is justified by special 
circumstances, the boundary is the median line, every 
paint of which is equidistant from the nearest points of 
the baselines from which the breadth of the territorial 
sea of each State is measured". 282 
282. Artikel 6(1) KVP; Artikel 6(2) maak op 'n soortgelyke 
wyse voorsiening vir die afbakening van die 
vastelandsplat tussen aanliggende state 
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Hierdie bepaling plaas 'n verpligting op state wat dieselfde 
vastelandsplat deel, om deur onderhandeling aanvaarhare 
oplossing te vind oar hoe die vastelandsplat tussen hulle 
verdeel rnoet word. Geen spesifieke afbakeningsbeginsels 
word egter ih die verpligting vervat nie. Slegs indien 
state nie kan ooreen kom hoe die vastelandsplat afgehaken 
moet word nie, skryf Artikel 6 voor dat die 
"equidistant"-beginsel soos aangepas 	 waar 	 nodig 	 deur 
"special circumstances", toegepas moet word. 
Daar is 'n interessante verskil in die bewoording van 
hierdie bepaling en die afbakeningsbepaling in die 1958 
Konvensie 	 insake die Territoriale See en Aangrensende 
Sone. 283 	 Afgesien daarvan dat beide voorsiening maak 
dat die grense by wyse van ooreenkoms bepaal moet word en 
ook die invloed van "special circumstances" erken, wil dit 
voorkom of die aangehaalde bepaling grater klem op die 
mediaanlyn plaas as die ander bepaling in gevalle waar 
ooreenkoms nie bereik kan word nie. Dit blyk oak uit die 
meeste onderhandelde ooreenkomste asof state erkenninc' 
verleen aan die "equidistant"-beginsel as die norm vir die 
afbakening van die vastelandsplat waarvan slegs in 
huitengewone omstandighede afgewyk mag word. 284 
Alhoewel die Konvensie geen meldina maak van die effek wat 
ellande op die afbakening van die vastelandsplat het nie, 
is dit moontlik dat eilande, vanweë geologiese faktore en 
hulle geografiese ligging, n onregverdige verdeling van die 
vastelandplat tot gevoig kan he en ciaarom as "special 
circumstances" beskou kan word. 
Indien die beginsel soos gestel 	 deur die 	 North Sea 
Continental Shelf Cases aanvaar word naamlik dat daardie 
deel van die vastelandplat 
van 	 die 	 landmassa 	 van 
laasgenoemde toekom, dan is 
Supra vn 263 
O'Connell op cit 701 
wat die natuurlike verlenging 
'n staat verteenwoordig aan 
dit moontlik dat die streng 
94 
toepassing van die "equidistant"-heginsel in gevalle waar 'n 
eiland en die vastelandse gebied van 'n vreemde staat 'n 
gemeenskaplike 	 vastelandsplat 	 deel, 	 kan 	 lei 	 tot 
onregverdige resultate. 285 So 'n situasie leen horn 
gevoiglik daartoe dat eilande as "special circumstances" 
beskou word en sal daar op grond van "equitable principles" 
besluit moet word hoe orn die vastelandsplat. af te baken. 
In die verband is dit belangrik orn te let op die Hof se 
alternatiewe voorstel asook die betekenis wat die Flof aan 
"equity" gee 
"If for the above reasons equity excludes the use of the 
equidistance method in the present instance, as the sole 
method of delimitation, the question arises whether there 
is any necessity to employ only one method for the 
purposes of a given delimitation. There is no logical 
basis for this, and no objection need be felt to the idea 
of effecting a delimitation of adjoining continental shelf 
areas by the concurrent use of various methods. The Court 
has already stated why it considers that the international 
law of continental shelf delimitation does not involve any 
imperative rule and permits resort to various principles 
or methods, as my be appropriate, or a combination of 
th, provided that, by the application of equitable 
principles, a reasonable result is arrived at." 286 
en voeg dan by 
"Equity does not necessarily imply equality. There can 
never be any question of completely refashioning nature, 
and equity does not require that a State without access to 
the sea should be alloted an area of continental shelf, 
any more than there could be a question of rendering the 
ICJ Rep 1969 op 22 
Ibid 49 
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situation of a State with an extensive coastline similar 
to that of a State with a restricted coastline. Equality 
is to be reckoned within the same plane, and it is not 
such natural inequalities as these that equity could 
remedy 287)  
Dit wil dus voorkom of die Hof aan die hand doen dat die 
fisiese en geografiese feite in 'n bepaalde situasie as 'n 
natuurl Ike gegewe aa rivaar moet word maar terselfdertyd van 
rnening is dat daardie feite in bepaalde omstandighede 'n 
afwyking van die streng toepassing van die 
"equidistant" -beginsel kan regverdig. 
Volgens O'Connell is dit duidelik dat eilande per se nie as 
"special circumstances" beskou kan word nie alhoewel hulle 
oor eienskappe mag beskik wat kan bydra daartoe dat hulle 
in sommige gevalle as sodanig hanteer word. 288 Eweneens 
is hy van mening dat die ligging van eilande nie "special 
circumstances" daarstel nie indien dit sal meebring dat 
sulke eilande ontneem word van dit wat onmiskenbaar aan 
hulle toekorn nie. Aan die ander kant kan 'n streng 
toepassing van die "equidistant"-beginsel soortgelyke 
gevolge vir die teenoorliggende kusstaat inhou. In daardie 
geval sal die betrokke eilande wel as "special 
circumstances" beskou word. 
Ligging van -i eilande kan dus slegs relevant wees waar die 
afbakeningslyn so daardeur benvloed word dat dit die 
inherente regte wat 'n kusstaat op grond van "natural 
prolongation" op die vastelandsplat het, beperk of ontneem. 
Ibid 49-50 
O'Connell op cit 718 
W. 
Die gewig wat aan eilande toegeken word op g rond van hulle 
ligging het in die North Sea Continental Shelf Cases ter 
sprake gekom. Hoewel dit in hoofsaak oor die afhakeninq 
van die vastelandplat tussen vastelandse gebiede gegaan 
het, maak die Hof die volgende opmerking na aanleiding van 
'n toegewing deur twee van die partye dat "islets" wel as 
"special circumstances" beskou kan word: 
"Only the presence of some special feature, minor in 
itself - such as an islet or small protuberance - hut so 
	
placed as to produce a disproportionately 
	 distorting 
effect on an otherwise acceptable boundary line would 
possess this character". 289 
Die aanhaling verwys na sekere eilandjies wat naby die kus 
van elk van die drie partye geleë is en wat n'oontlik 'n 
effek op die afbakeninq van die vastelandsplat kon h. Ten 
spyte van die geleentheid om groter duidelikheid hieroor te 
bring, volstaan die Hof met die volgende: " The continental 
shelf area off, and dividing, opposite States, can be 
claimed by each of them to be a natural prolongation of its 
territory. These prolongations meet and overlap, and 
therefore can only be delimited by means of a median line ; 
and, ignoring the presence of islets, rocks and minor 
coastal projections, the disproportionally, distorting 
effect of which can be eliminated by other means, such a 
line must effect an equal division of the particular area 
involved,, 290)  
North Sea op cit 36 
Ibid 
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'n Belangrike afleiding wat hieruit gemaak kan word is dat 
klein, onbeduidende see-omsiote formasies wat 'n dramatiese 
effek 	 op 	 die 	 toepassing van die mediaanlyn on die 
afbakening van die vastelandsplat tussen twee 
teenoorliggende state kan h, as "special circumstances" 
beskou word en gevoiglik buite rekening gelaat kan word in 
die afbakeningsproses. Dit kan egter nie hieruit afgelei 
word dat eilande op grond van hulle ligging aanspraak op 'n 
vastelandsplat ontneem kan word nie. 
Ten spyte van verskeie onopgeloste dispute met betrekking 
tot die effek van eilande op die afbakening van die 
vastelandsplat, is daar heelwat voorbeelde in die 
statepraktyk waar die probleem by wyse van bilaterale 
ooreenkomste opgelos is. 291) Hoewel daar geen duidelike 
en eenvormige praktyk bestaan nie, hoofsaaklik as gevolg 
van die diversiteit van situasies, blyk dit tog of die 
volgende waarneembare tendense voor die 1982 
Seeregkonvensie uitgekristaliseer bet: 
1. Die "equidistant"-beginsel word as die primêre metode 
van afbakening van die vastelandsplat beskou. 292 
Hierdie uitgangspunt erken die feit dat die vereiste dat 
die afbakening in ooreenstemrning met "equitable 
principles" moet geskied, in die meeste gevalle deur die 
toepassing van hierdie beginsel bevredig sal word. 
Slegs in buitengewone omstandighede word daar van die 
beginsel afgewyk. 
cf Bowett op cit 170-177 
D E Karl "Islands and 	 the 	 Delimitation 	 of 	 the 
Continental Shelf : A Framework for Analysis" 71 AJIL 
1977 op 652 
WP 
2. Eilande wat binne hulle eie staat se gebiedswaters l, 
geniet normaalweg voile effek vir die doeleindes van 
afbakening. 293 Die rede is daarin geleë dat sulke 
eilande steeds met die kusgebied van die vasteland 
gedentifiseer kan word en dus 'n relatief geringe effek 
uitoefen op 'n mediaanlyn wat bloot die vastelandsplat 
tussen die vastelande afbaken. 294 
'n Uitsondering hierop is te vinde in die uitspraak van 
die Internasionale Ceregshof in die Continental Shelf 
Case (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya). Die Hof is 
versoek om die toepaslike reels aan te dui vir die 
afhakening van die vastelandsplat met inagneming van die 
relevante omstandighede van die gebied en om in 
ooreenstemming met "equitable principles" 'n oplossing 
aan die hand te doen. 295) Die Hof kom tot die 
gevolgtrekking dat die besondere geografiese 
konfigurasie van die Tunisiese kuslyn "go some way, 
though not the whole way, towards transforming the 
relationship of Libya and Tunisia from that of adjacent 
States to that of opposite States, and thus to produce a 
situation in which the position of an equidistance line 
becomes a factor to be given more weight in the 
balancing 	 of 	 equitable 	 considerations 	 than would 
otherwise be the case." 296 
Die Hof gaan ult van die standpunt dat wat redelik en 
"equitable" 	 in 	 gegewe geval is, afhang van die 
besondere omstandighede van die geval. 297 	 Een van 
die 	 relevante 	 ornstandighede 	 wat deur die Hof in 
aanmerking geneem 	 word 	 ten 	 einde 	 n 	 "equitable" 
afbakening te bewerkstellig, is die bestaan van die 
Bowett op cit 176-177 
Karl op cit 655 
ICJ Rep 1982 op 18 
Ibid para 126 
Ibid para 72 
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Kerkennah-eilande wat naby die kus van Tunisië geleë 
is. 298) 
Gevoiglik besluit die Hof om vanaf die mees westelike 
punt in die Calf van Gabes 'n reguit lyn te trek - met 
inagneming van die Kerkennah-eilande - vanwaar die 
rnediaanlyn bepaal kan word. By die trek van die lyn 
was die Hof in die ornstandighede slegs bereid om 
gedeeltelike effek aan die eilande te gee. Hierdie lyn 
word qetrek deur die gebied tussen die lyn met geen 
effek en die lyn met voile effek aan die eilande te 
halveer, aangesien laasgenoernde in die woorde van die 
Hof op die toekenning van "excessive weight" sou 
neerkorn. 299 	 (Sien Kaart 1) 
Ter ondersteuning hiervan wys die Hof daarop dat 
verskeie voorbeelde in die statepraktyk bestaan waar, by 
afbakening van die vastelandsplat, slegs gedeeltelike 
effek toegeken is aan eiiande naby 'n kuslyn. 300 
Hierdie beslissing was nie sonder kritiek nie. In sy 
afwykende uitspraak verwerp regter Schwebel die 
bevinding dat daar slegs gedeeltelike effek aan die 
Kerkennah-eilande gegee word. Volgens horn: "There is 
no rule of international law which affords islands less 
than their full effect in the delimitation of the 
continental shelf; however, in some circumstances it 
may be equitable to give islands less than their full 
effect. It is submitted that, in this case, the Court 
Ibid para 79 
Ibid para 128-129 
Ibid para 129 
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has not carried 	 the burden of demonstrating why 
granting full effect to the Kerkennahs would result in 
giving them 'excessive weight' •30l) 
Ten spyt 	 daarvan dat die Hof beklemtoon dat alle 
cmstandighede in ag geneem moet word en dan ook aandui 
watter omstandighede as relevant beskou word vir n 
afbakening in ooreenstemming met "eauitable principles", 
toon die Hof nie aan watter afbakeningsbeginsels ter 
sprake is of hoe dit toegepas is nie. 
3. Eilande wat buite hulle eie staat se gebiedswaters en 
aan die duskant van die rrtediaanlyn lê, geniet normaalweg 
slegs gedeeltelike effek by afbakening. 302) 
 
Karl wys daarop dat sulke eilande nie as basispunte 
gebruik behoort te word nie aangesien dit n beduidende 
afwyking van die mediaanlyn tot gevoig kan he hehaiwe as 
die teenoorliggende staat ellande in soortgelyke 
posisies het. 303) 
 
In 	 die 	 Franco-Eritish Arbitration Case on the Western 
Approaches bevind die Arbitrasiehof dat hoewel beide 
Frankryk en Brittanje oor eilande beskik "which project 
their respective territories still further into the 
region", die Scilly Isles van Brittanje die Britse 
vasteland verder in die Atlantiese sektor verleng as wat 
die geval is met die Franse eiland van Ushant 
(Quessant). 304)  
Ibid 99 
Bowett op cit 177 
Karl op cit 658-318 
18 ILM 1979 op 397 Beslissings van die Arbitrasiehof 
gedateer 30 Junie 1977 en 14 Naart 1978 para 235 
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Hoewel aanvaar word dat die 
	 Scilly 	 Isles 	 as 'h 
"geographical fact of nature" nie buite rekening gelaat 
kan word in die afbakening van die vastelandsplat nie, 
is die Hof tog van mening dat 'n regverdige oplossing 
eerder as 'n streng toepassing van die "equidistant"-
beginsel nodig is. 305) In die verband rnerk die Hof 
verder soos voig op: 
"The Court notes that in a large proportion of the 
delimitations known to it, where a particular 
geographical feature has influenced the course of a 
continental shelf boundary, the method of delimitation 
adopted has been some modification or variant of the 
equidistance principle rather than its total rejection 
Consequently, it seems to the Court to be in accord 
not only with the legal rules governing the continental 
shelf but also with State practice, to seek the 
solution in a method modifying or varying the 
equidistance method rather than having recourse to a 
wholly different criterion of delimitation". 306)  
Gevolglik 	 word 	 daar 	 aan 	 die Scilly Isles slegs 
halfgewig van die effek wat dit op die afbakening sou 
he, toegeken, terwyl daar aan Ushant voile gewig gegee 
word. 307 Dit lyk asof hierdie verhouding hepaal is 
op grond van die feit dat die Scilly Isles tweekeer 
verder van die Britse kus geleZ5 is as wat Ushant van die 
Franse kus is, veral na aanleiding van die volgende 
opmerking van die Hof: "The Court without attributing 
any special force as a criterion to this ratio of the 
difference in the distances of the Scillies and Ushant 
Ibid para 245 
Ibid para 249 
Ibid 
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from their respective mainiands finds it an indication 
of the suitability of the half-effect method as a reans 
of arriving at an equitable delimitation in the present 
3 
case 	
08) 
Die afbakeninqslyn is gevolglik verieng van punt J na 
punte K en L as die ware mediaanlyn tussen die twee 
vastelandse gebiede waarna dit na punt fl en N verienc 
word, wat 'n halvering is van die gebied van die lyn wat 
voile en die lyn wat geen effek, aan die Fci1ly Isles 
gee. 309 (Sien Kaart 2) 
4. Eiiande wat halfpad tussen teenooriiggende state cjeleë 
is, geniet meestal cjedeeltelike effek (hoewel voile 
effek al daaraan verieen is) of is ai gebruik on 
wedersydse konsessies te beding. 3lO)  Die praktyk on 
aan eilande slegs gedeelteiike effek te gee kom die 
meeste voor in gevalle waar eiiande op of nahy die 
mediaanlyn geleë is. Die afhakeninqslyn word hepaai 
deur twee iyne te trek naamlik een wat aan die eiiande 
voile effek gee en een wat geen effek daaraan gee nie, 
en dan 'n lyn te trek hafpad tussen hierdie twee 
iyne.31fl 'n Ander metode is on aan sulke eiiande 
slegs gebiedswaters toe te laat. Dit was die gevai net 
die afbakening van die vastelandsplat tussen Tunisië en 
Itaiië. Alhoewei die Partye in beginsei ooreenqekon bet 
op 'n mediaaniyn tussen die twee vastelande bet bulie 
terselfdertyd aan die Italiaanse eilande van Lanpione, 
Lampendusa, Linosa en Panteileria elk 'n 13 seenyi 
gebiedswaters toegelaat. 312 	 (ien Kaart 1) 
Ibid para 251 
Ibid para 252-254 
O'Connell op cit 720 
cf Supra vn 309 
Hodgson op cit 190 
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Voigens 	 Karl 	 behoort eilande wat op of naby die 
mediaaniyn geieë is nie as basispunte te dien of eniae 
verdere effek op die afbakening van die vastelandspiat 
te he nie. 313) 
Daar moet egter in gedagte gehou word dat, ten einde te 
bepaal of eiiande voile, gedeeltelike of geen effek op 
die afbakening moet he, die besondere geografiese en 
ander reievante omstandighede van 'n bepaalde qeval, 
teikens in ag geneem behoort te word. 
5. Eilande wat aan 	 die 	 anderkant 	 (ook 	 genoem 	 die 
"verkeerde kant") van die mediaanlyn geleë is word nie 
as basispunte by die afbakening gebruik nie maar verkry 
slegs 'n beperkte omringende sone - die sogenaamde 
"enklawe"-oplossing). 314 
Hierdie 	 neiging 	 in 	 die 	 statepraktyk 	 is 	 in 
ooreenstemming met 'n voorstel wat tydens die Eerste 
Seeregkonferensie gemaak is naamlik dat hoewei klein 
eilandjies op n gemeenskapiike vasteiandsplat nie as 
basispunte vir die afbakening van die vastelandspiat 
gebruik behoort te word nie, hulle steeds op 
gebiedwaters geregtig is. In effek kom hierdie 
opiossing dan daarop neer dat die vastelandspiat aan wie 
die eilande toekom in der mate vergroot word. 
Die "enklawe"-opiossing is deur die Arbitrasiehof in 
die 	 Franco-British Arbitration Case on the Western Ap- 
proaches bekragtig. 316 	 Die dispuut tussen Frankryk 
en Brittanje het ontstaan as gevoig van die iigging van 
die Britse Channel Islands nahy die Franse kuslyn. 
Frankryk was van rnening dat aangesien hierdie eilande op 
Karl op cit 658 
Syrnrnons op cit 193-197 
Ibid 196 
Supra vn 304 
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die Franse vastelandsplat gelee is, die afbakening in 
ooreenstemming met "equitable principles" moet geskied 
en het in die alternatief geargumenteer dat 'n afwyking 
van die mediaanlyn geregverdig is aangesien die Channel 
Islands "-special circumstances" soos bedoel onder die 
1958 Konferensie insake die Vastelandsplat, 
daarstel. 317 	 Gevoiglik was Frankryk van meninq dat 
daar twee 	 afbakenings 	 moet 	 wees. 	 Die 	 primêre 
afbakening geskied volgens die mediaanlyn tussen die 
Franse en Britse vastelande sonder inagneming van die 
eilande terwyl die gebied random die Channel Islands 
afsonderlike afbakening verg deur 	 mediaanlyn te trek 
tussen die Franse kus en die Channel Islands met n 6 
seemyl enklawe rondom laasgenoemde. 318 
Brittanje het op sy beurt aangevoer dat, aancjesien 
eilande, ongeag hul ligging op 'n vastelandsplat van hul 
eie geregtig is en aangesien die Channel Islands nie in 
die kategorie van "islets, racks and minor coastal 
projections" val wat deur die hof 	 in 	 die 	 North 
Sea Continental Shelf Cases as "special circumstances" 
beskou is nie, die grens 'n mediaanlyn moet wees wat die 
Channel Islands ten volle in berekening 	 hring. 319 
Brittanje voer aan dat sowel sy vasteland as sv eilande 
oar 'n vastelandsplat beskik en dat gedeeltes van die 
vastelandsplat van die Channel Islands en die Britse 
vasteland bymekaar aansluit. 320) Brittanje het 	 oak 
betoog dat al sou 	 enklawe-oplossing vir die eilande 
geregverdig wees, 'n 6 seemyl sone onvoldoende is 
aangesien die Channel Islands reeds oor 'n 12 seemyl 
visserysone beskik wat in ooreenstemming is net erkende 
reels van Internasionale Reg. 32 
317. Ibid para 151 
318. Ibid para 149 
319. Ibid para 152 
320. Ibid para 169 
321. Ibid para 179 
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Op grand van 'n voorbehoud van Frankryk beslis die 
Arbitrasiehof dat die afbakening moet geskied op grand 
van volkeregtelike gewaontereëls eerder as Artikel 6 van 
die Konvensie insake die Vastelandsplat alhoewel daar 
volgens die Hof geen verskil is 
Ten opsigte van die geografiese faktore merk die Hof op 
dat die Channel Islands aan die "verkeerde kant" (dws 
aan die Franse kant) van die mediaanlyn tussen die twee 
vastelande geleë is en dat dit onvermydelik die balans 
versteur van die "geographical circumstances which would 
otherwise exist between the Parties in this region as a 
result of the broad equality of the coastlines of their 
mainlands". 323 Volgens die hof kan die eilande nie 
beskou word as 'n verlenging van die Britse landmassa nie 
aangesien "the principles of natural prolongation of 
territory is neither to be set aside or treated as 
absolute in a case where islands belonging to one State 
are situated on continental shelf which would otherwise 
constitutes a natural prolongation of the territory of 
another State 324) 
 
In die hg van al die relevante geografiese en ander 
omstandighede kom die hof tot die volgende 
gevolgtrekking: 
"The presence of these British islands close to the 
French 	 coast, 	 if they are given full effect in 
delimiting the continental shelf, 	 will 	 manifestly 
result in a substantial diminution of the area of 
Ibid para 70 
Ibid para 183 
Ibid para 194 
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continental shelf which would otherwise accrue to the 
French Republic. This fact by itself appears to the 
Court to be, prima facie, a circumstance creative of 
inequity and calling for a method of delimitation that 
in some measure redresses the inequity". 325 
Gevoiglik beslis die hof dat die probleem 'n tweeledige 
oplossing verg: eerstens, 'n mediaanlyn as primêre grens 
tussen die Britse en Franse vastelande wat punt D van 
die oostelike ooreengekome segment met punt E van die 
westelike ooreengekome segment verbind en tweedens 'n 12 
seemyl enklawe random die Channel Islands wat teenoor 
die Franse kus met 'n t'ieede mediaanlyn afgebaken 
word. 326) 	 (Sien Kaart 2) 
6. Eilande wat naby die kus van 'n teenoorliggende staat 
geleë is het min en soms geen effek op die afbakening. 
Die gebruik van veral klein en oribeduidende eilandjies, 
wat naby of selfs teenaan die kus van 'n ander staat 
gele is, as hasispunte vir die afbakening van die 
vastelandsplat, kan tot gevoig he dat laasgenoemde staat 
van groat gedeeltes of feitlik heeltemal van sy 
vastelandsplat ontneem word. 
Dit is die geval met Turkye wat, as gevoig van die 
ligging van sekere Griekse eilandjies teenaan sy kus, 
van feitlik enige aanspraak op n vastelandsplat in die 
Ageise See antneem sou word. 327 (Sien Kaart 3) 
Griekeland hou vol, met verwysing na die definisie van 
vastelandplat in Artikel 1 en die bepalings oar 
afbakening in Artikel 6 van die 1950 Konvensie insake 
die Vastelandsplat, dat die eilande op 'n vastelandsplat 
geregtig is en kan dien as basispunte vir die afbakenina 
Ibid para 196 
Ibid para 202 
Symmons op cit 183 
KAART 3 : DIE GRIEKSE EILANDE IN DIE AGEISE SEE 
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van die vastelandsplat tussen Griekeland en Turkye. 328) 
 
Op sy beurt dring Turkve daarop aan, onder andere met 
verwysing na die definisie van vastelandsplat in die 
konsepteks van die 1982 Seeregkonvensie, dat sy 
vastelandsplat op grand van die "natural prolongation" van 
sy landmassa, tot by die mediaanlyn tussen die Turkse en 
Griekse vastelande strek. 329 Turkye 19 oak kiem daarop 
dat daar 'n verpligting op state rus am doreen te kam oar 
die afbakening van die vastelandsplat tussen hulle. Ten 
apsigte van die ligging van eilande as "special 
circumstances" is die volgende verkiaring van Turkye van 
belang 
"The particular situation of the islands is a second 
major factor in the problem. In spite of the 
necessarily general and consequently vague wording of 
the provisions of the Geneva Convention, the rules 
established by international practice, as is shown by 
several agreements which have already been concluded, 
in fact prohibit the granting of an equal value to all 
the islands without taking into account their 
characteristics and their particular situation when it 
is a matter of delimitation of the continental shelf. 
Both the islands in question and the whole of the 
Aegean Sea .... constitute a typical example of 
"special circumstances" and for that reason should be 
appropriately treated with a view to the application of 
the rules of international maritime law". 330 
Ibid 172 
Ibid 173 
Ibid 
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Ongelukkig het die Internasionale Geregshof in die 
Aegean Continental Shelf Case die vraag na die 
afbakening van die vastelandsplat tussen Criekeland en 
Turkye en die gepaardgaande effek van die Griekse 
eilande daarop, onbeantwoord gelaat. 33 
Indien Griekeland daarop aandring dat die mediaanlyn 
bepaal moet word met voile inagnerning van die eiiande 
terwyl Turkye op grand van "natural prolongation" en 
"special circumstances" die eiiande heeltemal buite 
rekening wil laat, skyn daar nie hoop op 'n spoedige 
apiossing te wees nie. Die partye het wel ooreengekom 
am 'n staande komitee in die lewe te roep wat die 
bestaande praktyk en reels vir die vasstelling van 
seegrense moet bestudeer ten einde met voorstelle vir 'n 
oplossing te kom. 332 
'n 	 Moontlike oplossing kan wees cm die eilande as 
basispunte te ignoreer en die vastelandsplat tussen die 
twee vastelandse qebiede deur middel van die mediaanlyn 
af te baken maar terselfdertyd 'n enklawe rondom die 
ejlande toe te laat wat vis-à-vis die Turkse kus met 'n 
verdere mediaaniyn afgehaken word - hierdie oplossing 
word aanbeveel na analogie van die uitspraak in die 
Franco-Eritish Arbitration Case ten aansien van die 
Channel Islands. 
In 	 die onlangse verdrag tussen Australië en Papua 
Nieu-Guinee is die vastelandsplat tussen die partye sacs 
voig afgebaken: 333 	 Die westelike gedeelte van die 
afbakeningslyn verteenwoordig 'n 	 mediaanlyn 	 tussen 
Australi en Papua Nieu-Guinee. So oak die oostelike 
ICJ Rep 1976 3 
Symmans op cit 183 
Burmester op cit 333-336 
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gedeelte 	 van die Koraalsee waar slegs gedeeltelike 
effek aan die Koraalsee-eilande gegee is. 1\an 'n aantal 
Australiese eilande in die Torres Straat word daar geen 
effek gegee nie behalwe die 3 seemyl gehiedswaters 
waarop ooreengekom is. Dit bet tot gevoig dat aantal 
Australiese enklawes qeskep is in 'n qebied wat andersins 
deel van Papua Nieu-Cuinee se vastelandsplat sou 
uitmaak. (Sien Kaart 4) 
Daar kan moontlik geargumenteer word dat Australië, na 
analogie van die Franco-British Arbitration Case, op 
enklawe-seegebied van ten minste 12 seernyl aánspraak kon 
gemaak het. 334 	 Aangesien so 	 eis, soos die geval in 
die Agelse See, effektief die Torres Straat in 'n 
Australiese meer sou ornskep, is hierdie resultaat nie as 
n "equitable solution" deur die partye heskou nie en is 
daar ooreengekon on die enklawes tot 3 seemyl te 
beperk. 335)  
7. Klein en onbelangrike eilandjies wat 	 ! 	 effe}: 	 op 
afhakening kan h, word sons van afstand gedoen. flit is 
nie ongewoon vir staat on afstand te doen van sy 
soewereiniteit oor klein, onhewoonde eilandjies wat in 
die seegehied van die ander staat oeleë is nie.Vanweë 
die relatiewe onbelangrikheid van hierdie eilande vir 
die staat aan wie dit hehoort, gekoppel net die hetrokke 
state se hegeerte on n ooreenkoms te hereik oor die 
gebruik van die bronne van die seehed. 336 
Dit was dan ook die geval in 'n aantal ooreenkornste oor 
die afbakening van die vastelandsplat, die bekendste 
Supra vn 326 
Burmester op cit 343 
Karl op cit 662 vn 79 
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waarvan die Abu Dhabi - Qatar afbakeningsooreenkorns van 
1969 waarin dit bevestig is dat die betwiste eiland van 
Daiyana aan Abu Dhabi behoort terwyl daar ooreengekom is 
dat twee ander eilandjies deel vorm van die grondaebied 
van Qatar 337) 
 
Tydens 	 die 	 afbakening van die seegebiede tussen 
Australi en Papua Nieu-Guinee was die soewereiniteit 
oor 	 sekere eilande 	 in die 	 Torres 	 Straat 	 in 
geski1. 338 Papua Nieu-Guinee het daarop aangedring 
dat alle onbewoonde eilande in die noordelike gedeelte 
van die Torres Straat aan horn oorgedra moet word. 
Australië was egter nie bereid orn van al sy eilande in 
die gebied afstand te doen nie. Gevoiglik bepaal 
Artikel 2(2) van die ooreenkorns dat geen eiland waaroor 
Australjë soewereiniteit het, hehaiwe die wat in Artikel 
2(1) (a) genoern word, noord van die afbakeningslyn van 
die vastelandsplat geleë is nie. Hiermee het Australië 
afstand gedoen van sekere onbelangrike klein eilandjies 
teenaan die kus van Papua Nieu-Guinee. 
Eogenoernde tendense uit die statepraktyk korn wel deeglik 
tydens die Derde Seeregkonferensie ter sprake en, soos sal 
blyk, word hulle belang nie deur die relevante bepalings 
van die 1982 Seeregkonvensie opgehef nie, rnaar figureer nou 
as elemente waaruit na gelang van ornstandighede geput kan 
word ter bereiking van 'n regverdige oplossing. 
'n Aantal afvaardigings was daarop uit, skynbaar onder die 
invloed van die standpunt van die Internasionale Geregshof 
in die North Sea Continental Shelf Cases soos herbevestig 
in die Continental Shelf Case (Tunisia/Libya) dat Artikel 6 
Syrnnons op cit 203 
Burrnester op cit 341-343 
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van 	 die 	 Konvensie insake die \Tastelandsplat nie tot 
volkeregtelike gewoontereg ontwikkel het nie, was om 
"equitable principles" ten koste van die "equidistant"-
beginsel as die primre kriterium van afbakening te 
propageer. 339) 
Verskeie afvaardiqings bet ook Artikel 6 as ontoereikend 
beskou aangesien dit nie duidelik uitspel watter situasies 
"special circumstances" daarstel nie en het voorgestel dat 
dit deur objektiewe kriteria bepaal rnoet word. 340 
Sommige afgevaardigdes was meer op die punt af met hulle 
versoek dat die omstandighede waaronder eilande as 
basispunte gebruik kan word vir die afbakeriing van die 
vastelandsplat, spesifiek uitgespel rnoet word.34U 
Indien alle see-omslote formasies in berekening gebring 
word by die afbakening van nie net die vastelandsplat nie, 
maar oak die eksklusiewe ekonomiese sone sou dit volgens 
sommige afgevaardigdes tot ongeregverdigde resultate lei 
veral indien die "equidistant"-beginsel streng toepassing 
342) 
vina. 	 Hierdie standpunte word duidelik gereflekteer 
in die voorstelle met betrekking tot die effek van eilande 
op die afbakening van die vastelandsplat wat gedurende die 
Konferensie ingedien is. 
Sommige voorstelle gaan ult van die standpurit dat alle 
eilande 	 prima facie 	 as 	 "special 	 circumstances" 
kTalifiseer. 	 Dit blyk veral duidelik uit die Turkse 
voorstel dat die afbakening tussen teenoorliggende 	 en 
aanhiggende state deur ooreenkoms bepaal moet word. Dit 
moet geskied in ooreenstemming met "equitable principles" 
met inagniing van alle relevante faktore, insluitend 
"special circumstances" soos die bestaan van "islands, 
E D Brown The Areas within National Jurisdiction 1984 
I 10 2 
Symmons op cit 179 
Official Records vol II op 156 en 165 
Ibid 156, 224, 280 
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islets or rocks within the areatt.343) 	 Verskeie ander 
afgevaardigdes het soortgelyke voorstelle ingedien. 344 
Sommige van hierdie voorstelle was meer spesifiek ten 
opsigte van die vraag of eilande as basispunte kan dien 
deur te poog am 'n omskrywing te gee van daardie eilande wat 
nie daarvoor kwalifiseer nie. So byvoorbeeld lui die 
Roneense voorstel soos voig: 
"Islands which are situated in the maritime zones to be 
delimited shall be taken into consideration in the light 
of their size, their population or absence thereof, their 
situation and their geographical configuration, as well as 
other relevant factors". 345 
Die lerse voorstel het nie slegs onbewoonde ellande nie, 
maar oak eilande wat nie hinne die kusstaat se eie 
gebiedswaters geleë is nie of minder as 'n tiende van so 'ri 
staat se landoppervlakte en bevolking beslaan, buite 
rekening gelaat. 346 Hierdie voorstel kom daarop neer 
dat selfs bevolkte eilande tydens afbakening gelgnoreer sou 
kon word. 
In teenstelling met bogenoemde voorstelle was daar 'n sterk 
mening tydens die Konferensie dat Artikel 6 van die 1958 
Konvensie insake die Vastelandsplat die posisie, dat 
eilande in die algemeen as basispunte beskou moet word, 
duidelik uiteensit en dat daarin voldoende buigsaamheid 
ingebou is am alle situasies op 'n regverdige wyse op te 
los. 347 As argument teen veral die Turkse voorstel het 
Griekeland dit weer eens beklemtoon dat by gebrek aan 
ooreenkoms geen staat geregtig is am sy soewereiniteit 
verder uit te brei as die mediaanlyn wat bepaal word deur 
UN Doc A/CONF 62/C2/L34 
Official Records op cit 204, 221, 225, 286 
UN Doc A/CONF 62/C2/L18 
UN Doc A/CONF 62/C2/L43 
Official Records op cit 279, 288, 298, 300 
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die toepassing van die "equiclistant"-beginsel gemeet vanaf 
"continental or insular" basispunte nie. 348 
Verskeie afgevaardigdes het 
daar, soos in die geval va 
gebiede, by die toepassing 
onderskeid tussen eilande en 
moet word nie. 349) 
 
ook daarop aangedring, dat 
aanspraak op jurisdiksie- 
van afbakeningsbeginsels geen 
vastelandse gehiede gemaak 
Die 	 teks wat uiteindelik in die 1982 Seeregkonvensie 
opgeneem is, is eintlik n kompromie wat ter wille van 
konsensus deur die Konferensie aanvaar is aangesien daar 
geen ooreenkoms 	 tussen 	 die 	 voorstanders 	 van 	 die 
"equidistant"-metode van afbakening aan die eenkant en die 
voorstanders van afbakening op 	 grond 	 van 	 "equitable 
principles" aan die anderkant, bereik kon word nie. 
Die relevante artikel lui soos voig: 
"The delimitation of the continental shelf between States 
with opposite or adjacent coasts shall he effected by 
agreement on the basis of international law, as referred 
to in Article 38 of the Statute of the International Court 
of Justice, in order to achieve an equitable 
solution 350)  
Indien geen ooreenkoms bereik kan word nie, geld die 
prosedure vir "Settlement of Disputes" soos uiteengesit in 
Deel XV van die Konvensie35U behaiwe waar daar reeds 'n 
ooreenkoms bestaan in welke geval die afhakeningsgeskil 
ooreenkomstig die bepalings van hierdie ooreenkoms bygelê 
moet word. 352 Voorsiening word ook gemaak dat hangende 
UN Doc A/CONF 62/C2/L25 
Official Records op cit 163, 282, 287 
Artikel 83(1) SK 
Artikel 83(2) SK 
Artikel 83(4) SK 
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n finale ooreenkoms oor die afhakeninq, state voorlopige 
reëlings van 'xi praktiese aard kan tref. 353 
Net soos in die geval van Artikel 6 van die 1958 Konvensie 
insake die Vastelandsplat is daar 'n verpligting op state am 
met die ocg op ooreenkoms te onderhandel oar die afbakening 
van die vastelandsplat. Die bepalings verskil egter daarin 
dat in terme van Artikel 6 dit die statevrystaan am op 
enige basis te onderhandel mits hulle ooreenkoms hereik 
terwyl 	 Artikel 	 83 	 111 	 ooreenkoms 	 op die basis van 
Internasionale Beg soos vervat in Artikel 38 van die 
Statute van die Internasionale Ceregshof, vereis. 354 
Die oogmerk van 'n ooreenkoms in terne van Artikel P3 is on 
'n "equitable solution" te hereik terwyl dit nie noodwendig 
die geval met Artikel 6 is nie. In die geval van Artikel 6 
word die beginsels vir onderhandeling aan die 
	 partye 
oorgelaat en indien hulle nie tot ooreenkoms kon geraak 
nie, geld die "equidistant"-heçinsei tensy huitenaewone 
omstandighede bestaan. 
Dit wil oak voorkom of die verwysing na 'ii "equitable 
solution" 'n balans tref tussen 'n streng toepassing van die 
"equidistant"-beginsel 	 aan 	 die 	 eenkant en "equitable 
principles" aan die anderkant deur die Idem op die 
oplossing eerder as die afbakeningskriteria te plaas. Dit 
beteken nie dat daar weggedoen word met die 
"equidistant"-beginsel nie, maar slegs dat dit nie meer as 
primêre afbakeninqskriteriurn sal dien nie maar gelyk gestel 
word met ander faktore wat in aanmerking geneem moet word 
ten einde n regverdige oplossing daar te stel. 
Artikel 83(3) SK 
Artikel 38 verwys na die bronne van Internasionale 
Reg naamlik verdrae, gewoonte, algemene heginsels, 
hofbeslissings en nenings van skrywers. 
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Bogenoemde kom daarop neer dat state, by die vasstelling 
van die relevante reels vir die afbakening van die 
vastelandsplat aangewese is om ondersoek in te stel na die 
wyse waarop hierdie reels ontstaan en ontwikkel het. Soos 
reeds aangedUi is die presiese vasstelling daarvan geen 
maklike taak nie en kan uiteindelik weer tot onnodige 
dispate aanleiding gee. Dit is egter belangrik om daarop 
te let dat die beginsels wat uiteindelik aanwending vind 
moet heantwoord aan die toets van "equitable solution". 
In 	 die 	 Continental Shelf Case (Tunisia/Libyan Arab 
Jamahiriya) is die Internasionale Geregshof versoek om die 
"new accepted trends" wat in die Derde Seeregkonferensie 
uitgekristaliseer het by sy beslissing in ag te neem, veral 
aangesien nóg Tunisië nóg Libië partye tot die 
	 1953 
Konvensie insake die Vastelandsplat is. 
	 Ten spyte 
van die geleentheid tot rigtinggewing bly die Hof in 
gebreke om die beg 
	 els waarop n "ecuitable solution" 
gebaseer is, uit te spel. In die woorcie van Brown: 
	 "the 
Court has missed a golden opportunity to perform the 
essentially judicial functions of refining and providing a 
precise statement and clarification of the rules which were 
already vague and general before 1982 but became very much 
more so with the adoption of Article 83 of the UN 
Convention on the Law of the Sea". 356 
Hoewel geen melding gemaak word van die effek van ellande 
op die afbakening van die vastelandsplat nie, moet aanvaar 
word, by gebrek aan spesifieke hepalings tot die teendeel, 
soos in die geval van afhakening van gebieciswaters, dat die 
bepalings van Artikel 33 mutatis mutandis op eilande van 
toepassing is. 
ICJ Rep 1982 op 18 
Brown The Areas within National Jurisdiction op cit 
1 8 28 
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Ekonomiese of Visserysone 
Dit wil voorkom of eilande nie net n aansienlike effek op 
die afbakening van die vastelandsplat tussen 
teenoorliggende of aanliggende state kan he nie maar oak op 
die afbakening van die ekonomiese of visserysone tussen 
sodanige state. 
Namate dit algemeen aanvaar is, soos reeds aangetoon, dat 
state (wat oak eilande insluit) aanspraak op visserysone 
van hule eie het en veral nadat hierdie sane na 200 seerriyl 
uitgebrei is, het dit naodsaaklik geword am beginsels neer 
te 1 waarvalgens die visserysones van teenoarliggende en 
aanliggende state afgebaken kan word. 
Omdat die 1958 Geneefse Kanvensies geen vaarsiening maak 
vir 'n visserysane nie, is daar insgelyks oak geen 
voarsiening gemaak vir die afbakening in gevalle waar 
hierdie sanes met mekaar oorvleuel nie. 
Die valkeregtelike gewoontereg 1 
	 in hierdie verband ook 
geen duidelike riglyne neer nie terwyl die statepraktyk oak 
nie van veel huip is nie. Brittanje het byvoorbeeld in sy 
dispuut 	 met lerland, nadat laasgenoemde r 200 seemyl 
visserysane afgekandig het wat aorvleuel met die 
visserysone waarap Brittanje random Pocka11 aanspraak maak, 
aangevoer dat visserysanes deur die mediaanlyn afgehaken 
word en dat die lerse aanspraak nie hieraan beantwoord 
nie. 357 Hoewel die partye reeds in beginsel op 
arbitrasie besluit het, is daar nog geen uitsluitsel oar 
hierdie aangeleentheid verkry nie. 
357. Symrrons Maritime Boundary Disputes in the Irish Sea 
op cit 3 
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In 	 die 	 Franco-British Arbitration Case 
	 het 	 die 
Arbitrasiehof ook die "equidistant"-beginsel toegepas am 
die visserysone rondom die Channel Islands teenoor die 
Franse kus af te baken. 358 
Dit wil this voorkom asof state in situasies waar die 
afbakening van hulle visserysones ter sprake kom, aangewese 
is op die beginsels soos ontwikkel ten opsigte van die 
afbakening van die gebiedswaters en veral die vastelands-
plat tussen teenoorliggende en aanliggende state. Hierdie 
bedoeling blyk ook uit die aanvaarding van die bepalings 
ten opsigte van die afbakening van die eksklusiewe ekono-
miese sane in die 1982 Seeregkonvensie. 359 Die 
bepalings van Artikel 74 stem woordeliks ooreen met die 
bepalings van Artikel 83 oar afbakening van die 
vastelandsplat. Beide artikels byvoorbeeld verwys state na 
die reels van Internasionale Reg seas vervat in Artikel 38 
van die Statute van die Internasionale Geregshof. 
Ten spyte van die identiese bewoording van die 
	 twee 
artikels is dit belangrik am die selfstandige aard en 
ontwikkeling van die onderskeie jurisdiksiegehiede, wat tot 
eiesoortige vraagstukke aanleiding gee, in gedagte te hou. 
Soos reeds aangetoon, het die heginsels en reels van 
toepassing op die afbakening van die vastelandsplat 
ontwikkel op die basis dat die vastelandsplat 'n "natural 
prolongation" van die landmassa is en dat die beginsels en 
faktore wat in ag geneem meet word, verband hou met daardie 
aard. 360 	 In teenstelling hiermee het die eksklusiewe 
ekonomiese sone, as gevoig van ekonomiese 	 aarwegings, 
vanuit die visserysone ontwikkel, wat hoegenaamd geen 
verband hou met die ontwikkeling van die vastelandsplat 
3 
nie. 61)  
 
Supra vn 326 
 Artikel 74 SK 
 
Supra bi 75 
 Supra bl 66-67 
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Gevoiglik kan geargurrienteer word dat die beginsels van 
toepassing op die afbakening van die vastelandsplat nie 
sander meer op die afbakening van die eksklusiewe 
ekanomiese sane toegepas behoort te ward nie. Die prableem 
is egter dat die eksklusiewe ekonomiese sane n nuwe kansep 
is wat eers tydens die Derde Seeregkonferensie ontwikkel 
het en waarvoar daar nog weinig gevestigde reels bestaan. 
Dit beteken dat die statepraktyk belangrike bran is wat 
leiding kan gee aangesien geen 
	 duidelike 	 reels 	 oar 
afbakening 	 van 	 die 	 eksklusiewe 	 ekonomiese 	 sane al 
uitgekristaliseer het nie. Na 
	 ondersoek van die reëlings 
deur state wat vir hulseif reeds eksklusiewe ekonomiese 
sones apgeeis het, toan Brawn aan dat die rneerderheid van 
hierdie 	 state, vir die doeleindes van afbakening van 
hierdie sones, by die beginsels hou soos neergel 
	 in 
Artikel 6 van die 1958 Konvensie insake die Vastelandsplat 
dws by gebrek aan ooreenkoms geld die "equidistant-special 
circumstances "-metode van afbakening 362) 
In die geval van die state wat reeds aoreenkoms oar die 
afbakening van die eksklusiewe ekonomiese sane bereik het 
stem laasgenoemde afbakeningslyn ooreen met die van die 
vastelandsplat. 363 Die enigste uitsandering is die 
ooreenkoms tussen Australie en Papua Nieu-Guinee waar daar 
'n onderskeid gemaak word tussen die afbakening van die 
eksklusiewe visserysone en die van die vastelandsplat ten 
einde erkenning te verleen aan die visvangregte van 
inwoners van sekere Australiese eilandjies teenaan die kus 
van Papua Nieu-Guinee. 364 
Hoewel dit gewens sou wees am slegs een afbakeningslyn vir 
beide die vastelandsplat en eksklusiewe ekonomiese sane te 
h, sal dit soms moeilik wees om ooreenkoms oar so 
Brown op cit I 10 24 
Churchill en Lowe op cit 127 
Ibid 
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gesarnentlike 	 afbakeningslyn 	 te hereik. 	 Sowel Artikel 
74(1)as 83(1) vereis dat 'n "equitable solution" bereik noet 
word terwyl 'n oplossing wat "equitable" is vir die 
afbakening van die vastelandsplat nie noodwendig dieselfde 
resultaat vir die afhakening van die ekslusiewe ekonorniese 
sone tot gevoig het nie. Dieselfde creld vir die 
aanwesigheid van eilande wat 'n e f f e k op die 
afbakeningsproses kan h. Dit beteken egter nie dat daar 
geensins van die kriteria wat reeds ten opsigte van die 
afbakening van die vastelandsplat ontwikkel het, gebruik 
gemaak kan word nie - solank die toepassing daarvan 'n 
regverdige oplos sing teweegbring. 
Soos in die geval van die afhakening van die vastelandsplat 
vind die bepalings van Artikel 74, by gebrek aan spesifieke 
bepalings tot die teendeel, rnutatis nutandis op eilande 
toepas sing. 
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DEEL II 
DIE SUID-AFRIKAANSC EILANDE AAN DIE KUS VAN Slm/NAMIBie 
HOOFSTUK VI TERRITORIALE SOEHEREINITEIT VAN DIE 
PENGUIN -EILANDE 
Historiese verloop van die soewereiniteitseise 
Ichaboe en die Penguin-eilande, wat later slegs as die 
Penguin-eilande bekendstaan, is 'n b1aalftal eilande wat 
teenaan die kus van Suidwes-Afr ika/Namibie, tussen 
Wal vi sbaai en die Oranjeriv iermond, gelee is. Hierdie 
eilande le almal binne 6 seemyl van die kus en Hord soos 
volg benoern: Ichahoe, Hol lamsbird (ook genoem 
Hol landsbird), Mercu ry, Long, Seal , Penguin, Halifax, 
Possession, Albatross Rock, Pomona, PluM Puddinq en 
Sinclair's (voorheen bekend as Roast Beef).
365) 
(Sien Kaart 5) 
Dit wat volg is n oorsig van historiese gebeurtenisse wat 
aanleiding gegee het tot die anneksasie van bogenoende 
eilande deur Brittanje en die uiteindelike inlywing daarvan 
by die Repub liek van Suid-AfriY.a. 
Portugese seevaarders, op soek gedurende die vyftiende eeu 
na 'n handelsroete tussen Europa en Indie, was die eerste 
Europeers om die Suidweskus te verken maar die gebied het 
vanwee sy onherbergsaamheid en tekort aan water, voedsel en 
vuu:rMaakhout, min aantrekkingsYxag vir hierdie vroee 
td kk . . . h d 3 6 6) on e �ingsreisigers ge.a . 
365. E Hertslet The Map of Africa by Treaty 1967 vol I
op 166
366. H Vedder Die Voorgeskiedenis van Suidwes-Afrika 1937
op 2-7
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Holland wat gevoig het en in 1652 'n halfwegstasie aan die 
suidpunt van Afrika gevestig het, was ae!ntereseerc3 in 
geskikte landincjsplekke lancrs die weskus vir sy handeiskepe 
en het vir di6 doel ekspedisies langs die weskus onderneem 
rnaar skynbaar sonder sukses. 367 Dit was eers in 1973, 
toe Amerikaanse, Franse en Britse walvisjagters die gebied 
gereeld begin besoek het en daar nedersettings by 
Walvisbaai en Angra Pequena (Lüderitz) tot stand gebring 
is, dat Holland, ult vrees vir die moontlike okkupasie van 
die gebied deur 'n vreemde moondheid, Angra Pequena, 
Halifax-eiland en Walvisbaai in besit geneem het. 368 Op 
hierdie wyse word Holland die eerste Europese moondheid am 
beheer oar gedeeltes van die gebied te verkry. Die 
besetting was egter van korte duur aangesien Brittanje in 
1795 die bewind in die Kaap oorgeneem het en al die baaie 
en landingsplekke aan die weskus tot saver noord as Angola, 
onder sy beheer geplaas het. 369 
Die ontdekking van groat hoeveelhedc qhwano voortgebring 
deur miljoene seevoëls wat op die tairyke ellande en rotse 
langs die weskus saamtrek en aas op die ryk visbronne, die 
aanvraag na robpelse sowel as die moontlike aanuesigheid 
van dianiante, het vanaf 1830 tn storrnloop van handelaars en 
fortuinsoekers na die gebied tot gevoig gehad. Dit was 
veral die ongekontroleerde eksploitasie van ghwano deur 
vreemde skepe wat die aandag van die Kaapse owerheid getrek 
het en in 1845 ward ¶n ordonnansie deur die Goewerneur 
uitgevaardig in terme waarvan " ......all of the said 
substance commonly called guano which may now or at any 
time hereafter be found lying and being in or upon any 
island, rock or other place not being the property of any 
private person or persons and within the limits of this 
Ibid 8 - 15 
Ibid 17 
Ibid 13 
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Colony and its dependencies, shall be deemed and taken to 
be property and to belong to and be in the 
	 lawful 
possession of Her Majesty the queen, her heirs and 
successors 370) 
Nietemin was die posisie van die eilande aan die kus van 
Suidwes-Afrika onseker en was hulle steeds as terra nullius 
beskou veral aangesien Brittanje tot op daardie stadium 
geen gebied noord van die Oranjerivier forrneel geannekseer 
het nie. 371)  
Hoofsaaklik op aandrang van die Britse firma De Pass, 
Spence and Company, wat reeds sedert 1842 verskeie van die 
eilande bewerk het, neem Brittanje op 21 Junie 1861 formeel 
besit van Ichaboe-eiland en op 12 Augustus van dieselfde 
jaar prokiameer die Kaapse Goewerneur, Sir George Grey, 
soewereiniteit en dominiurn oor genoemde eiland en 
"a cluster of small Islands or Rocks adjacent to the said 
Island of Ichaboe .... that is to say Hollamshird, 
Mercury, Long Island, Seal Island, Penguin Island, 
Halifax, Possession, Albatross Rock, Pomona, Plum Pudding 
and Roast Beef or Sinclair's Island." 372 
Die proklamasie was egter onderhewig aan Koningin Victoria 
se goed- of afkeuring en om een of ander rede is daar op 9 
Mel 1864 besluit am "de gezegde Proclamatie af te keuren, 
en dat de onderscheidene Eilanden en Rotsen daarin vermeld, 
niet als Britsch grondgebied heschouwd moeten 
warden. 373) "7 
Ordonnansie No 4 van 1844 van die Kaap die Goeie Hoop 
D S Prinslo D "Walvis Bay and the Penguin Islands: 
Background and Status" Study Report No 8 November 1977 
op 8 
Proklamasie 53 van 1861 van die Kaap die Goeie Hoop 
Proklamasie 27 van 1864 
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Twee jaar later op 5 Mei 1866, verander Brittanje van plan 
en neem weer eens besit van Ichaboe en die Penguin-eilande 
en op 16 Julie 1866 annekseer Sir Philip Wodehouse, toe 
Kaapse Goewerneur, die eilande by wyse van 
prokiamasie. 374) Aangesien daar twyfel was oor die 
regsgeldigheid van anneksasie by wyse van prokiamasie is 
dit op 27 Februarie 1867 deur Royal Letters Patent formeel 
gemagtig. 375) 
Kragtens Royal Letters Patent is die Kaapse Goewerneur 
aangestel as C-oewerneur van die twaalf eilande en gemagtig 
cm rels en regulasies vir die eilande te rnaak•, lisensies 
uit te reik vir die verwydering van ghwano en ander 
produkte, asook bestaande kontrakte en lisensies in stand 
te hou. Dit het ook die Kaapse Parlement gemagtig om die 
eilande tot die Kaapkolonie te annekseer deur die 
Goewerneur te versoek om die oordrag van die eilande aan 
die Kaapkolonie te bewerkstellig met die uitdruklike 
veronderstelling dat vanaf datum van anneksasie alle wette 
van die Kaapkolonie op die eilande van toepassing sal wees. 
Die Kaapse Parlement, skynbaar onbewus van die moontlike 
ongeldigheid van die 1866 Prokiamasie, aanvaar in 1873 op 
grand daarvan die "Annexation of Ichaboe and Penguin 
Islands Act, 1873" maar in die daaropvolgende jaar word die 
fout reggestel deur die "Ichaboe and Penguin Islands Act, 
1874", wat eersgenoemde wet herroep en die eilande op grand 
van die Royal Letters Patent formeel as deel van die 
Kaapkolonie annekseer. 376) 
Die regsposisie voor 1883 was dus soos volg: 
Brittanje het reeds in 1861 die twaalf eilande in besit 
geneem en onbetwiste beheer daaroor uitgeoefen sander am 
Proklamasie 66 van 1866 
British and Foreign State Papers vol 67 op 544 
Ibid 557 
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dit formeel te annekseer. Tussen 1867 en 1874 word die 
verantwoordelikheid aan die Coewerneur van die Kaapkolonie, 
as verteenwoordiger van die Britse Kroon, opgedra am 
direkte administratiewe beheer oar die eilande uit te 
oefen. Na 1874 word die eilande deel van die grondgebied 
van die Kaapkolonie en is al die wette van laasgenoemde ook 
op die eilande van toepassing gemaak. Hoewel Brittanje 
reeds in 1795 al die baaie en landingsplekke, insluitend 
Angra Pequena, langs die weskus onder sy beheer geplaas 
het, is dit nooit formeel geannekseer nie. Gevoiglik was 
daar op daardie stadium geen vreemde moonciheid wat 
soewereiniteit oor die vasteland opgeëis het nie. 
Gedurende 1883 koop 'n Duitse handelaar, ene Ltideritz, die 
baai van Angra Pequena en omliggende gebied van die 
Hottentotkaptein, Josef Fredericks. Na uitgerekte 
notawisselings tussen Brittanje en Duitsiand oor die vraag 
of Brittanje soewereiniteit oor enige ander gebiede noord 
van die Oranjerivier, behaiwe Walvisbaai en die twaalf 
eilande, gevestig het, verklaar Duitsiand op 16 Augustus 
1884 op die basis van Lflderitz en ander Duitse onderdane se 
grondaankope, protektoraat oar die gebied van 
Suidwes-Afrika tussen die noordoewer van die Oranjerivier 
en die 26 suid breedtegraad. 377)  
Volgens die prokiamasie in terme waarvan Duitsiand die 
Protektoraat afkondig, word daar by die Protektoraat-gebied 
ingesluit "the islands belonging thereto by the Law of 
Nations". 378 Laasgenoemde eis is amptelik deur die 
Duitse Konsul in Kaapstad bevestig as sou dit insluit "all 
the islands within gunshot distance from the 
mainland,, 379)  
British and Foreign State Papers vol 75 op 528-538; 
545-546 
Ibid 546 
Ibid 545 
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Gesamentlike Kommissie word hierna deur Brittanje en 
Duitsiand in die lewe geroep om onder andere ondersoek in 
te stel na die regte van Britse onderciane in die 
Protektoraat-gebied •380) Nieteenstaande 'n versekering 
deur die Duitse Chargé d'Affaires in Londen dat die eilande 
wat in 1874 deur Brittanje geannekseer is, nie as deel van 
die Protektoraat beskou word nie, eis Duitsiand in 'n nota 
aan Brittanje van 8 Oktober 1884 dat die Protektoraat oak 
"the islands to be regarded in accordance with 
international laws, as belonging to the mainland" insluit 
en voeg dan by: 
"The duties incumbent on the Mixed Commission will, in the 
opinion of His Majesty's Government, include the 
investigation of the question what islands off the coast 
referred to, shall, as being subject to British sway, be 
excepted from the German Protectorate. The Undersigned 
has given expression to the views that His Majesty's 
Government lays no claim to the several islands which 
according to the information then at hand, had been 
already in the year 1874 incorporated with Cape Colony. 
More recent information, which has reached the Government 
of the Undersigned, however, leaves it doubtful whether 
the premises on which the statement made reposed were 
correct, and whether the facts, title of acquisition on 
which the British claims were founded, are to be deemed 
legally valid. The Mixed Commission will, according to 
the view of His Majesty's Government, have to examine and 
report upon these points." 38 
Brittanje het egter volgehou dat die eilande genoem in die 
1867 	 Royal Letters Patent, onteenseglik deel van die 
Kaapkolonie vorm en dui 
	 aan dat aangesien 	 die 
aangeleentheid buite die Kommissie se jurisdiksie val, 
British and Foreign State Papers op cit 547-549 
Ibid 552 
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Brittanje nie bereid was om dit enigsins te bespreek 
nie. 382 	 In die hg van Brittanje se onverbiddelike 
houding en ten einde 'n konfrontasie te vermy, verander 
Duitsiand sy standpunt en erken Britse soewereiniteit oar 
die 	 eilande-. 	 Die 	 Duitse 	 verteenwoordjer 	 in 	 die 
Gesamentlike Kommissie deur Bismarck soos voig beveel: 
"A difference of opinion which subsequently arose with 
respect to the islands off the coast of Angra Pequena has 
been settled in the course of last month .....On the one 
side our Protectorate between the mouth of the Oranje 
River and Cape Frio, with the exception of ia1fisch Bay 
and the small surrounding territory, the boundaries of 
which are laid down on the English Admiralty Chart and in 
the Annexation Act of the 22nd July 1884, and on the other 
side, 	 the British Sovereignty over the Islands named in 
the Letters Patent of the 27th February 1867 are to be 
beyond discussion". 383 (my onderstreping) 
n Aangeleentheid wat heelwat tyd van die Kornrnissie in 
beslag geneem het, was die regte ten opsigte van eilande 
wat nie in die Royal Letters Patent genoem word nie. 
Volgens die huurkontrak wat die Kaapse Goewerneur op 11 
Januarie 1869 kragtens die bevoegdheid aan horn verleen deur 
die Royal Letters Patent, met die Britse firma De Pass, 
Spence and Company vir 'n verdere 26 jaar tot 30 Junie 1895 
aangegaan het, het die verhuring ingesluit van sowel al die 
cilande wat in die Royal Letters Patent genoern word as 
"Eighty Four Islands, Black Rock, Steeple Rock and Reef as 
well as all rocks and islets lying between Hollarnsbird 
Island on the north, and Roast Beef (or Sinclair's Island) 
on the south, not herein specially named . ......... ,,384) 
Imperial Blue Books relating to South Africa 1884 
C4262 op 12, 13, 23, 53, 70-71 
Imperial Blue Books C5180 op 6 
Imperial Blue Books C4262 op 18-21 
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Aangesien die eilande waarna in bogenoemde aanhaling verwys 
word, nie in die Royal Letters Patent genoem word nie, was 
hulle na die mening van die Duitse kommissaris, Bieber, 
nooit deur Brittanje geannekseer nie en het die Kaapse 
Goewerneur buite sy bevoedheid opgetree deur hulle aan die 
Britse firma te verhuur. 385 Die huurkontrak is dus 
ongeldig saver dit daardie eilande betref. Geen 
eensternmigheid kon egter deur die Gesamentlike Kommissie 
hieroar bereik word nie. 
Gevoiglik is daar in 1886 besluit am die aangeleentheid na 
twee ander kommissarisse te verwys wat uiteindelik OP 
15 Julie 1886 n Protokol in Berlyn onderteken' wat deur 
Brittanje en Duitsland OP 23 Oktober 1886 en 13 November 
1886 onderskeidelik, goedgekeur word. 386) Die Protokol 
maak 'n onderskeid tussen die eilande soos benoem in die 
1867 Royal Letters Patent en ander ellande en rotse (die 
sogenaamde 'unnamed islets and rocks') in die gehied en 
bepaal dat Brittanje afstand doen van enige aanspraak op 
laasgenoemde sodat hulle gevoiglik deel van die 
Protektoraat vorm. Weens gevestigde regte van die Eritse 
firma De Pass, Spence and Company am ook die "unnamed 
islets and rocks" te bewerk, maak die Protokol soas volg 
voorsiening: 
"That Messrs. De Pass, Spence & Co and their assigns be 
free to make use, as they have hitherto done, of these 
islets and rocks, including Shark Island, without payment 
until the expiry of their lease that is to say, until the 
30th June 1895, and if the British Government waive all 
claim to the sovereignty of these islands and rocks and 
acknowledge the sovereignty of Germany over them, then 
Notule van Gesamentlike Kommisie gedateer 28 Julie 
1835 
Hertslet vol III op 878 
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that the latter Power should consent to confer no private 
rights over them to any persons other than the lessees for 
the time being of the 12 British Islands named in the 
Letters Patent of the 27th February 1867u.387) 
Intussen het LUderitz on 3 April 1885 al sy regte in die 
gebied aan die 
	 Deutsche 	 Kolonial 	 Gesellschaft 	 fuer 
Suedwest-Afrika verkoop en op 28 Desember 1897 stem 
laasgenoemde in om aan die Kaapkolonie "all the unnamed 
Islets and Rocks, including Shark Island, on the South-West 
Coast of Africa, belonging to the Lessors, and mentioned as 
referred to in Article 4 of the Protocol dated at Berlin, 
388) 15th July 1886 .... te verhuur. 
	 Hierdie reeling is 
deur Duitsiand goedgekeur en het voortbestaan totdat dit on 
23 Desember 1912 finaal beeindig is. 389) 
Dit is dus duidelik dat Brittanje soewereiniteit oor die 
eilande, benoem in die Royal Letters Patent, behou het, 
terwyl Duitsiand soewereiniteit oor al die ander eilande en 
rotse langs die kus van Suidwes-Afrika verkry het. 
Ingevolge 	 die 	 Suid-Afrika 	 Wet van 	 1909 	 word die 
Penguin-eilande op 31 Mei 1910 as deel van die Kaap die 
Goeie Hoop by die Unie van Suid-Afrika ingelyf. Die wet, 
wat onder andere bepaal dat die Unie sal bestaan uit die 
Kaap die Goeie Hoop, Natal, Transvaal en die 
Oranjerivierkolonie, maak ook voorsiening dat die grense 
van die vier provinsies met Uniewording onveranderd 
b1y. 390 Aangesien die eilande reeds in 1874 deur 
anneksasie tot die Kaapkolonie gevoeg is, het dit dus 
resgeldig deel van die Unie van Suid-Afrika geword. 
Artikel 4 van die Protokol 
•1 Otzen Historical Review of Diamond Taxation and 
Mining Legislation in South West Africa 1952 op 247 
Ibid 241 
Artikels 2 en 6 van die Suid-Afrika Wet van 1909 
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Met Republiekwording op 31 Mei 1961 bepaal die Grondwet dat 
die Republiek saamgestel word uit die vier provinsies van 
die tJnie soos hulle onrniddelik voor die inwerkingtreding 
van die Grondwet bestaan het. 39 Hieruit voig dat 
staatkundig die Penguin-ellande onmiskenbaar deel van die 
Republiek van Suid-Afrika geword bet. 
Soewereiniteit van Ellande in die Internasionale Req 
Die soewereiniteit van Brittanje en later Suid-Afrika oor 
die 	 Penguin-eilande 	 is 	 al verskeie kere betwis. 
	 n 
Evaluering van hierdie soewereiniteitseise verg n ondersoek 
na die relevante rels van die Internasionale Reg. 
Hoewel 	 die 	 Internasionale 	 Req in die algerneen geen 
onderskeid maak tussen eilande en vastelandse gebiede ten 
opsigte van die verkryging en verlies van territoriale 
soewereiniteit nie, is dit tog nodig am, vanweë die talle 
dispute oar eilande wat gewoonlik dispute oar 
soewereiniteit insluit, hierdie beciinsels op eilande toe te 
pas. Dit is interessant am daarap te let dat in die geval 
van kielner eilande al hierdie beginsels egter nie sander 
meer toepassing kan vind nie. 392 
Hierba is reeds vasgestel dat die Penguin-eilande ten tye 
van hulle in besitname terra nullius was. 393 Gevaiglik 
blyk dit dat occupatio die enigste wyse van verkryging van 
territoriale saewereiniteit is wat vir die doeleindes van 
hierdie bespreking ter sprake kom. Die beginsels van die 
Internasionale Reg in hierdie verband word vervolgens 
kortliks bespreek. 
Artikel 1 van die Grondwet van die Republiek van 
Suid-Afrika No 32 van 1961 
Bowett op cit 45 
Supra bi 122 
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Ten einde vas te stel of 'n staat soewereiniteit oor 'n 
gebied by wyse van occupatio effektief bewerkstellig bet, 
word eerstens vereis dat die staat voldoende gesag oor die 
betrokke gebied moet uitoefen en tweedens dat die 
gesagsuitoefening moet plaasvind met die bedoeling om 
soewereiniteit oor die gebied te vestig. 394 
Die vereiste van voldoende gesagsuitoefening kan normaalweg 
bevredig word deur konkrete bewys dat die staat fisies in 
besit of beheer van die gebied is. Afhangende van die aard 
van i bepaalde geval kan dit gemanifesteer word 6f deur 
openhike of sirnboliese handeling of deur wetgewende of 
uitvoerende maatreëls wat op die gebied van toepassing 
gemaak word Of deur verdrae met ander state waardeur die 
staat se soewereiniteit oor die gebied erken word Of deur 
grensvasstelling, 	 ens. 395 	 Die 	 graad 	 van 
gesagsuitoefening wat vir hierdie doel nodig is, sal afhang 
van 	 die 	 besondere omstandighede: 	 So byvoorbeeld sal 
dieselfde mate van beheer en bestuur wat ten opsigte van 
meer beskaafde en ontwikkelde gebiede uitgeoefen word, nie 
ten opsigte van afge1e, onherbergsame gebiede vereis word 
3 
nie. 96)  
Die bedoeling orn soewereiniteit te vestig, kan vasgestel 
word deur na al die feite in bepaalde geval te kyk, 
insluitend amptehike kennisgewings in die verband. Daaruit 
moet duidelik blyk dat dit die bedoehing is om permanent 
beheer van 'n gebied te neem. 397 Die blote kortstondige 
vertoef van 'ii besettingsmoondheid is opsigself onvoldoende 
om hierdie vereiste te bevredig. Hierdie bedoeling kan uit 
sekere owerheidsoptrede afgelei word terwyl dit nie 
Legal Status of Eastern Greenland 	 PCIJ 	 1933 Series 
A/B No 53 op 45-46 
3 G Starke Introduction to International Law 1984 op 
155-15 6 
Ibid 
Ibid 
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noodwendig by ander handelinge die geval is nie. 398 	 So 
byvoorbeeld is hidrografiese opnames van, of die l 
	 van 
boeie random, 'n groep eilande nie deur die Internasionale 
Gereqshof as voldoende handelinge beskou waaruit die 
bedoeling ofn soewereiniteit oor die eilande te vestig, 
afgelei kan word nie. 399 	 Ook die oprigting 	 van 
vuurtoring deur 'n staat op eiland waarop 'n ander staat 
reeds 'n titel verkry het, impliseer nie noodwendig die 
bedoeling 	 deur eersgenoemde am soewereiniteit oor die 
eiland ult te oefen nie. 400 
Aangesien die bedoeling moet wees am as soewerein op te 
tree, impliseer dit noodwendig owerheidsoptrede. Dit het 
tot gevoig dat privaat persone soos ontdekkingsreisigers of 
skeepskapteins nie in eie naam territoriale soewereiniteit 
ten opsigte van enige gebied, insluitend ellande, kan 
vestig nie. Sulke handelinge kan natuurlik namens ¶n staat 
deur 'i-i privaat persoon verrig word mits daar voorafverkre 
rnagtiging of 'n latere ratifikasie deur die staat 
was. 40 Die Britse praktyk is dan veral in die voriae 
eeu gekenmerk deur Britse handelsmaatskappye wat handelinge 
ter verkryging van territoriale scewereiniteit narnens Croot 
Brittanje verrig het. 402)  
Gevoiglik is die blote ontdekking van 'n gebied, selfs 
indien dit gepaard gaan met 'n prokiamasie ter vestiging van 
soewereiniteit of die plant van 'n vlag, as soclanig nie 
genoegsaam am titel op 'n grondgebied te vesticr nie tensy 
G 	 Fitzmaurice 	 "The 	 Law 	 and 	 Procedure of the 
International Court of Justice 1951-54" 	 32 	 BYIL 
1955-56 20 op 55-58 
Minguiers and Ecrehos Case (France/United Kindom) 
ICJ Rep 1953 op 71; 
	
cf Fitzmaurice bc cit vir 'n 
bespreking van die saak 
V Abad Santos en C D T Lennhoff "The Taganak Island 
Lighthouse Dispute" 45 AJIL 1951 op 680-688 
Starke op cit 155 
Lord McNair International Law Opinions 1956 vol I 
op295 	 - 
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die ontdekking opgevolg word deur 'n formele staatshandeling 
wat die ontdekkingshandelina bekragtiq. 403 
Dit is verder belangrik am daarop te let dat enige 
aanspraak op soewereiniteit van n eiland moet voldoen aan 
die voorwaardes wat van regsweë gestel word, maar die vraag 
ontstaan welke voorwaardes voarrang moet geniet indien 
hulle mettertyd veranderinge ondergaan. Volgens Jennings, 
met verwysing na die uitspraak in die Island of Palmas 
arbitrasiesaak, moet die geldigheid van regte ten opsiqte 
van 'n gebied bepaal word aan die hand van heersende 
regsreëls ongeag watter regsreëls gegeld het ten tye van 
verkryging van daardie regte. 404 
Vervolgens moet daarop gewys ward dat 
	 kusstaat nie 
soewereiniteit oar 'n eiland kan vestig bloot op grand 
daarvan dat dit aangrensend (contiguous) tot sy kuslyn 
gele6 is nie. In di6 verband maak Bowett onderskeid 
tussen eilande wat binne die qebiedswaters van n kusstaat 
gele is en eilande in die Oop See. 405 
Ten opsigte van eilande binne die gebiedwaters van 'n 
kusstaat 	 word 	 vermoed 	 dat die kusstaat territoriale 
soewereiniteit oar daardie eilande uitoefen. 406 Dit kan 
egter hoogstens 'n vermoede wees aangesien daar heelwat 
gevalle is waar 'n vreemde staat soewereiniteit oar eilande 
binne die gebiedswaters van 'n ander kusstaat 
uitoefen. 407 	 Dit voig dus dat die vermoede weer16 ward 
Starke bc cit 
R Y Jennings 	 The 	 Acquisition 	 of 	 Territory 	 in 
International Law 1963 op 28 - 29 
Bowett op cit 48 
G H Hackworth Digest of International Law vol I 
op 407 
Voorbeelde hiervan is die Griekse eilande aan die 
Turkse kus, die Eritse Channel Islands aan die Franse 
kus, die Australiese eilande aan die kus van Papua 
Nieu-Guinee en die Suid-Afrikaanse eilande aan die kus 
van Suidwes-Afrika 
1 3 
sodra 'n vreemde staat sy soewereiniteit oor sulke eilande 
bewys. 
Geen vermoede van soewereiniteit bestaan ten opsigte van 
eilande wat buite die gebiedswaters van 'n kusstaat aele is 
nie. Regter Huber maak in die Island of Palmas saak die 
volgende toepaslike oprnerking: 
"Although States have in certain circumstances maintained 
that islands relatively close to their shores belong to 
them in virtue of their geographical situation, it is 
impossible to show the existence of a rule of positive 
international law to the effect that islands situated 
outside territorial waters should belong to a State from 
the mere fact that its territory forms the terra firma 
(nearest continent or island of considerable size). Not 
only would it seem that there are no precedents 
sufficiently frequent and sufficiently precise in their 
bearing to establish such a rule of international law, but 
the alleged principle itself is by its very nature so 
uncertain and contested that even Governments of the same 
State have on different occasions maintained contradictory 
opinions as to its soundness. The principle of 
contiquity, in regard to islands, ........as a rule 
establishing ipso lure the presumption of sovereignty in 
favour of a particular State, .........would be in 
conflict with what has been said as to territorial 
sovereignty and as to the necessary relation between the 
right to exclude other States from a region and the duty 
to display therein the activities of a State. Nor is this 
principle of contiquity admissible for it is wholly 
lacking in precision and would in its application lead to 
arbitrary results". 408)  
408. UNRIAA vol 11 831 op 854-855 
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Net soos vastelandse gebiede, moet soewereiniteit wat by 
wyse van occupatio oor eilande verkry is op 'n deurlopende 
basis uitgeoefen word. In 'n dispuut tussen twee state wat 
gelyktydig aanspraak maak op n eilanc 1 sal soewereiniteit 
geredeliker toegeken word aan dA staat wat in effektiewe 
beheer daarvan is. 409) Aihoewel deurlopende heheer 
noodsaaklik is wil dit voorkom asof die graad daarvan kan 
verskil na gelang van die aard van die gebied. 410)Op 
hierdie punt verklaar regter Huber in die Island of Pairnas 
saak soos voig: "Although continuous in principle, 
sovereignty cannot be exercised in fact at every moment on 
every point of a territory. The intermittence and 
discontinuity compatible with the maintenance of the right 
necessarily differ according as inhabited or uninhabited 
regions are involved, ....... ,,411) Volgens die regter 
word die betrokke eiland permanent bewoon deur hevolking 
wat so groat is dat dit onmoontlik is am die afleiding te 
maak dat soewereiniteit nie uitgeaefen ward nie. 
Hierdie aangeleentheid het oak ter sprake gekom in die 
Clipperton Island arbitrasiesaak waarin die arbiter, Koning 
Victor Emmanuel III van Italië, beslis het dat, aangesien 
die eiland onbewoon is, daar nie aan die gewone streng 
vereistes van gesagsuitoefening aar ¶n gehied voldoen haef 
te word ten einde soewereiniteit te handhaaf nie. 412 
Ten spyte van afwesigheid van 39 jaar, tussen 1858 en 
1897, bevind by dat Frankryk nie afstand gedoen het van sy 
saewereiniteit oar die eiland nie. 
Bowett op cit 50 
Dit kan afhang van die grootte, ligging, hevolking, 
ekononiese aktiwitiete asook staatsbetrokkenheid 
UNRIAA op cit 840 
Arbitral Award of His Majesty the King of Italy on 
	
the Cubject of the Difference 	 Relative 	 to 	 the 
Sovereignty over Clipperton Island (France v 1exico) 
	
Rome 28 January 1931 26 AJIL 1932 op 390; 	 cf UNRIAA 
op cit 1107 (teks in Frans) 
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Dit wil dus voorkom dat hoe kleiner, meer afgeleë, yler 
bewoon en onbelangrik die elland, hoe minder 
regerinqsaktiwiteit vereis word ten einde territoriale 
soewereiniteit daaroor te bly handhaaf. 
Die evaluering van die Suid-Afrikaanse soesiereiniteitseise 
oor die Penguin-eilande 
Soos reeds aangetoon was die Penguin-eilande ten tye van 
hulle anneksasie deur Brittanje, as terra nullius beskou en 
gevoiglik vatbaar vir eiendornsverkryging by wyse van 
occupatio. Die besitnerning van die eilande in 1866, die 
Royal Letters Patent van 1967, die formele anneksasie tot 
die Kaapkolonie in 1874 en die wette en regulasies wat 
daarop van toepassing gernaak is, stel dit bo alle twyfel 
dat Brittanje territoriale soewereiniteit oor die eilande 
gevestig het. 
Die feit dat die eilande aanvanklik verhuur is en sommiqe 
van die ellande later vir slegs sekere gedeeltes van die 
jaar bewoon is, heteken nie dat daar gebrek aan 
effektiewe beheer oor die eilande was nie, soos skynbaar 
gesuggereer is in 'n regsopinie deur 'n Duitse regsgeleerde 
in die begin van hierdie eeu, naamlik dat "a condition of 
territorial sovereignty is the power of control, but on the 
said islands, except for a few overseers there had never 
been any officials. 	 For a little while a Captain who 
regularly 	 called with his ship at these islands was 
appointed Justice of the Peace, but this was afterwards 
discontinued 413)  
Vroer is reeds claarop gewys dat daar onder die vereiste 
dat soewereiniteit op 'i-i deurlopende basis uitgeoefen word, 
nie verstaan word dat die staat elke ocmblik en op elke 
plek fisies in beheer moet wees nie - veral indien faktore 
413. Regsopinie geskryf deur Dr Wunderlich vir die Duitse 
regering in 1911 en aangehaal in die Luderitzhuchter 
Zeitung op 1 April 1933 
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soos die geografiese ligging en aard van die gebied in 
gedagte gehou word. 414 Die feit dat daar oak vir meer 
as n ecu geen botsende aansprake op die ellande was nie en 
daar deurlopende en effektiewe administratiewe beheer 
uitgeoefen was, is verdere aanduidings dat daar aan die 
vereiste graad van gesagsuitoefening voldoen is. 
Sedert die inlywing van die eilande by die Kaapprovinsie is 
daar voortgegaan am die eilande te bewerk en vorm die 
ghwano-opbrengs 'n belangrike grondstof, veral by die 
vervaardiging van kunsmis vir landboudoeleindes. Behaiwe 
vir die eilande wat permanent bewoon word, word die ander 
eilande gereeld hesoek en vind daar op 'ri gereelde basis 
inspeksiedienste plaas. Daar hestaan oak Ti re1ing tussen 
Suid-Afrika en Suidwes-Afrika vir die ontainning deur 
Suidwes maatskappye van die kreefbron wat hoofsaaklik in 
die waters rondom Ichaboe en 1ercury-ei1ande voorkom. 415 
Daar bestaan tans 'n verskil van mening oar die vraag of die 
Long-eilande as groep, as Suid-Afrikaanse ellande heskou 
moet word. Soos aangetoon, word die eilandgroep as North 
Long Island en South Long Island aangedui. 416)  
Aan die eenkant is daar diegene wat van rrtening is dat North 
Long en South Long as 'n eenheid beskou moet word wat saam 
as Long Island bekend staan en 	 as 	 eilandgroep 	 aan 
Suid-Afrika toekom. 	 Aan die anderkant is daar die rtiening 
dat aangesien daar slegs melding gemaak word van een 
Supra vn 410 
Hierdie 	 reeling 	 is 	 gebaseer 	 op 
verdeling van die kreefkwota tussen 
Suidwes-Afrika wat ooreensterr met di 
bron en welke persentasies bereken word 
van 	 Suid-Afrika 	 en 	 Suidwes-Afrika 
aansprake op seegebiede langs die Suidw 
Supra vn 448 
ri persentasie- 
Suid-Afrika en 
van die witvis- 
op die basis 
se onderskeie 
s ku s 
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eiland, bekend 	 as 	 Long 	 Island, 	 terwyl 	 daar 	 twee 
afsonderlike formasies, naamlik North Long en South Long 
bestaan, Suid-Afrika nie aanspraak op beide het nie. 
Die vraag is dus of hierdie eilande as 'n eenheid beskou kan 
word wat sal bepaal of beide Suid-Afrikaanse eilande is al 
dan nie. 
Aangesien geologiese inligting daarop dui dat die eilande 
onderwater met mekaar verbind word deur 'n rotsrif, ontstaan 
die vraag of die eilande as gevoig van hulle geologiese 
verbinding as een eiland beskou kan word. Die antwoord 
hierop is in die negatief. Net soos eilande, hoewel omring 
deur water maar onderwater verbind met die landmassa, nie 
sander meer as deel van die vasteland beskou word nie, kan 
formasies wat onderwater met mekaar verbind is, nie as deel 
van een eiland beskou word nie. Solank die eilande 
permanent deur water omring word en tydens hoogwater bo 
seeviak uitsteek, word dit juridies as afsonderlike 
entiteite beskou. 417)  
Dit is egter 'n ander vraag of 	 eiland as gevoig van sy 
geografiese ligging nie dalk aan 'n ander eiland toekorn 
nie. Die vermoede dat eilande en rotse wat binne 'n 
kusstaat se gehiedswaters geleë is aan die kusstaat toekom, 
geld netso ten opsigte van ellande en rotse wat binne die 
gebiedswaters van 'n eiland waaroor territoriale 
soewereiniteit gevestig is, geleè 
Hoewel Brittanje in alle waarskynlikheid gebiedswaters ten 
aansien van die Penguin-eilande opgeëis het, is daar geen 
Sien in die verband die bespreking van die omskrywing 
van 'n elland supra bi 35-38 
Supra vn 406; 	 Hierdie rel geld nie indien die 
eilande of rotse deur 'n vreemde staat op 'ii wettige 
wyse verkry is nie 
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aanduiding wat die breedte daarvan was nie. 419) Selfs 
indien Brittanje gebiedswaters van 3 seemyl, wat op daardie 
tydstip die breedte was wat algemeen gangbaar was, rondom 
die eilande opgeëis het en moontlik op so 'n wyse 
soewereiniteit oor beide ellande kon verkry het, bly dit n 
vraag of een van die twee eilande (waarskynhik South Long 
aangesien dit die kleinste van die twee is) nie as een van 
die sogenaamde "unnamed islets and rocks" ingevolge die 
Protokol van 1886 aan Duitsiand toegeval het nie. 
Aangesien Brittanje in die Protokol afstand aedoen I'et van 
aanspraak op al daardie eilande en rotse buiten die eilande 
wat benoem word in die Royal Letters Patent van 1867, is 
dit duidelik dat Duitsland se soewereiniteit erken is oar 
alle eilande en rotse wat nie in laasgenoemde dokunent 
voorkom nie, ongeag of dit binne die gebiedswaters van een 
van die benoemde eilande ge1e is al dan nie. 
Die enigste maatstaf waarvolgens bepaal kon word of Ir 
eiland ri Britse of Duitse eiland was, was dus die henoeminc 
in die Royal Letters Patent. Aangesien die Poyal Letters 
Patent slegs van Long Island melding maak, bring dit ons 
maar net weer terug by die vraag of North Long en South 
Long as eenheid beskou is. Wet 4 van 1874, in terme 
waarvan die eilande deur Brittanje geannekseer is, maak oak 
slegs melding van Long Island. So oak die huurkontrak wat 
die Kaapse Goewerneur met die Britse firma De Pass Spence 
and Company in 1869 hernu het. 
Dit bly dus 'n vraag of dit die bedoeling was dat 'n 
verwysing na Long Island in bogenoemde dokurnentasie sowel 
North Long as South Long insluit. Die British Admiralty 
Charts van destyds naak wel onderskeid tussen North Long en 
419. cf flouchez op cit 48 vir 'n aanhaling uit die Britse 
Territorial Waters Jurisdiction Act van 1878 
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South Long. 420 	 Indien die bedoeling was om slegs na 
een van hierdie eilande te verwys sou verwag kon word dat, 
deur gebruikmaking van hierdie onderskeid, n meer akkurate 
benoeming gedoen sou gewees het. Die enigste afleiding wat 
hieruit gemaak kan word is dat die twee formasies as n 
eenheid beskou is waarna gesarnentlik in hogenoemde 
dokumentasie verwys is as Long Island. 
Wat verder van belang 	 is, 	 is 	 die 	 feit 	 dat 	 die 
Suid-Afrikaanse owerhede nog altyd Norti' Long en South Lona 
as 'n eilandgroep bekend as Long Island beskou en as sodaniq 
soewereiniteit daaroor uitgeoefen het. 42 Bylae I van 
die Wet op die Beskerming van Seevoëls en Pobbe verwys ook 
na Long-eilande waaruit daar geen ander afleiding gemaak 
kan word nie dat beide North Long en South Long ingesluit 
word. 422)  
In die hg hiervan wil dit voorkom asof daar aeen twyfel 
bestaan dat North Long en South Long nog altyd as 'n 
eenheid, bekend as Long Island, beskou is nie en as sodanig 
gevoiglik deel van die Suid-Afrikaanse grondgebied vorm. 
Ten spyte van bogenoenide was daar nog onlangs pogings cm 
Suid-Afrika se soewereiniteit oor die Penguin-eilande te 
misken. In 1981 het die Algemene Vergadering van die 
Verenigde Nasies 'n resolusie aanvaar wat soos voig lui: 
British Admiralty Chart No 3863; of die uitspraak in 
Case Concerning the 	 Frontier 	 Dispute 	 (Burkina 
Faso/Republic of Nahi) van 22 Desember 1986 op 31-32 
ten 	 aansien van die regskrag wat kaarte in die 
Internasionale Req qeniet 
Dit word ook gereflekteer in amptelike kaarte waarna 
verwys word in vn 448 
Wet 46 van 1973; 	 Hoewel die Wet ook op die gebied 
van Suidwes-Afrika van toepassing is sluit Bylae I nie 
eilande in wat tot die grondgebied van Suidwes-Afrika 
behoort nie 
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"the off-shore islands of Namibia, including 	 Penguin, 
Ichaboe, Hallambird (Hollamsbird), Hercury, Long, Seal, 
Halifax, Possession, Albatross Rock, Pomona, Plum Pudding 
and Sinclair's are an integral part of Namibia and that any 
decision by South Africa to claim sovereignty over those 
islands is illegal, null and void". 423)  
Behaiwe dat die Algemene Vergadering 
Nasies geen bindende besluite kan neem 
geen basis vir hierdie standpunt nie en 
die voorafgaande uiteensetting 
soewereiniteit 	 oor 	 die eilancle by 
Suid-Afrika berus. 
van die Verenigde 
nie, bestaan daar 
is dit duidelik uit 
at territoriale 
die Republiek van 
423. UNGA Res 35/227 A van 6 Maart 1981; 	 Die Alaemene 
Vergadering het hierna soortgelyke resolusies aanvaar 
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. HOOFS'l'UF: VI I BESKRYWI!JG EN S'I'A':'US VAN DIE PE?JGUHl-EILANDI: 
Beskry,,ing van die Penauin-eilande 
Dit is belangrik om 'n behoorlike beskrywing van die 
Penguin-eilande te kry ten einde vas te stel of al hierdie 
forrnasies aan die volkeregtelike. omskrywing van 'n eiland 
voldoen. 
424) 
Ter aanvang kan daarop gewys word dat die geologie van die 
eilande toon dat hul le eens op h tyd, as ge�olg van die 
stand van die see, deel van die vasteland gevorrn het. 
Geologiese opnames wat in hierdie gebied gedoen is, toon 
aan dat daar oor miljoene jare 'n wisseling in die seev lak 
425) 
Di' t bl ,, d t ,:i 1 
. 
'I,... was. yr. a �aar genoegsame geo ogiese �;ewyse 
is dat die seev laK gewissel het van 130 meter ender sy 
huidige vlak gedurende die periode voor 40 000 jaar gelede 
tot 20 meter ender sy huidige v lak ongeveer 8 000 jaar 
426) 
gelede. Indien die huidige dieptelesings van die 
water tussen die eilande en die vasteland hiermee vergelyk 
word, sou al die eilande op 'n stadium deel van die 
vasteland gevorrn het. Namate die seevlak gestyg het, is 
gedeeltes van die vasteland oorspoel sodat slegs die spitse 
van die destydse hoerlig gende kusgeb iede vandag as eilande 
of rotse bo seev lak ui tsteek. Verdere bev-1ys hiervan is die 
ooreenkoms wat daar tussen die rotstipes en -formasies op 
424. Gedurende April 1987 was ek in staat gestel om saaw
met am ptenare van die Departement van Om gewingsake
tydens 'n inspeksietog die eilande per boot te besoek;
van die gegewens wa t in die be skrywings gebruik word
is gebaseer op persoonlike waarnemings tydens hierdie
besoek
4 25. L G Murray et al "'I'he Geological Environment of Some 
Diamond Deposits off the Coast of South Hest Africa" 
'l'he Geology of the East Atlantic Continental Bargin 
General and Economic Paper F M  Delany (red) 1970 123 
426. Ibid 128 139
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die eilande, die vasteland en die seebed tussen die eilande 
en die vasteland, bestaan. 427 
'n Ander interessante waarneming 
	 ter hevestiging van 
bogenoerride is dat die eiiande nie selfstandige forrnasies is 
nie maar inderwaarheid gedeeltes van rotsriwwe is wat vanaf 
die vasteland in n noord-suid rigting seewaarts strek en 
bloat i voortsetting is van die kenmerkende heuwel/daling 
topografie wat op die vasteland aangetref word en wat deur 
winderosie en seespoeling gevorm word. 428) Hierdie 
verskynsel is duidelik waarneerribaar en blyk oak uit die 
hoogte- en dieptelesings wat op topografiese kaarte van die 
gebied aangedui word. 
Kennis van die geografiese ligging van die eilande is oak 
noodsaaklik by die afhakening van die jurisdiksiegebiede 
tussen die eilande en die teenoorliggende vasteland. In 
die verband kan daarop gewys word dat al die eilande met 
die uitsondering van Hollamsbird binne 2 000 meter van die 
kus van Suidwes-Afrika geleë is. 
Vervolgens word elkeen van die Penguin-eilande afsonderlik 
beskryf: 
Hoilamsbird-eiland (24 1 38 '5, 14°32 '0) Ilierdie eiland (00k 
bekend as Hollandsbird) is die mees noordelike van die 
Penguin-eilande langs die Suidweskus en is 200 kilometer 
noord van Lüderitz geleë, naby r!eo bbaai en sowat 9,7 
kilometer van die vasteland. 429 (Sien Kaart 6) 
Ibid 125 
Ibid 128 
R W Rand "The Biology of Guano-Producing Sea-birds" 
Investigational fleport No 46 op 9 
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Die eiland is rondvorrnig met ri baja steil lykant en beslaan 
'n oppervlakte van ongeveer 1,1 hektaar wat soos voig 
beskryf word: "This small island, about 12m high and 
probably of volcanic origin, consists entirely of loose 
blocks of granite, basalt and lava except for a small sandy 
beach on the eastern side. It presents a particularly grim 
appearance being surrounded by reefs upon which there is 
nearly always heavy surf". 430 
'n Bevestiging dat die heuwel/daling topografie van die 
landmassa 'n seewaartse voortsetting het, waarvolcrens die 
eilande en rotse langs die kus bloot spitse van rotsriwwe 
of heuwels is wat bo die see-oppervlakte uitsteek, blyk oak 
uit die volgende beskrywing: "Reefs with depths of less 
than fifty feet extent three miles to the southwest and 
four miles to the north, but the whole mass is separated 
from the mainland by a deep channel." 431 
Hoewel 	 dit n ou ghwano-eiland is en daar nag klein 
hoeveelhede seevols op die eiland nes maak, is dit vandag 
hoofsaaklik 'ii broeiplek vir robbe. Volgens Shaughnessy 
"Hollams Bird supported both seals and seahirds in the 
nineteenth and early twentieth centuries. Seabirds 
predominated in the early twentieth century, but have been 
mostly replaced by seals since then." 432) 
 
Vanweë branders wat gevaarlik teen die rotse break is die 
eiland moeilik toeganklik. Vroeër jare moes die robjagters 
op waaghalsige wyse iemand aan wal kry watn tou aan die 
rotse kon vas maak waaraan die res van die geseiskap 
hulseif kon optrek. Hoewel daar intussen 'n aanlsteier en 
South African Sailing Directions vol II The Coasts of 
South West Africa and the Republic of South Africa 
from the Kunene River to Hangklip op 31 
R F Logan "The Central Narnib 	 Desert 	 South 	 West 
Africa" Office of Naval Research Report No 9 op 43 
P D Shaughnessy 	 "Historical 	 Population 	 Levels of 
Seals and Seabirds on Islands off Southern Africa, 
with special reference to Seal Island, False Bay" 
Investigational Report No 127 1984 op 35 
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hysapparaat op die eiland opgerig is waarmee besoekers aan 
wal gehys word, maak dit die aanlanding vandag nie minder 
gevaarlik en waaghalsig nie. 
Ba en behalwe die aanlsteier is daar 
	 wateropgaartenk en 
i vervalle gebou op die eiland wat voorheen deur 
konsessiehouers tydens die robjagseisoen gebruik is. Die 
laaste robkonsessie het in 1980 verstryk en afqesien van 
enkele inspeksiebesoeke, is die eiland totaal verlate. 
rlercury-eiland (25°43'S, 14 0 50 1 0) is sekerlik een van die 
merkwaardigste ellande aan die Suidweskus en is sowat 90 
kilometer 	 suid 	 van 	 Hollamsbird 	 in 	 die ingang tot 
Spencerhaai (nie !n 
 ware baai) en ongeveer 'n kilometer vanaf 
die kus teenoor Dolphin Head geleë. (Sien Kaart 7) 
Die eiland wat soos 'n bergspits bo die see uitsteek met die 
hoogste punt sowat 40 meter bo 
	 seeviak, 	 beslaan 	 'n 
oppervlakte van ongeveer 3 hektaar. Dit word beskryf as "a 
bleak guano-covered rock 
	 .....generally 	 steep 	 an 
precipitous in parts. .....The rocky northern part of the 
island, known as 1'orth Islet, is almost separated from the 
main part by a chasm through which the surf surges. This 
chasm is spanned by a plank hridge." 433 
Die volgende verduidelik waarom die eiland sy naani gestand 
doen: "Never did a sea-swept rock receive a more fitting 
name than Mercury Island. This black oblong bird sanctuary 
off the coast of South West Africa has an enormous cavern 
in his face, and the island contains a maze of tunnels. 
When the sea rush in, the whole island shakes like 
quicksilver." 434)  
sailing Directions op cit 33 
M Barnes (red) The Best of Lawrence Green 1985 op 196 
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Hierdie reuse grotkamer met sy verskeie sytonnels, waardeur 
die see onheilspellend dreun, is sigbaar deur 'n gat, bekend 
as die Glory Hole, naby die kruin van die eiland. 
Groat hoeveelhede seevoëls 	 (malgasse, 	 trekduikers 	 en 
pikkewyne) broei op die eiland en lewer 'n gemiddelde 
jaarlike 	 ghwano-opbrengs 	 van 	 ongeveer 	 472 	 ton. 435 
Afgesien van die seevols, is 'i -i groat robkolonie op die 
eiland gevestig; die getalle is hesig am toe te neem ten 
koste van 'n afnarne in die getalle van die voëlbevolkincT. 
Die eiland was voorheen permanent bewoon deur toesiq1ouers 
in diens van die staat. Deesdae word die enkele qehoue, 
wateropgaartenks en 2 aanlsteiers deur konsessiehouers 
slegs tydens ghwano-insameling gebruik 	 en 	 sons 	 deur 
navorsers wat van tyd tot tyd die eiland besoek. 
Ichaboe-eiland 	 26°17 1 S, 	 14056t0) 	 Hierdie eiland lê 
teenoor Douglasbaai, 48 kilometer van LUderitz en ongeveer 
1,3 kilometer van die kus. (Sien Kaart 8) 
In teenstelling met eersgenoemde twee eilande is dit 
	 plat 
eiland wat op sy hoagste punt slegs sowat 12 meter ho 
seeviak uitsteek en 'n oppervlakte van 6,5 hektaar beslaan. 
Die eiland bestaan hoofsaaklik uit granietrots wat duidelik 
in die nicidel van die eiland as qevolg van herhaaldelike 
afskraping van ghwano, blootgelê is terwyl daar sanderige 
gedeeltes 	 aan 	 die 	 suide-en-oostekant 	 voorkom. 436 
Gevaarlike rotsriwwe waaroor die branders breek, strek 
noord- en weswaarts van die eiland. Aan die suidwestelike 
kant van die eiland en geskei deur 'n paar meter water, 
steek 'n rotspunt uit hekend as Little Ichaboe. 437 
Hierdie syfer is verskaf deur die Seevisserye Navor-
singsinstituut in Kaapstad en verteenwoordig 'n gemid-
deld vir die tydperk 1980-1984 
Rand op cit 8 
Sailing Directions op cit 38 
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KAART 8 : ICHABOE-EILAtTD 
Green beskryf die eiland soos volg: 
	 "Ichaboe is the 
smallest of the bird islands on this coast. 	 The highest 
point is only thirty feet above the sea; and if there was 
not a rocky mass called Little Ichaboe between the island 
and the ocean, Ichaboe would be swept by every gale 
....it is composed of granite, slate stone and 
quartz. 438) 
Die derduisende seevoëls (hoofsaaklik malgasse, duikers en 
pikkewyne) wat op die eiland saamtrek om te broei maak ! 
skouspelagtige gesig. Die eiland lewer dan ook 'n 
gemiddelde jaarlikse ghwano-opbrengs van die 2 000 ton - 
meer as die gesamentlike opbrengs van al die ander 
ghwano-produserende eilande 	 langs 	 die 	 Suidweskus. 439 
Volplatfornis van hout en yster is naby die aanlsteiers 
gebou om sodoende die ghwano-opbrengs te verhoog. 	 - 
Dit was juis die ontdekking van ghwano op Ichaboe deur ene 
kaptein Morrell in die agtiende eeu wat 'n stormloop van 
fortuinsoekers na die eiland tot gevoig gehad het en 
uiteindelik daartoe gelei het dat Brittanje die eilande in 
1861 geannekseer het. 440)  
Aan die noordoostelike kant van die eiland is daar 'n klein 
nedersetting met twee woonhuise, arbeiderskwartiere en 
pakhuise asook wateropgaartenks, 'n boothuis en twee aan1-
steiers. 'n Seemuur is rondom die eiland gebou hoofsaaklik 
am te verhinder dat die broeikolonies versteur word. 
Afgesien van 	 groot groep werkers wat jaarliks (gewoonlik 
vanaf April tot Augustus) help met ghwano-insameling word 
Green op cit 68 - 69 
Rand bc cit 
Supra bi 121-122; cf oak Barnes op cit 201 - 203 
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die eiland permanent bewoon deur 'n toesighouer en twee 
arbeiders wat verantwoordelik is vir die instandhouding van 
die gehoue, toesighouding tydens ghwano-insameling en cm 
toe te sien dat geen onaernagtigde persone die eiland hetree 
nie. 
'n Groot kreefbron in die omliggende waters bring ook mee 
dat daar 'n gedurige bedrywigheid van vissersbote rondom die 
eiland is. Ander 3 as wat die cieval is met meeste van die 
ander eilande langs die kus kry 'n mens die indruk dat hier 
jets aan die gebeur is. 
Penguin en Seal-ellande is twee kaal eilande wat in die 
baai van LUderitz 1. (Sien Kaart 9) 
Seal wat ongeveer 500 meter suidoos van North East Point, 
die noordelike natuurlike toegangspunt tot die baai, geleë 
is, heslaan n oppervlakte van 44,5 hektaar. 441) Dit word 
soos volg heskryf: "It is hump-backed, the centre of the 
island being 43 meters high. On the west it is fringed by 
a reef upon which there is usually heavy surf. This reef 
extends southward from the island for a distance of 21/2 
cables. On the east side it is connected to the mainland 
by a bank over which there are depths of less that 5 
meters." 442)  
Penquin wat ongeveer 800 meter suid van Seal l en n 
oppervlakte van 36,4 hektaar beslaan word op sy beurt soos 
voig beskryf: 	 "It is canposed of large whitened boulders 
which reach to a height of 49 meters. 	 Peefs extend for 
about 3/4  cable to the south, southwest and north of the 
island. A bank, slightly deeper, but similar to that off 
Seal Island, extends eastward to the shore." 443)  
Rand op cit 7 
Sailing Directions op cit 41 
Ibid 42 
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Vanweë die aktiwiteite in die haai en die verkeer van bote 
verby die eilande, vertoef kleiner groepe seevoëls 
(hoofsaaklik trekduikers) slegs vir kort tydperke op die 
eilande en is die ghwano-opbrengs nie naastenby so groat as 
op die ander ghwano-produserende eilande nie. 444 As 
gevoig hiervan is geen ghzano die afgelape twee jaar op die 
eilande ingesamel nie. 
Hoiel daar nie meer perrnanente hewoners op die eilande is 
nie, word die geboue en watertenks op beide eilande nag in 
stand gehou vir gebruik tydens ghwano-insameling. 
Navorsingsprojekte word oak van tyd tot tyd op die eilande 
onderneern. 
Halifax-eiland (26°38'S, 15 0 05 1 0) 	 Hierdie eiland is aan 
die suidekant van Ghwana-haai, nahy Dias-punt teenoar die 
suidelike ingang van Lideritzbaai geleë en word met 'r snal 
seetrook van slegs 46 meter van die kus qeskei. (Sien 
Kaart 9) Die eiland se hoogte is 37 meter ba seevlak en 
beslaan oppervlakte van 8,1 hektaar. 445 Saos die 
geval met feitlik al die ander eilande langs die his, is 
daar geen plantegroei op die eiland r1ie. 
Halifax Reef ward aangedui as 'n rotsrif wat vanaf die 
eiland vir ongeveer 800 meter in 'n noorciwestelike rigting 
strek en waaroor die see aanhoudend breek; 	 skepe word 
gemaan am 	 veilige afstand te handhaaf. 446 
Pikkewyne is feitlik die eniqste seevoëls wat op die eiland 
voorkom. In die verlede het die eiland jaarliks sawat 600 
Rand op cit 7 - 8; 	 Die gemiddelde gesamentlike 
jaarlikse opbrengs tussen 1980 en 1984 was slegs sawat 
40 tan; 	 'n Verblydende aspek is dat grater getalle 
braeipare tans op die eil and opgernerk ward 
Ibid 7 
Sailing Directions op cit 53 
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ton ghwano gelewer maar in die jongste tyd het die 
hoeveelheid drasties afgeneem. 447 
Die eiland was voorheen permanent bewoon maar vandag is die 
enkele geboue op die eiland verlate. Daar is oak 'n 
vasmeerplek en 'n boothuis maar, soos die geboue is dit in 'n 
redelik vervalle toestand. 
Long-eilancle (26 0 50 1 S, 15 0 08'0) Ongeveer 21 kilometer suid 
van Lflderitz tussen Wolfhaai en Atlasbaai en sowat 400 
meter van die kus l die Long-eilande. Volgens beskikbare 
kaarte van die gebied word hierdie eilandgroep aanqedui as 
North Long Island en South Long Is1and. 448 
(Sien Kaart 9) 
Die eilande word soos voig beskryf: 	 "North Long Island, 
consists of two low rocky ledges close together 
surrounded by a submerged reef. The channel between it and 
the mainland is only 1 cable wide. South Long Island is a 
small rocky ledge 4 cables SXE of the southern end of North 
Long Island. The Long Islands are considered as a single 
group known as 'Long Island' in the list of Proclaimed 
Guano Islands. 449) 
flit wil voorkorn asof die formasies gedeeltes van dieselfde 
rotsrif is wat as eilande bokant seeviak uitsteek. Creen 
verwys hierna as 'n "exposed reef called Long Island" 450 
Rand bc cit; As gevoig van 'n navorsingsprogram word 
daar op die oornblik geen ghwano verwyder nie 
Sien British Admiralty Chart No 3863 en amptelike 
kaarte uitgegee deur die Staatsdrukker Kaartnommer 
2514 LUderitz en die Hidrografiekantoor van SA Vloot 
Kaartnommer SAN 110 
Sailing Directions op cit 53; 
	
cf oak A J Clement 
"Facts and Figures on the Islands of f South West 
Africa" SWA Annual 1981 op 74 
Green op cit 169 
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terwyl Rand melding maak van "a group of three contiguous 
rocks lying close (quarter of a mile) inshore between Wolf 
and Atlas Bays ......... „451) 
Afgesien van ii klein hoeveelheid seevoëls (hoof saaklik 
bankduikers), is die eilande feitlik geheel en al ingeneem 
deur robbe wat jaarliks deur konsessiehouers gejag word. 
Shaughnessy wys daarop dat die "Long Islands supported both 
seabirds and seals in the nineteenth and early twentieth 
centuries, that seals were scarce about 1910 but have 
increased since then, and that the islands now support 
primarily a seal colony." 452 
Die eilande was nog altyd onbewoon en soos Green dit stel 
"there is not even a hut on the reef, so the watchmen have 
to live in an open boat moored in the channel between the 
reef and the shore. 453) 
Possession-eiland (27 0 01 1 S, 15 0 12'0) Flierdie eiland is 42 
kilometer suid van Lideritz en sowat 3 kilometer suidwes 
van Elizabethbaai geleë. (Sien Kaart 10) flit is die 
grootste van die Penguin-eilande aan die Suidweskus en 
beslaan 'n oppervlakte van 90,3 hektaar. Aan die noordekant 
is die eiland ongeveer 11 meter hoog en aan sy suidekant 20 
meter. Dit word beskryf as ” .....a giant among sea-swept 
" 
rocks ..... 454) 
 
'n Gevaarlike onderwater rotsrif, bekend as South Reef, 
strek in 'n suidelike rigting vanaf die eiland en was die 
oorsaak dat ten minste twee vaartuie aan die begin van die 
eeu hier op die rotse geloop het. 'n Aantal grafte op die 
eiland is getuienis van die tragiese geheure van destyds. 
Rand op cit 7 
Shaughnessy op cit 38 
Green op cit 169 
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'n Verdere bevestiging dat rotstipes 
	 op 	 die 	 eilande 
ooreenstem met rotstipes op die vasteland blyk uit die feit 
dat dianiantdraende gruis identies met dig wat op die 
teenoorliggende 	 vasteland 	 voorkom, gelei het tot die 
ontdekking van diamante op Possession aan die begin van 
hierdie eeu. 455 	 Dit het grootskaalse eksplorasies van 
die eiland tot gevoig gehad maar sonder veel sukses. 	 Nadat 
aantal 	 klein diarnantjies (gesarnentlik ongeveer 180 
karaat) met groot moeite en onkoste ontgin is, is daar 
besluit om alle verdere aktiwiteite te staak. Foewel daar 
tans diamantkonsessies vir die eilande hestaan, word daar 
uitsluitlik gekonsentreer op ontginning van die seebed 
rondom die eilande. 
In teenstelling met sommige van die ander eilande is daar In 
yl plantegroei op Possession wat soos voig beskryf word: 
"Isolated bushes are scattered about the otherwise barren 
and somewhat sandy ground." 456 
Die eiland huisves groat hoeveelhede malgasse, pikkewyse en 
seeduikers. Hoewel geen konsessies vir ghwano-insameling 
die afgelope aantal jare toegestaan is nie, het n eenmalige 
konsessie gedurende 1985 	 opbrengs van 252 ton gelewer. 
Die nedersetting aan die noordoostelike kant van die eiland 
bestaan uit 'n aantal geboue wat soos in die geval van 
Ichaboe, permanent deur 'n toesighouer en 2 arbeiders hewoon 
word. 	 Volgens Green is die nedersetting "more like a 
village than the desperate little clusters of buildings you 
f 	 457)ind on all the other guano islands." 	 Die eiland 
dien oak as basis vanwaar sowel konsessiehouers die 
omliggende eilaride bewerk as vanwaar navorsingsprojekte ten 
opsigte van die eilande onderneem word. 
p A Wagner Geological Survey of South Africa Dlemoir 7 
1916 op 94 
Rand op cit 6 
Green op cit 35 
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Albatross-rots (27°07 1 S, 15 1 14'0) lê tussen Possession en 
Pomona eilande, nahy Prince of Walesbaai ongeveer 54 
kilometer suid van LUderitz en sowat n kilometer van die 
kus. (Sien Kaart 10) 
Daar word soms in die meervoud na die eiland verwys en word 
dit beskryf as "a ridge of volcanic islets and above-water 
rocks 6 cables long in a north-south direction ........The 
ridge continues to the northward as a bank over which there 
is a sounding of 6,9m and one of 16m at distances of 4 and 
13 cables respectively from the northernmost above-water 
rock. 458)  
Shaughnessy 	 beweer 	 dat: 	 "the faunal composition of 
Albatross Rock changed from seals and seabirds in the first 
half of the nineteenth century until the middle of the 
twentieth century after which seals became doninant." 459 
Soos in die geval van Long Island word die robbe jaarliks 
deur konsessiehouers gejag. 
Dit is 'n onbewoonde eiland sonder enige geboue of ander 
strukturele verbeterings. 
Pomona-eiland (27°12'S, 
eiland is sleqs sowat 
suidekant van Jammerbaai 
13 meter bo seeviak 
hektaar. Die eiland het 
bekend gestaan. 460)  
15°15'0) 	 Hierdie 	 sekelvormige 
137 meter van die }zus aan die 
geleë. (Sien Kaart 10) Dit steek 
it en beslaan 'n oppervlakte van 3,2 
skynbaar voorheen as Walls' Island 
'n Geologiese kaart van Pomona en die teenoorliggende 
kusgebied toon duidelik die ooreensternming aan tussen die 
sailing Directions op cit 61 
Shaughnessy op cit 39 
Sailing Directions bc cit 
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rotstipes op die eiland en die op die vasteland. 461) 
 
Seevoëls (hoofsaaklik pikkewyne) broei op die eiland maar 
vanweë 'n navorsingsprogran1 word 
	 geen 	 konsessies 	 vir 
ghwano-insameling uitgereik nie. 
Die enigste huisvesting, aan die noordoostelike kant van 
die eiland naby die pikkewynkolonie, word nie tans bewoon 
nie. Die gebied waar die pikkewyne broei is oak 
gedeeltelik met 'n hetonmuur onring. 
Plumpudding-eiland (27 0 39 1 S, 15 0 31 1 0) 	 Ongeveer 120 kilo- 
meter suidoos van LUderitz aan die noordekant van Bakerhaai 
en sowat 550 meter van die kus, lê hierdie ietwat 
reghoekige eiland wat op 'n afstand nogal soos 'ii kerspoeding 
lyk - vandaar die naam. (Sien Kaart 11) 
Die eiland wat 'n opperviak van ongeveer 0,8 hektaar heslaan 
se hoogste punt is 15 meter bo seeviak. Dit word beskryf 
as "the rocky little island where it is impossible to 
excavate 	 a 	 grave." 462) 	 Byna 	 asof 	 am hiervoor te 
kompenseer is daar aan die westekant van die eiland 'n groat 
grot waarin die oorblyfsels van grafte steeds te siene is. 
Vandag 	 bied 	 die 	 eiland 	 n tuiste aan 'n belangrike 
broeikolonie pikkewyne en 'n aantal witborsduikers wat op 'n 
lae rif aan die suidoostekant van die eiland nesmaak. 463 
Hoewel 'n klein personeel die eiland voorheen beman het is 
dit vandag onbewoon en is die enkele geboue en aanlêsteier 
aan die oostekant van die eiland in 'n vervalle toestand. 
As gevoig van 'n navorsingsprogram is geen konsessies vir 
Kaart 	 verskyn 	 in 	 E 	 Kaiser 	 Die fliamantenwUste 
SUdwest-Afrika 1926 
Green op cit 56 
Rand op cit 6 
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die insameling van ghwano die 
	 afgelope 	 aantal 	 jare 
toegestaan nie. 
Sinclair-eiland 	 (27 0 40 1 S, 	 15 0 31 1 0) 	 Hierdie rotsagtige 
eiland wat voorheen bekend gestaan bet as P.oastbeef, is die 
mees suidelike van die twaalf Pencruin-eilande langs die 
Suidweskus en is sowat 3 kilometer suid van Plurripuclding in 
Bakerbaai en ongeveer 80 meter van die kus cieleë. (Sien 
Kaart 11) Die eiland steek sowat 15 meter bo seeviak uit 
en beslaan 'n oppervlakte van 3,2 hektaar. Dit word beskryf 
as "a rock only eight hundred yards long and about two 
hundred yards broad ......The island has a high rocky ridqe 
in the centre and a beach of shingle." 4°4 
Aan die oostekant v an die eiland is daar 'n ringmuur wat n 
gehied 	 van 3900 vierkante meters omsluit en dien as 
beskerming vir die groot pikkewynhevolking. 465 	 Die res 
van die eiland is oortrek van robbe met 'n aantal 
trekduikers wat op 'n hoer rots aan die suid-oostekant 
nesrnaak. 
Soos in die geval van Plumpudding is daar op die eiland 
huisvesting vir 'n klein tydelike personeel, maar dit is 
tans onbewoon. Daar word ook geen ghwano-konsessies uit-
gereik nie terwyl robuitdunnings nog van tyd tot tyd 
plaasvind. 
'n Interessante verskynsel waarvan melding genaak word, is 
die sandbanke wat na hewering elke twee tot drie jaar as 
gevoig van seespoeling tydens sterk noordewinde, twee van 
die eilande naarilik Sinclair en Pomona met die vasteland 
verbind en wat vir enkele dae bo die see-oppervlakte 
sigbaar is. 466)  Indien dit die geval is, bring dit die 
eilandstatus van Sinclair en Pomona in die aedrancr, 
Green op cit 23 
Sailing Directions op cit 63 
Green bc cit; Sailing Directions bc cit 
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aangesien dit een van die wesenskenirierke van 'n eiland is 
dat dit permanent omring word deur water. 467 Geen 
bevestigde waarnernings van hierdie verskynsel kon gevind 
word nie terwyl daar tydens 'n inspeksie in loco van 
Sinclair gedurende gewone laagwater ook geen teken van 'n 
sandbank sigbaar was nie. 
Status van die Penguin-eilande 
In die hg van boqenoemde beskrywings word 	 tot die 
gevolqtrekking 	 gekom dat al die eilande bestaan uit 
grondgebied wat op 'n natuurlike wyse gevorm is en dat hulle 
te alle tye omring word deur water en onder normale 
onstandighede bo die hoogwatermerk uitsteek. 468 
Daar kan verder gekonkludeer word dat selfs in die hg van 
die addisonele vereistes wat deur die 1982 Seeregkonvensie 
gestel word naarnlik: "sustain human habitation or e )nomic 
life of their own", die status van die Penguin-eilan om n 
eksklusiewe ekonomiese sone 	 en 	 'n 	 vastelandsplat 	 te 
genereer, onaangetas bly. 469 fqesien daarvan dat 
hierdie vereistes nie deel van die basiese omskrywing van 'n 
eiland vorm nie, maar slegs poog cm 'n beperking op sekere 
rotse (wat nêrens gedefinieer word) te plaas vir die 
generering van 'n eksklusiewe ekonomiese sone of 
vastelandsplat van hul eie, voldoen die Penguin-eilande 
nogtans aan beide vereistes. 470 
Ten opsigte van die vereiste van menshike bewoonbaarheid, 
val die klem soos reeds aangetoon, eerder op die vraag na 
die vathaarheid vir menshike bewoning as op die vraag of 
Supra bi 35-36 
Artikel 10(1) KTSAS; Artikel 121(1)SK; 	 cf Supra hl 
31-38 vir n vertolking van die omskrywing van 'n 
eiland 
Artikel 121 (3) SK 
cf Supra bi 38-44 vir 'n bespreking 	 van 	 hierdie 
vereistes 
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die 	 eilande 	 inderdaad bewoon 
	 word. 47 	 Aangesien 
laasgenoemde wel kan dien as In bevestiging van eersgenoemde 
is dit belangrik am kennis te neem van die felt dat die 
meeste van die ellande reeds vir meer as n eeu bewoon 
word. Hoewel slegs twee eilande naamlik Ichaboe en 
Posseslon vandag permanent bewoon word, beskik al die ander 
eilande, met die uitsondering van die Lông-eilande en 
Albatross-rots, oor huisvesting wat gebruik word tydens 
ghwano-insameling, robontginning, diamanteksplorasies of 
wanneer navorsingsprojekte onderneem word. 
Daar word tot die gevolgtrekking geraak dat al die eilande 
aan die vereiste van menslike hewoonbaarheid voldoen ten 
spyte van die felt dat die eilande onitrent geheel en al van 
buite vir water en voedsel voorrade afhanklik is. 
Oak 	 wat die vereiste van ekonorniese lewensvatbaarheid 
betref blyk dit dat die eilande wel ekonomiese waarde het 
veral as die jaarlikse ghwano-opbrengs en robontginning in 
ag geneem word. 
Soos reeds aangetoon, is daar 
	 inherente probleem met n 
vereiste soos ekonomiese lewensvatbaarheid aangesien die 
generering van seegebiede juis aan 'n anderins waardelose 
formasies 	 aansienlike 	 ekonomiese lewenskragtigheid kan 
verleen. 472 Die gebied waarin die eilande voorkom, 
beskik oor van die rykste visbronne ter wreld en hoewel 
daar nag nie veel vordering met die eksploitasie ciernaak is 
nie, is daar goeie aanduidings van sowel die aanwesigheid 
van dianiante in die see rondoin hierdie eilande as 
olieneerslae wat op die vastelandsplat in hierdie gebied 
voorkom. Indien hierdie eilande eksklusiewe ekonomiese 
sone en n vastelandsplat van hul eie kan genereer, sal dit 
die ekoncniese lewenskragtigheid van hierdie eilande net 
verder verhoog en terselfdertyd bewoning stimuleer. 
Supra bi 40-41 
Supra bl 44 
Die gevolgtrekking kan dus gernaak word dat al die 
Penguin-eilande voldoen aan die vereistes wat deur die 
Internasionale Reg aan see-omsiote formasies gestel word 
ten einde as eilande te kwalifiseer. Selfs al tree die 
1982 Seeregkonvensie in werking en Suid-Afrika besluit orn 
die Konvensie te ratifiseer, hehoort dit geen verandering 
in die status van die eilande te bring of hulle aanspraak 
op seegebiede te beinvloed nie. 
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HOOFSTUK VIII TOEPASSING VAN DIE BEGINSELS VAN 
DIE SEEREG IN DIE SUID-AFRIKAANSE REG 
Die Republiek van Suid-Afrika het in 1963 as party tot die 
1958 Geneefse Konvensies 473) toegetree. Hoewel
lid maatskap van die Konvensies 'n �taat ·volkeregtelik 
teenoor ander lidstate tot die bepalings daarvan verbind, 
beteken dit nie dat daardie bepalings sonderrneer 
binnestaatlike werking het nie. 'n Verdrag verkry slegs 
werking in die Suid-Afrikaanse Reg indien dit by wyse van 
sta tuut binnestaa tlik van toepassing gemaak word·. Hier die 
siening is veral bevestig in Pan American World Airways 
Incorporated v SA Fire and Accident Insurance Co Ltd waar 
Hoofregter Steyn han soos vol g uitlaat: "It is com mon 
cause and trite law I think, that in this country the 
conclusion of a treaty, convention or agreement by the 
South African Government is an executive and not a
legislative act. As a general rule the provisions of an 
international instrument so concluded are not em bodied in 
our municipal law except by the legislative process ... 
47
�)
Weens die soewereiniteit van die Parlernent, is die 
wetgewende gesag ender geen verpl igting om verdrae wa t die 
uitvoerende gesag sluit, deur middel van wetgewing 
binnestaatlik van toepassing te maak nie. Indien n verdrag 
gesluit word wat strydig is met n reeds bestaande wet van 
die Parlement, geniet die wet voorrang. Dit mag natuurlik 
meebring dat Suid-Afrika nie sy volkeregtelike verp ligtinge 
kan nakorn nie. Normaal weg sal die wetgewende gesag toesien 
473. Op 9 April 1963; cf Multilateral Treaties Deposited
with the Secretary- General United Nations ST/LEG/SER
E/4 op 677-694
474. 1965 3 SA 150 (A) op 161
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dat bestaande wetgewing gewysig word of nuwe wetgewing 
aanvaar word ten einde dit in ooreenstemming met die 
verdragsbepalings te bring. 
Na aanleiding van Suid-Afrika se verpligtinge onder die 
1958 Geneefse Konvensies is die Wet op Territoriale Waters 
(hieronder die Wet genoem) op die wetboek gep1aas. 475 
Die Wet bevat reëlings ten aansien van die seegebiede ten 
opsigte waarvan Suid-Afrika jurisdiksie opeis naarnlik 
territoriale waters of gebiedswaters, die visserysone en 
die vastelandsplat. 476)  
Artikel 2 en 3 het aanvanklik onderskeidelik soos voig 
bepaal: 
"Die see binne 
	 n 	 afstand 	 van 	 ses 	 seernyle 	 vanaf 
laagwatermerk is territoriale waters van die Pepubliek." 
"Die see buite die territorale waters van die Republiek, 
maar binne 'n afstand van twaalf seemyle vanaf die 
laagwatermerk, maak 'n visserysone uit ten opsigte waarvan 
die Republiek met betrekking tot vis en die yang van vis 
dieselfde regte en bevoegdhede besit en uitoefen as ten 
opsigte van sy territoriale waters soos in artikel 2 
omskryf." 
Hierdie bepalings het reeds op die stadium waarop dit 
aangeneem is, verder gegaan as die verdragstand aangesien 
daar, weens gebrek aan eenstemmigheid tussen state oor die 
breedte van hierdie seegebiede, geen voorsiening in die 
1958 Konvensies hiervoor gemaak is nie. 
In 1977 is die bepalings van die Wet gewysig om voorsiening 
te maak vir die uitbreiding van die gebiedswaters vanaf 6 
Wet 87 van 1963 
Artikels 2, 3 en 7 
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tot 	 12 	 seemyl en die visserysone vanaf 12 tot 200 
seemy1. 477 	 Weer eens gaan die 
	 statutêre 	 bepalings 
verder as die verdragtekste waartoe Suid-Afrika lid is. 
Dit is ook interessant om daarop te let dat jurisdiksie ten 
aansien van doeane, fiskale, immigrasie en sanitasie, wat 
volgens die Konvensie ten aansien van die aangrensende sone 
uitgeoefen rnag word, ingevolge artikel 4 van die Wet ten 
aansien van die visserysone opgeëis word. 
Aanvanklik was dit in ooreenstemming met die bepalings van 
die Konvensie toe die visserysone 12 seemyl was en daar 
terselfdertyd 	 jurisdiksie 	 ten 	 aansien van bogenoemde 
aangeleenthede in hierdie gebied opgeëis is. Met die 
uitbreiding van die visserysone na 200 seemyl is hierdie 
jurisdiksie-eise onveranderd ten aansien van die 
uitgebreide gebied van toepassing gemaak. 
Die gevoig hiervan is dat die wetsbepaling wyer as die 
verdragsbepaling in die verband gaan. Die vraag ontstaan 
of dit werklik die bedoeling van die wetgewer was. 
Artikel 6 van die Wet lui soos voig: 
"(1) By die bepaling van die omvang van die in artikel 
twee bedoelde territoriale waters van die Pepubliek, 
aeld die reels vervat in die Konvensie oor die 
Territoriale See en Aangrensende Sone geteken te 
Généve op die nege-en-twintigste dag van April 1958. 
	
(2) Die 	 in 	 sub-artikel (1) bedoelde reels word ook 
rnutatis rnutandis by die bepaling van die omvang van 
die in artikel drie bedoelde visserysone toegepas." 
477. Wysigingswet op Territoriale Waters No 98 van 1977 
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Daar is geen twyfel dat die "reels" waarna in sub-artikel 
(1) verwys word, op artikels 3 tot 13 van die Konvensie 
insake die Territoriale See en Aangrensende Sone, slaan. 
Artikel 6 inkorpeer dus in die Suid-Afrikaanse Peg al die 
bepalings van die Konvensie wat hetrekking het op die 
vasstelling van die omvang van die gebiedswaters. 
	 By 
gebrek 	 aan voorsiening in die Konvensie word hierdie 
hepalings terselfdertyd toegep as ter vasstelling van die 
omvang van die visserysone. 
Wat die inkorporasie van die bepalinge ten aansien van die 
vastelandsplat betref, lui Artikel 7 soos voig: 
"Die vastelandsplat soos omskryf in die Konvensie oor die 
Vastelandsplat geteken te Généve op die nege-en-twintigste 
dag van April 1958, of soos dit van tyd tot tyd by 
internasionale konvensie, deur die Republiek aanvaar, 
omskryf mag word, word deel van die Republiek geag vir die 
doeleindes van die ontginning van natuurlike hulpbronne 
soos in bedoelde konvensie omskryf, en van enige 
wetsbepaling op rnynbou, edelgesteentes, metale of 
minerale, met inbegrip van aardolie, wat geld in die deel 
van die Republiek wat aan bedoelde vastelandsplat grens, 
en by die toepassing van so 'n wetsbepaling word bedoelde 
vastelandsplat geag op onvervreemde Staatsgrond te wees." 
In hierdie artikel word die vastelandsplat omskryf met 
verwysing na die 1958 Konvensie insake die Vastelandsplat 
of enige ander konvensie in hierdie verband wat van tyd tot 
tyd deur Suid-Afrika aanvaar word. Dit skyn asof die 
woorde "aanvaar word" geinterpreteer moet word om te slaan 
op verdrae waarvan Suid-Afrika formeel party word. Blote 
ondertekening sonder dat daar 'n reqsverbintenis ontstaan, 
soos wat tans die geval is met Suid-Afrika se ondertekening 
van die 1982 Seeregkonvensie, blyk nie voldoende te wees 
nie. 
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Uit bogenoemde wil dit voorkom of heelwat van die bepalings 
van die 1958 Ceneefse Konvensies clirek in die 
Suid-Afrikaanse Reg van toepassing geniaak is terwyl sornmige 
van die statutêre bepalings selfs verder as die 
verdragsbepalings gaan. 
Aangesien die Wet op Territoriale Waters nie in alle 
opsigte duidelik is nie, ontstaan die vraag tot watter mate 
die Geneefse Konvensies gebruik kan word om die bepalings 
van die Wet uit te 1. In hierdie verband is die volgende 
verklaring van Hoofregter Hiemstra in r'Ialuleke v Minister 
of Internal Affairs van belang: 
"When 	 interpreting 	 such 	 legislation, the Courts are 
entitled to take treaties into account, but only as a 
guide on doubtful points. That a treaty is no more than 
an aide to interpreation, is endorsed by Denning MR in Rv 
Secretaty of State for Home Affairs : Ex parte Bajansincrh 
1975 2 ALL ER 1081 (CA) at 1083 BC in relation to the 
European Convention on Human Rights: 'What is the 
position of the Convention in our English Law? 
The Court can and should take the convention into 
account. 	 They should take it into account 	 whenever 
interpreting a statute which affects the rights and 
liberties of the individual. It is to be assumed that the 
Crown, in taking its part, would do nothing which was in 
conflict with treaties?.„ 478)  
Na aanleiding van bogenoemde aanhaling kom Labuschagne tot 
die gevolgtrekking dat waar die wetqewende q-esag nie die 
verdrag netso bekragtig nie maar bepalings soortgelyk as 
die in die verdrag in wetgewing vervat, behoort die verdrag 
aangewend te word ter opklaring van onduidelikhede en 
dubbelsinnighede in die wet. 479) 
1981 1 SA 707 (BSC) op 713 
J M T Labuschagne "Interstaatlike Verdrae en Wetsuit-
leg” 1981 THRHR 292 op 297 
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Die afleiding hieruit is dat dit ook die geval behoort te 
wees met die Wet op Territoriale Waters naar dan slegs ten 
opsigte van daardie hepalings wat ooreenstem net die 
bepalings in die 1958 Geneefse Konvensies. 
Ten spyte daarvan dat Suid-Afrika steeds gehonde is aan die 
1958 Geneefse Konvensies, is by nogtans bereid om die eise 
ten aansien van seegebiede te stel wat tred hou met die 
ontwikkeling van die Seereg. Die vraag ontstaan dus tot 
welke mate die bepalings van die 1958 Geneefse Konvensies 
in die hg hiervan nog geldend en binciend op Sid-Afrika 
is. 
Hoewel die Konvensies vir 'ri onbepaalde tydsduur gesluit is 
en nie self voorsiening maak vir die heëindiging daarvan 
nie is dit nogtans moontlik dat dit heëindig of aewysig kan 
word as gevolg van teenstrydige gewoonteregsreëls. 
Akehurst stel dit soos voig: "Termination of a treaty as a 
result of the subsequent growth of a conflicting custom is 
an example of desuetude, a well-recognised method by which 
treaties can come to an end." 480 Conforti vereis dat 
die opvolgende gewoontereël haie duidehik daarop gerig moet 
wees orn die voorafgaande verclragsreël te wysig of op te hef 
deur soos voig op te merk: "we must .....somehow show 
that the States Parties, in establishing or recognizing the 
EEZ have actually intended to free themselves from the 
previously undertaken commitment." 48 Volgens Wallace 
mag state verkies om steeds aan 'n verdragsbepaling gebonde 
te bly ten spyte van 'n daaropvolgende gewoontereël wat dit 
wysig rnaar voeg dan by: "Nevertheless, though modification 
of customary law by treaty is common there are few 
M Akehurst 	 "The 	 Hierarcb.y 	 of 	 the 	 Sources 	 of 
International Law" 47 BYIL 1974-75 273 op 275 
B Conforti "The 	 Exclusive 	 Economic 	 Zone: 	 Some 
Transitional Law Problems" vol V IYIL 1980-1981 14 
op 19 
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instances of rules of customary law developing in conflict 
with earlier agreements and in such cases the principle 
that the latter in time prevail s will be applied on the 
presumption that the parties to the treaty have inipliedly 
given their consent." 482 
In die hg van bogenoemde moet daar dus aanvaar word dat 
die 1958 Geneefse Konvensies slegs hindend op Suid-Afrika 
is tot die mate wat die bepalings daarvan nie 
	 deur 
teenstrydige 	 gewoontereg, waartoe Suid-Afrika toegestem 
het, opgehef is nie. 
In hierdie verband kan daarop gewys word dat volkeregtelike 
gewoontereg deel vorm van die Suid-Afrikaanse Reg. Dit 
word bevestig in Nduli and Another v 1'linister of Justice 
and Others met die belangrike kwalifikasie dat "only such 
rules of customary international law are to be regarded as 
part of our law as are either universally recognised or 
have received the assent of this country." 483 
Dit is te betwyfel of die vereiste dat die reel universeel 
geldend moet wees in so 'n absolute sin verstaan moet word. 
In Inter Science Research and Development Services (Pty) 
Ltd v Republica Popular de riozambique verklaar die hof in 
di6 verband soos voig: "The concept of universal 
recognition in this context is obviously not an absolute 
one, despite the ordinary meaning of the word 'universal' 
4 
..
"84) 
	
Die hof korn tot hierdie aevolgtrekking na 
aanleiding van die volgende aanhaling uit 'n moderne werk 
oor Internasionale Reg: "If a custom becomes established 
as a general rule of international law, it hinds all States 
which have not opposed it, whether or not they themselves 
played an active part in its formation." 485 
482. R ri M Wallace International 	 Law 	 A 	 Student 	 Introduc- 
tion 1986 op 18 
483. 1978 1 SA 893 (A) 	 op 906 
484. 1980 2 SA 111 (T) 	 op 125 
485.. Ibid 
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Hieruit voig dat daardie bépalings van die 1958 Geneefse 
Konvensies wat nie deur wetgewing geinkorporeer is nie, 
steeds as volkeregtelike gewoonteregsreëls deel van die 
Suid-Afrikaanse Reg kan word mits daar aan die vereistes 
soos gestel in die Nduli en Inter Science-sake, voldoen 
is. Dit kan ook beteken dat die ontwikkeling van 
volkeregtelike gewoonteregsreëls mag lei tot die opheffing 
van teenstrydige reels in die Konvensies. Waar die Wet 
egter uitdruklik vir 'n spesifieke bepaling voorsiening maak 
kan dit nie deur ri latere teenstrydige volkeregtelike 
gewoonteregsreëls opgehef word nie. 
Aihoewel die 1982 Seeregkonvensie nog nie in werking ctetree 
het nie, is dit nie sonder invloed in die Suid-Afrikaanse 
Reg nie. Sommige van die bepalings stem grootliks ooreen 
met die bepalings van die 1958 Geneefse Konvensies en in 
vele opsigte is die bepalings netso uit laasgenoemde 
konvensies oorgeneem. 
Van daardie bepalings 	 het 	 reeds tot volkeregtelike 
gewoontereg ontwikkel en hulle opname in die 1982 
Seeregkonvensie verskaf bevestiging vir hulle voortgesette 
bindingskrag. Daar is ook sommige van die bepalings in die 
1982 Seeregkonvensie wat sedert die 1958 Konvensies as 
volkeregtelike gewoonteregsreels ontwikkel het en wat 
teenstrydig 	 is 	 met van 	 die bepalings in die 1958 
Konvensies. Dit het tot gevoig dat daardie vroere 
bepalings deur die teenstrydige gewoontereëls opgehef of 
gewysig is. Sommige van die nuwe bepalings in die 1982 
Konvensie het reeds mate van aanvaarding gevind en word 
reeds opgeëis selfs deur state wat verkies am nie n party 
tot die Konvensie te word nie. 
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Die Suid-Afrikaanse posisie ingevolge die Internasionale 
Reg moet dus nog steeds beoordeel word aan die hand van die 
bepalings van die 1958 Geneefse Konvensies behalwe in 
soverre daardie bepalings opgehef of gewysig is deur 
teenstrydige volkeregtelike gewoonteregsreëls. Die interne 
regsposisie moet beoordeel word aan die hand van die 
bepalings van die Wet op Territoriale Waters soos aangevul 
deur volkeregtelike gewoonteregsreëls in hierdie verband 
wat nie onversoenbaar is met die bepalings van die Wet nie. 
Aanvanklik was die gebied van Suidwes-Afrika vir die 
doeleindes van die toepassing van die Wet op Territoriale 
Waters by die omskrywing van Republiek inges1uit. 486 
Dit het meegebring dat 	 Suid-Afrika 	 jurisdiksiegebiede 
gerneenskaplik aan die grondgebied van Suid-Afrika en 
Suidwes-Afrika opgeëis het. Met die wysiging van die Wet 
in 1977 is die omskrywing van Republiek geskrap met die 
gevoig dat die gewysigde bepalings nie op Suidwes-Afrika 
van toepassing gemaak is nie. 487 Die Wysigingswet het 
dan ook uitdruklik bepaal dat die bepalings van die Wet op 
Territoriale Waters met betrekking tot die territoriale 
waters en visserysone soos dit onmiddelik voor die 
inwerkingtreding van die wysigingswet hestaan het, steeds 
op die gebied van Suidwes-Afrika van toepassing 
Hierdie situasie het bly voortbestaan totdat die Wet op 
Territoriale 	 Waters, 	 soos 	 dit op Suidwes-Afrika van 
Artikel 1 van Wet 87 van 1963 
Artikel 1 van die Wysigingswet op Territoriale Waters 
No 98 van 1977 
Artikel 4 van Wet 98 van 1977; 	 cf Devine op cit 
107-108; Annual Survey of South African Law 1977 op 
5 8-59 
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toepassing was, by wyse van proklarasie herroep is. 489) 
Die prokiamasie, bekend as die Prokiarnasie op die 
Territoriale Waters van Suidwes-Afrika, wat op 1 April 1981 
in werking getree het, bevat bepalings soortgelyk aan die 
in die Wet op Territoriale Waters (soos gewysig) wat 
insluit die bepalings van die 1958 Geneefse Konvensies 
waarna hierbo verwys word. Die gevolg hiervan is dat 
hoel die jurisdiksiegebiede van die Penguin-eilande en 
die van Suidwes-Afrika deur twee verskillende 
wetgewingstukke beheers word, beide voorsiening maak vir 
dieselfde reels ten aansien van die bepaling en afbakening 
van hul onderskeie jurisdiksiegebiede. 
Die 	 spesifieke 	 bepalings 	 van 	 toepassing 	 op 	 die 
Penguin-eilande 	 en die gebied van Suidwes-Afrika word 
breedvoerig in die volgende Hoofstuk hehandel. 
489. Proklarnasie AG 32 van 1979 uitgevaardig deur die 
Adrninistrateur-generaal van Suidwe s- Afrika kragtens 
die bevoegdheid aan horn verleen by Staatspresidents-
prokiamasie 181 van 19 Augustus 1977; Die AG 
Proklarnasie is deur die Staatspresident kraatens 
Artikel 38(2) van die Wet op die Konstitusie van 
Suidwes-Afrika No 39 van 1968 op 1 November 1979 
goedgekeur 
16 8 
HOOFSTUK IX JURISDIKSIEGEBIEDE VAN DIE PENGUIN-EILANDE 
Sodra aanvaar word dat die Penguin-eilande wel aan die 
vereistes soos gestel in die omskry wing van 'n eilan<l 
beantwoord, ontstaan die vraag tot watter mate hierdie 
eilande aanspraak op eie jurisdiksiegebiede het. 
In ooreenstemming met die tradisionele uitgangspunt dat 
eilande, netsoos vastelandse gebiede, aanspraak op oie see 
aanlig gend tot hul kusgebiede het, word aanvaar dat daar 
nie tussen eilande en vastelandse gebiede onderskei_word as 
by die dit kom 
. 49 0) 
nie. Gevol gli k  
eilande, op and er 
geregtig. 
toekenning van jurisdiksiegebiede 
is die Penguin-eilande, soos enige 
jurisdiksiegebiede van hulle eie 
Die aansprake op die verskil le nde kategoriee jurisdiksie­
gebiede word verv ol gens bespreel:: 
Interne waters 
Weens die grootte van die Penguin-eilande wil dit voorkom 
asof geeneen oor inkepings in hul kuslyn beskik wat sodanig 
is dat dit deur die trek van reguit basislyne as interne 
. 491) waters afgesluit kan word n1.e. Suid-Afrika maak ook
glad nie van reguit basislyne gebruik nie en daar word in 
die Wet op Territoriale Haters slegs voorsiening gemaak dat 
die laagwatermerk as basislyn <lien vanwaar die 
gebiedswaters van die Republiek gemeet word. 
49 2)
490. Supra bl 51-55
491. Supra vn  159
492. Artikel 2 van Het 87 van 1963
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Aangesien interne waters. bekou word as daardie waters 
landwaarts van 'n ander basislyn as die laagwatermerk, 
vanwaar die gebiedswaters gemeet word, is daar dus geen 
sprake van interne waters waarop enige van die eilande 
geregtig is nie. 493) 
Gebiedswaters 
Wat hierdie jurisdiksiegebied betref, word uitgegaan van 
die standpunt dat alle eilande, wat ookal hul grootte of 
geografiese ligging, ingevolge die Internasionale Req 'r 
aanspraak op gebiedswaters het. 494 Hierdie standpunt is 
oak telkemale tydens die kodifikasiepoqings bevestig wat 
uiteindelik daartoe gelei het dat daar uitdruklik 
voorsiening gemaaic word dat die gebiedswaters van 'n eiland 
aan die hand van dieselfde bepalings van toepassing op 
ander vastelandse gebiede, bepaal word. 495 
Daar word oak aanvaar dat sodra 'n staat soewereiniteit oar 
'n eiland vestig daar terselfdertyd jurisdiksie oar die 
gebiedswaters random die eiland gevestig word. Die feit 
dat daar geen melding gemaak word van gebiedswaters in 
enige prokiamasie of wetgewing waarkragtens die 
Penguin-eilande geannekseer is nie, beteken nie dat 
Brittanje afstand gedoen het van haar req am gebiedswaters 
vir die eilande op te eis nie. Dit is heeltemal voldoende 
en in ooreenstemminq met standaardpraktyk dat 'i -i verwysing 
na grondgebied oak 'n verwysing insluit na die waters wat 
Artikel 5(1) KTSAS; 	 Artikel 3(1) SK; cf Supra bl 
56-57 vir n bespreking van interne waters 
Supra bi 59 
Artikel 121(2) SK; Sien ook supra bi 59-62 
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ingevolge die Internasionale Req daaraan toekom. 	 Afgesien 
hiervan dui die volgende aanhalincr uit die Territorial 
1aters Jurisdiction Act van 1878 daarop dat Brittanje wel 
gebiedswaters vir die eilande opgeëis het: " ......the 
rightful jurisdiction of Her Majesty .... extends and has 
always 	 extended 	 over ......all other parts of Her 
Majesty's dorninions to such a distance as is necessary for 
the defence and security of such dominions." 496 
Gebiedswaters of die afbakening daarvan was ook nooit in 
geskil tydens die samesprekings 	 tussen 	 Duitsland 	 en 
Brittanje oor die status van die Penguin-eilande nie. 497)  
Gevoiglik moet aanvaar word dat toe Duitsiand Britse 
soewereiniteit oor die ellande erken het, hy daarmee saam 
die aanspraak wat Brittanje op gebiedswaters sou he, erken 
het. 	 Duitsiand het irnrners self gebiedswaters vir die 
vasteland opgeëis en daarop aangedring dat alle eilande wat 
ingevolge die Internasionale Reg aan die vasteland toekom 
(dws eilande wat binne die vasteland se gebiedswaters geleë 
is), by die Protektoraat-gebied ingesluit word. 498 
Daar is ook getuienis dat die regering van die Unie van 
Suid-Afrika, waarby die eilancie later ingelyf is, tydens 
konsessies 	 toegestaan in 1918 vir die ontginning van 
diamante in die gebiedswaters 	 van 	 Suidwes-Afrika, 	 'n 
definitiewe 	 onderskeid gemaak het tussen laasgenoemde 
gebiedswaters 	 en 	 die 	 gebiedswaters 	 rondom 	 die 
Penguin-eilande. 499 	 Dit dien as verdere bewys dat die 
eilande wel oor gebiedswaters van hulle eie heskik. 
Aanhaling uit Bouchez op cit 48 
Supra bi 125-128 
Supra bl 124-125 
Sien Union of South Africa, Correspondence regarding 
permission to dredge for diamonds in the Territorial 
Waters off the Coast of the South-West African 
Protectorate 
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Soos reeds aangetoon, het Suid-Afrika na Republiekwording, 
in ooreenstemming met sy verdragverpligtinge onder die 1958 
Geneefse Konvensies, wetgewing aanqeneem wat gebiedswaters 
van 6 seemyl en. later 12 seemyl ten opsigte van sy grand-
gebied, wat die Penguin-eilande insluit, opeis. 500 
Hoewel hierdie bepalings op die tydstip toe dit aangekondig 
is, verder gegaan het as die verdragstand, word die 
beginsel van 'n 12 seemyl gebiedswaters vandag as deel van 
die volkeregtelike gewoontereg aanvaar. 501 Hierdie 
beginsel word ook in die 1982 Seeregkonvensie uitdruklik 
bevestig. 502)  
Daar word dus tot die gevolgtrekking gekom dat elkeen van 
die Penguin-eilande oor gebiedswaters tot 
	 maksimum van 12 
seemyl, beskik. 503 	 Selfs al sou sommige van die eilande 
net as sogenaamde rotse, waarvan melding gemaak word in die 
1982 Seeregkonvensie, beskou word, kwalifiseer hulle nog 
steeds vir gebiedswaters. 504 
Voortspruitend uit die feit dat die Penguin-eilande oor 
gebiedswaters van hule eie beskik, ontstaan die vraag of 
Suid-Afrika soewereiniteit oor ander eilande of rotse wat 
binne daardie gebiedswaters geleë is, mag ultoefen. Die 
vermoede dat eilande en rotse wat binne 'n kusstaat se ge-
biedswaters geleë is, aan die kusstaat toekom, geld netso 
Artikel 2 van Wet 87 van 1963; supra bl 159-160 
Supra bi 158-166 vir 'n bespreking van die toepassing 
van 	 die 	 beginsels 	 van 	 die 	 Seereg 	 in 	 die 
Suid-Afrikaanse Reg 
Artikel 3 SK 
Weens die na.byheid van die eilande aan die Suidweskus 
sal daar 'n afbakening tussen die gebiedswaters van die 
eilande en die gebiedswaters van Suidwes-Afrika moet 
plaasvind wat 'n invloed op die ornvang daarvan mag h 
Artikel 121(3) SR bepaal uitdruklik dat rotse wat 
onbewoonbaar of ekonomiese onlewensvathaar is slegs op 
sekere jurisdiksiegebiede naamlik eksklusiewe ekono-
miese sone of 'n vastelandsplat geen aanspraak het nie 
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ten opsigte van eilande en rotse wat binne die gebieds-
waters van 'n eiland waaroor territoriale soewereiniteit 
gevestig is, voorkom. 505)  
Op grond van hierdie reel bestaan daar die moontlikheid dat 
'n formasie bekend as Black Sophie Rock, wat sowat 500 meter 
van Plumpudding-eiland geleë is, voordat Duitsland op die 
toneel verskyn het, binne die gebiedswaters van 
Plumpudding-eiland kon qeval het en sodoende aan Erittanje 
toegekom het. Dit sou egter slegs die geval kon gewees het 
as Brittanje en Duitsland nie anders ooreengekom het nie. 
Soos reeds aangetoon, het Brittanje in die Protokol van 
1886 afstand gedoen van soewereiniteit oor alle eilande en 
rotse behaiwe die genoem in die 1867 Royal Letters 
Patent. 506 Aangesien Black Sophie Rock nie by name in 
die Royal Letters Patent genoem word nie, moet dit beskou 
word as een van die sogenaamde "unnamed islets and rocks" 
waarvan Brittanje afstand gedoen het ten gunste van 
Duitsiand - met die gevolg dat dit vandag aan 
Suidwes-frika/Namibie toekom. 
Aangrensende Sone 
Aangesien die Penguin-eilande oar gebiedswaters heskik, is 
daar geen rede waarom Suid-Afrika nie oak aanspraak op 
sones aangrensend 	 tot hierdie gehiedswaters kan maak 
nie. 507 Reeds in die 1958 Konvensie insake die 
Territoriale See en Aangrensende Sone is voorsiening gemaak 
vir die daarstelling van 'n aangrensende sane van 12 seemyl 
waarin jurisdiksie ten aansien van doeane, fiskale, 
immigrasie en sanitasie opgeëis kan word. 503 	 Aihoewel 
daar in die Konvensie geen spesifieke voorsiening gemaak 
word dat eilande aanspraak op In aangrensende sone het nie 
Supra vn 406 
Supra bi 127-128 
Supra 	 hi 	 63-65 	 vir 	 'n 	 bespreking van hierdie 
jurisdiksiegebied 
Artikel 24 KTSAS 
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moet, op grond van die gelyke behandeling wat eilande en 
vastelandse gebiede by die toekenning van seegebiede 
geniet, afgelei word dat die bepalings ten aansien van die 
aangrensende sone mutatis mutandis op eilande van 
toepassing is. 
Ter bevestiging hiervan word 	 daar 	 in 	 die 	 1982 
Seeregkonvensie uitdruklik bepaal dat die aangrensende sone 
van n eiland aan die hand van dieselfde bepalings van 
toepassing op vastelandse gebiede, bepaal word. 509) 
Hiervolgens word voorsiening gemaak vir jurisdiksie ten 
aansien van die genoemde aangeleenthede binne 'n 
aangrensende sone van 24 seemyl, gemeet vanaf die basislyn 
waarvandaan die gebiedswaters strek. 510 Self s indien 
sommige van die Penguin-eilande net as rotse kwalifiseer, 
maak die Konvensie, soos in die geval van gebiedswaters, 
geen voorsiening dat sulke formasies van die aanspraak op 'n 
aanqrensende sone uitgesluit is nie. 51 
Soos reeds aangetoon, oefen Suid-Afrika die bevoegdhede wat 
normaalweg ten aansien van die aangrensende sone geld, tans 
binne 	 sy 	 200 	 seemyl visserysone uit. 512 	 Aangesien 
hierdie aanspraak heelwat verder gaan as wat die bepalings 
van sowel die 1958 Konvensie insake die Territoriale See en 
Aangrensende Sone as die 1982 Seeregkonvensie toelaat, en 
Suid-Afrika nog nooit werklik daarvolgens opgetree het nie, 
kan verwag word dat dit by wyse van wetswysiging in ooreen-
stemming gebring sal word met die aansprake van ander state 
wat duidelik nie die 24 seemyl grens oorskry nie. 513 
Die implikasie hiervan is dat dit ook ten opsigte van die 
Penguin-eilande behoort te geld tensy Suid-Afrika besluit 
Artikel 121(2) SK 
Artikel 33 SK 
Artikel 121(3) SK 
Supra bi 160 
Surpa bi 63 
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om glad nie 'n aangrensende sane vir die eiland.e op te eis 
nie. 
Ekonomiese of Visserysone 
Die aanspraak wat Suid-Afrika op 'n visserysone ten opsigte 
van die Penguin-eilande maak, kan vandag as heeltemal in 
ooreenstemming met die algemene beginsels van die Seereg 
beskou word. 
Ondariks die feit dat daar op die tydstip toe Suid-Afrika n 
visserysone van 12 seemyl en later 200 seemyl vir die 
Republiek, insluitend die Penguin-eilande, opgeëis het, 
geen voorsiening daarvoor in die 1958 Geneefse Konvensies 
gemaak is nie, het daar mettertyd op grand van soortgelyke 
aansprake deur ander state reels ontwikkel wat hierdie 
aansprake as deel van die volkeregtelike 	 gewoontereg 
bekragtig het. 514 	 Die bevoegdhede wat Suid-Afrika ten 
aansien van sy visserysone mag uitoefen, word in die 
huidige statutêre bepalings omskryf met verwysing na regte 
en bevoegdhede wat op vis en visvangs in die gebiedswaters 
betrekking het. 515)  
angesien die jurisdiksie wat in visserysone uitgeoefen 
mag word normaalweg tot visbronne en die ontainning daarvan 
beperk is, het al hoe meer state wyer bevoegdhede ten 
aansien van hierdie sane begin uitoefen. Dit het daartoe 
gelei dat die visserysone algaande plek moes maak vir die 
instelling van 'n eksklusiewe ekonomiese sane waarhinne 'n 
staat soewereine regte ten opsigte van die lewende en 
nie-lewende bronne van die see tot 'n afstand van 200 seemyl 
van sy kuslyn kan uitoefen. 516 
Supra bi 66-67 
Artikel 3 van die Wet op Territoriale Waters No 87 
van 1963 
Supra bi 67-68 
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Die algemene byval wat die eksklusiewe ekonomiese sone 
gevind het, het tot gevoig gehad dat heelwat state reeds 
vir hulleseif sulke sones opgeëis het sodat dit vandag as 
deel van die volkeregtelike gewoontereg heskou kan 
word. 517 Die 1982 Seeregkonvensie, waarin die 
eksklusiewe ekonomiese sone sy finale beslag qekry het, 
maak ook spesifiek voorsiening dat die eksklusiewe 
ekonomiese sone van 'n eiland bepaal moet word aan die hand 
van dieselfde bepalings van toepassing op vastelandse 
gebiede. 518)  
Daar is egter, wat hierdie seegebied betref, n belangrike 
kwalifikasie wat in die 1982 Seeregkonvensie ten opsigte 
van sogenaamde rotse gestel word naarnlik dat sodanige 
see-omsiote formasies bewoonbaar of ekonomies lewensvathaar 
moet wees ten einde op tn eksklusiewe ekoniese sone 
aanspraak te kan maak. 519 Hoewel hierdie 
voorbehoudsbepaling nog nie deel van die volkeregtelike 
gewoontereq geword het nie bestaan die moontlikheid dat dit 
daartoe kan ontwikkel. 520 Afgesien hiervan sal die 
bepaling wel van belang wees sodra Suid-Afrika hesluit on 
party tot die 1982 Seeregkonvensie te word en die Ionvensie 
in werking tree. Indien dit sou gebeur, voldoen die 
Penguin-eilande, soos reeds aangetoon, aari beide vereis-
tes - met die gevoig dat hulle aansprake op eksklusiewe 
ekonaniese sones nie daardeur geraak sal word nie. 
Dit staan Suid-Afrika dus vandag vry on die visserysone van 
die Republiek, met insluitino van die Penguin-eilande, in 'n 
eksklusiewe ekonomiese sone te ornskep, selfs al tree die 
1982 Seeregkonvensie nooit in werkino nie. 
Supra bi 71 
Artikel 121(2) SK 
Artikel 121(3) SK 
Van die state wat 'n eksklusiewe ekononiese sone opeis 
is dit nog net flexiko wat statutêre bepalinus gehaseer 
op Artikel 121(3) aanvaar het. 
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Die aanspraak van die Penguin-ellande op 'n ekonomiese of 
visserysone, 	 200 	 seemyl 	 seewaarts, 	 sal natuurlik 'n 
dramatiese 	 effek uitoefen 	 op 	 sodanige 	 sane 	 wat 
Suidwes-Afrika vir homself opeis. 
	 Gevoiglik sal daar 
verdeling gebaseer op beginsels van regverdigheid gemaak 
moet word. 
Vastelandsplat 
Vroeêr is reeds daarop gewys dat 'p eiland, netsoos 'p 
vastelandse gehied, vastelandsplat kan genereer en die 
Penguin-eilande is geen uitsondering nie. 
In die Wet op Territoriale Waters word die vastelandsplat 
van die Republiek omskryf net verwysing na die 
	 1958 
Konvensie 	 insake 	 die 	 Vastelandsplat 	 of enige ander 
konvensie in hierdie verband waarvan Suid-Afrika 'n party 
word.52U 	 Aangesien die 1982 Seeregkonvensie nog nie in 
werking is nie en tot tyd en wyl Suid-Afrilia 
	 party 
daartoe word, is die 1958 Konvensie insake die 
Vastelandsplat nag van krag insoverre dit nie deur die 
ontwikkeling van volkeregtelike gewoontereg opgehef of 
gewysig is nie. 
Volgens die 1958 Konvensie insake die Vastelandsplat is 
dieselfde kriteria ter hepaling van die omvang van die 
vastelandsplat sowel op 'n kusstaat as op 'n eiland van 
toepassing. 522 Hiervolgens word die vastelandsplat 
huite 'n staat se gebiedsuaters beperk tot 'n diepte van 200 
meter of tot waar die ontginning van die huipbronne op of 
in die seebed moontlik is. 
	 Hierdie kriteria, wat 
terselfdertyd die grondsiag van 
	 staat Se aanspraak op 'n 
vastelandsplat vorm, het intussen 'n verskuiwing onderciaan 
Artikel 7 van Wet 87 van 1963 
Artil:el 1(b) KVP 
Artikel 1(a) KVP 
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en in plaas van diepte of ontginbaarheid, val die klem 
vandag op natuurlike verlenging van die landmassa. 524 
Hiervolgens beskik 'n staat oor soewereine regte ten aansien 
van die hulpbronne op of in daardie gedeelte van die seebed 
buite sy gebiedswaters wat 'n natuurlike verlenging van sy 
landrriassa of grondgebied verteenwoordig. Laasgenoemde vorm 
dan ook die belangrikste kriterium wat deur die 1982 
Seeregkonvensie vir die afhakening van die vastelandsplat 
gestel word. 525)  
Indien die kriterium van natuurlike verlenging op die 
Penguin-eilande toegepas word, dan wil dit voorkom asof die 
eilande hulle eie vastelandsplat genereer wat by d-J6 van 
die vasteland van Suidwes-Afrika aansluit. Beskikbare 
geologiese bronne dui egter daarop dat die vastelandsplat 
aanliggend tot die kus van Suidwes-Afrika in drie sones 
verdeel kan word naamlik die "inner, middle and outer 
,,526 ) 
	 ,, shelves. 	 Al die eilande is op die 	 inner shelf , 
wat in die gebied 'n maksimum diepte van 150 meter het, 
ge1e. Hiervolgens blyk dit onmoontlik te wees am, veral 
in die gebied seewaarts van die eilande, presies vas te 
stel tot waar die natuurlike verlenaings van sowel die 
ellande as die vasteland se onderskeie landmassas strek. 
In so n geval moet die vastelandsplat beskou word as 'n 
natuurlike verlenging van sowel die vasteland as die 
eilande en gevolglik aan beide toekom. 
Dit sal beteken dat daar, in die hg van die becinsels van 
regverdigheid, 'n verdeling of afbakening van die 
gemeenskaplike vastelandsplat moet plaasvind met inagneming 
van die effek wat die Penguin-eilande op die afbakening van 
die vastelandsplat as geheel sal h. Hierdie 
aangeleentheid word in die volgende Hoofstuk bespreek. 
Supra bi 75 
Artikel 76(1) SK 
R Swart 	 "Aspects of the Geology of the Guano Islands 
off the flest Coast of Namibia" 	 Versiag van die 
Direktoraat: 	 Geologiese Opnarne van die Departement 
van Ekonomiese Sake Suidwes-Afr ika 
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Dieselfde argument wat geopper is am aan te toon waarom die 
Penguin-eilande nie in terme van die 1982 Seeregkonvensie 
as onbewoonbare of ekonomies onlewensvatbare rotse beskou 
kan word nie en gevoiglik nie van hul aanspraak op 'n 
eksklusiewe ekonomiese sane ontneem kan word nie, geld 
netso ten aansien van die Penguin-eilande se aanspraak op 
vastelandsplat. 527)  
527. 5upra hl 175 
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HOOFSTUK X :  .AFBAKENING VAN DIE JUPISDIKSIECEBIEDE VAN DIE 
PENGUIN-EILAUDE 
In die vorige Hoofstuk is ingegaan op die aard van die 
jurisdiksiegebiede waarop die Penguin-eilande kragtens die 
reels van die Seereg geregtig is. Vervolgens· Hord aandag 
gegee aan die wyse waarop hierdie jurisdiksiegebiede 
afgebaken word. 
Soos reeds aangetoon, inkorporeer die ilet op ':'erritoriale 
Haters al die bepalings van die 1958 Konvensie irisake die 
':'erritoriale See en Aangrensende Sone wat betrekking het op 
die bepaling van die omvang van 'n staa t se gebiedswters 
(dws artikel 3 tot 13 van die Konvensie) in die 
·d f ·, 
528) · a· b 1 · a · Sui -A r l.Kaanse reg. Hier 1.e epa ings wor mu ta tis 
rnutandis by die bepaling van die ornvang van die Republiek 
se visserysone toegepas. Die Wet maak. ook voorsieninc; vir 
die inkorporasie van die bepalings van die Konvensie insake 
die vastelandsplat. 
Basislyne vir die afbakening van die Jurisdiksiegebiede 
Volgens artikel 3 van die 1958 Konvensie insake die 
Territoriale See en Aangrensende Sone is die norrnale 
basislyn vam1aar die breedte van die gebiedswaters gemeet 
word, die laagwaterrnerk op die kuslyn, tensy die Konvensie 
anders bepaal . 5 29) In ooreensternr:iing met hierdie
528. Suora bl 159-161
529. Artikel 5 SK bevat 'n bcpaling feitlik identies aan
Artikel 3 KTSAS
owl 
bepaling word die laagwaterrnerk deur beide die Wet op 
Territoriale Waters en die Prokiamasie op die Territoriale 
Waters van Suidwes-Afrika nader omskryf as "die laagste lyn 
tot waar die water van die see gedurende tydperke van 
gewone springgetye sak." 530 
Dit is egter moontlik dat daar van die norrnale basislyn 
(dws laagwatermerk) afgewyk mag word. So kan dit die geval 
wees waar n laagwaterverwysingsvlak wat bi nne 'n kusstaat of 
eiland se gebiedswaters gele6 is, gebruik word as basispunt 
ter bepaling van die basislyn vanwaar die breedte van die 
gebiedswaters hepaal word. 53 
Die effek van hierdie bepaling is dat 'n kusstaat of eiland 
se gebiedswaters op so 'n manier verder seewaarts uitgebrei 
kan word. 	 Dit geld egter slegs vir daardie laagwater- 
verwysingsvlakke wat in 'n kusstaat of eiland se 
gebiedswaters voorkorn en waaroor dieselfde kusstaat of 
eilandstaat soewereiniteit uitoefen. Gevoiglik sal 
laagwaterverwysingsvlakke wat binne die gebiedswaters van 
die Penguin-eilande geleë is maar aan Suidwes-Afrika 
toekom, soos moontlik in die geval van Black Sophie Rock, 
nie kan dien as basispunte ter bepaling van die basislyn 
vanwaar Suidwes-Afrika se gebiedswaters gemeet word nie. 
Ander moontlike afwyking van die normale basislyn kan 
ontstaan deur die gebruikmaking van reguit hasislyne as 
gevoig van 'n onegalige kuslyn of die aanwesigheid van 
eilande in die nabyheid van die kus1yn. 532 Soos in die 
geval 	 van 	 laagwaterverwysingsvlakke, geld laasgenoernde 
Artikel 1 van Wet 87 van 1963; 	 Artikel 1 	 van 
Proklamasie AG 32 van 1979 
Artikel 11(1) KTSAS; Artikel 13(1) SK 
Artikel 4(1) KTSAS; Artikel 7(1) SK 
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slegs vir eilande wat aan die kusstaat toekom en wat binne 
sy eie gebiedswaters gele6 is. 
'n Derde moontl.ikheid is die geval van 'n baai wat deur die 
trek van n verbindingslyn tussen die natuurlike 
toegangspoorte afgesluit kan word; daardie lyn dien dan as 
basislyn vanwaar die gebiedswaters bepaal word. 
Aangesien twee van die eilande, Penguin en Seal, in die 
baai van Lüderitz geleë is, is dit nodig om kortliks na 
enkele aspekte van die regime van baaie in die 
Internasionale Reg, te kyk. 
Soos blyk uit die praktyk van state en die menings van 
skrywers, is daar reeds sedert die negentiende eeu in 
beginsel aanvaar dat, onderhewig aan sekere beperkings, 'ii 
kusstaat deur wie se grondgebied 'n baai omsluit word, 
soewereiniteit daaroor kan uitoefen. 533 
Afgesien hiervan het daar vOôr die 1958 Konvensie insake 
die Territoriale See en Aangrensende Sone geen duidelike 
reels bestaan oor veral twee belancrrike aspekte 
	 nie, 
naarnlik: die kriteria waarvolgens 'n inkeping in 'n 
kusgebied as 'n baai beskou word en die maksimurn lengte van 
die basislyn waarmee die baai afgesluit word. 534 
Hierdie tekortkominge het duidelik navore gekorn in die 
North Atlantic Coast Fisheries arbitrasiesaak waarin die 
Hof bevind het dat die gebiedswaters van 'n kusstaat wat 'n 
baai omsluit, gemeet moet word vanaf "a straight line drawn 
across the body of water at the place where it ceases to 
have the configuration and characteristics of a bay. At 
all other places the three marine miles are to be measured 
L J Bouchez The Regime of Bays in International Law 
1964 op 27-101; 103-108 
Churchill en Lowe op cit 30-31 
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following the sinuosities of the coast. ,, 535) Aihoewel 
hierdie aangehaalde passasie In afwykinq aandui van die 
algemene reel dat die laagwatermerk dien as basislyn 
vanwaar die gebiedswaters afgebaken word, bied dit geen 
antwoord op die vraag aan welke vereistes 'n baai moet 
voldoen ten einde as interne waters afgesluit te kan word 
nie. Hoewel die hof bereid was om in casu aan te heveel 
dat die maksipium lengte van die hasislyn op 10 riyl cTestel 
word, was hy nogtans nie bereid om te bevesticT dat dit 
reeds tot 'n volkeregtelike gewoonteregsreël ontwikl -el het 
nie. 536) 
Dit was eers met die aanvaarding van die 1958 Konvensie 
insake die Territoriale See en Aangrensende Sone dat daar 
duidelike reCis neergelê is waarvolgens bepaal kan word of 
'n inkeping as baai kwalifiseer al dan nie. 537 Vir die 
doeleindes van die artikel word 'n baai omskryf as "a 
well-marked indentation whose penetration is in such 
proportion to the width of its mouth as to contain 
landlocked waters and constitute more than a mere curvature 
of the coast. An indentation shall not, however, he 
regarded as a bay unless its area is as large as, or larqer 
than, that of the semi-circle whose diameter is a line 
dram across the mouth of that indentation." 538 
Indien die baai as oevolg van die aanwesigheid van eilande 
meer as een monding bet, word die deursnee van die 
halfsirkel bepaal aan die hand van 'n lyn wat die somtotaal 
van die verbiridingsyne tussen die verskillerde mondings 
is. 539) 
G H Hackworth Digest of International Law 1940 vol I 
op 692 
Ibid 693 
Artikel 7 KTSAS; 	 Hierdie reel is feitlik woordeliks 
in Artikel 10 van di e 1982 Seeregkonvensie opgeneem 
Artikel 7(2) KTSAS; Artikel 10(2) SK 
Artikel 7(3) KTSAS; Artikel 7(3) SK 
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Voorsiening word oak gernaak dat ei1an0e wat binne t 
 baai 
geleë is, ingereken word by die hepaling van die 
oppervlakte van die baai. 540 
Gebaseer op die aanvaarding deur die meerderheid state am 
die maksimum lengte van die basislyn waarmee die mondina 
van 'n baai afgesluit word, op 24 myl te stel, is die 
volgende reel neergelê: 
"If the distance between 
natural entrance points 
four miles, a closing line 
low-water marks, and the 
considered as internal wat 
the low-water marks of 	 the 
of a bay does not exceed twenty 
may be drawn between those two 
waters enclosed thereby shall be 
5 3rs • 	 41)  
In daardie gevalle waar die 	 afstand 	 tussen die 
laagwatermerke van die natuurlike toegangspoorte 24 myl 
oorskry, word bepaal dat 'n reguit basislyn van 24 myl op so 
'n wyse binne die baai getrek word dat die maksimum 
wateroppervlakte daardeur afgesluit word. 542 
Historiese baaie en gevalle waar die rnetode van reguit 
basislyne (as gevoig van onegalige kuslyne) gebruik word 
ter bepaling van die breedte van die gebiedswaters, word 
uitdruklik van die werking van bogenoemde bepalings 
ultge sluit. 543)  
Dit is belangrik am daarop te let dat bogenoemde bepalings 
slegs van toepassing is op haaie wat deur die grondgebied 
Ibid 
Artikel 7(4) KTSAS; Artikel 10(4) SI< 
Artikel 7(5) KTSAS; Artikel 10(5) SK 
Arti.kel 7(6) KTSAS; 	 Artikel 	 10(6) SK; 	 \Tir 	 'n 
bespreking van Historiese Baaie sien GN Barrie 
"Historical Bays" Topical International Law 1979 133 
ev; cf Bouchez op cit 199-302 
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van n enkele staat ornsluit word. 544 	 Geen voorsiening 
word gemaak vir baaie wat deur die grondgebied van meer as 
een staat omsluit word nie. Uit die statepraktyk wil dit 
ook voorkom dat geen volkeregtelike gewoonteregsreël tot 
- 	 545) dusver in die verband ontwikkel het nie. 
	 Dit blyk 
oak dat die meerderheid skrywers die mening toegedaan is 
dat indien 'n baai deur meer as een staat ornsluit word, die 
baai nie as interne waters afgesluit kan word nie maar dat 
die norrnale re1 geld, naamlik dat die laagwaterrnerk dien 
as basislyn vanwaar die gebiedswaters gemeet word. 546 
Daar word qeargumenteer dat alle kusstate vrye toeqang tot 
die 0op See behoort te he. Deur baai wat deur rneer as 
een staat omsluit word as interne waters af te sluit sou 
inhou dat slegs daardie state wat in die ingang tot die 
baai geleë is, toegang tot die Oop See geniet aangesien 
daar geen req van onskuldige deurvaart (innocent passage) 
deur 'n ander staat se interne waters bestaan nie. 547 
Net soos in die geval van baaie wat deur die grondgebied 
van rneer as een staat omsluit word, bestaan daar geen 
verdragsreëls wat die geval beheers waar eilande in 'n baai 
geleë is waaroor 'n vreemde staat soewereiniteit uitoefen 
nie. 	 Geen relevante gevalle het in die statepraktyk 
voorgekom nie terwyl daar oak geen volkeregtelike 
gewoontereëls in di6 verband ontwikkel het nie. Die rede 
is waarskynhik dat die kusstaat deur wie se grondgebied n 
baai omring word normaalweg self soewereiniteit uitoefen 
oar eilande wat in die baai voorkorn. 
Van al 	 die 	 sogenaairide 	 haaie 	 langs 	 die 	 kus 	 van 
Suidwes-Afrika, met die uitsondering van Walvisbaai, is 
LUderitz die enigste wat as 'n ware baai, soos hierbo 
Artikel 7(1) KTSAS; Artikel 10(1) SK 
Bouchez op cit 117-170 
Ibid 173 
Supra bi 56 
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beskryf, kwalifiseer. 	 Die afstand tussen die natuurlike 
toegangspoorte tot die baai is slegs 6,2 kilometer (4 myl) 
terwyl die oppervlakte van die haai ook heelwat grater is 
as die oppervlakte van die halfsirkel wat deur so 'n 
sluitingslyn gevorm word. As gevoig van Penguin en Seal 
wat binne die baai van LUderitz lê en, soos reeds 
aangetoon, Suid-Afrikaanse eilande is, wil dit voorkom nie 
sondermeer moontlik te wees om die baai as interne waters 
af te sluit nie, veral aangesien daar geen vrye toegang 
vanaf die eilande tot die Oop See en vice versa sal wees 
nie. 
Dit kom dus daarop neer dat die baai nie as interne waters 
afgesluit kan word nie, tensy die voorstelle wat Bouchez 
ten opsigte van baaie wat deur meer as een staat omsluit 
word, aan die hand doen, op hierdie situasie van toepassing 
gemaak word. Hiervolgens kan die probleem op twee manier 
opgelos word. 
Aan die eenkant word die baai, na aanleiding van die 
sogenaarnde "rejection of sovereignty"-leerstuk, nie as 
interne waters afgesluit nie, maar dien die laagwatermerke 
van die baai en eilande as basislyne vanwaar die 
gebiedswaters gerneet word; terselfdertyd word Suid-Afrika 
vrye toegang tot sy eilande verseker OP grand van die 
aanvaarde heginsel van onskuldige deurvaart deur 
Suidwes-Afrika se gebiedswaters. 548 
an die anderkant kan die haai, na aanleiding van die 
sogenaarnde "recognition of sovereignty"-leerstuk, wel as 
interne waters afgesluit word maar terselfdertyd vind daar 
'n analoë toepassing van Artikel 5 van die 1958 Konvensie 
548. Ibid 173-177 
:. 
insake die Territoriale See en Aanqrensende Sane plaas, wat 
bepaal dat waar gebiedswaters deur die toepassing van 
reguit basislyneas interne waters afgesluit word, 'n reg 
van onskuldige deurvaart deur daardie waters bestaan. 549 
Indien die baai as interne waters afgesluit ward beteken 
dit nie dat Penguin en Seal geen gebiedsiaters van hulle 
eie sal he nie. In die verband is dit nodig orn te verwys 
na 'n vroere opmerking ten opsigte van interne waters tot 
dien effekte dat eilande in baaie en riviermondings, wat as 
interne waters deur die trek van basislyne afgesluit word, 
oor geen gebiedswaters van hule eie beskik nie. 550 
Flierdie uitsonderinc op die reel dat alle eilande aanspraak 
op gebiedwaters het, kan slegs geld ten opsigte van eilande 
wat aan die kusstaat wie se grondgehied die haai of 
riviermonding omsluit behoort. Dit beteken dat Penguin en 
Seal steeds aanspraak op crebiedswaters van hul eie bet wat 
teenoor Suidwes-Afrika se aanspraak op gebiedswaters in die 
baai afgehaken moet word. 
Dit blyk dus dat tensy daar van die norra1e hasislyn 
afgewyk word in gevalle soos hierbo hespreek, die 
gebiedswaters en visserysone van sowel die Penguin-eilande 
as Suidwes-Afrika vanaf hulle onderskeie laagwatermerke 
bepaal moet word. 
Afbakening van die Jurisdiksiegebiede 
Hiermee is die aangeleentheid egter nie afgehandel nie en 
wel omrede die besondere ligging van die Penguin-eilande 
meebring dat die jurisdiksiegebiede van die eilande tot n 
groat mate met die jurisdiksiegebiede van Suidwes-Afrika 
oorvleuel. Gevoiglik sal daar ' afhakening van die 
onderskeie jurisdiksiegebiecle moet plaasvind. 
Ibid 177-182 
Supra bl 60-61 
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Alvorens daar aan die spesifieke afbakenings aandag gegee 
word, is dit belangrik am daarop te let dat die relevante 
bepalings impliseer dat state met mekaar ooreenkom oar 'n 
wyse van afbakning. Aangesien Suidwes-Afrika nag nie ! 
soewerein onafhanklike staat is nie, ontstaan die vraag of 
daar regsgeldig ooreenkomste met Suid-Afrika of enige ander 
staat aangegaan kan ward. 
Of 	 staatlike entiteit reeds v66r sy onafhanklikheid 
ooreenkomste kan aangaan wat deur die Internasionale Reg 
beheers word, het reeds verskeie male in die 
Suid-Afrikaanse staatsbestel na yore gekom. 551) Hierdie 
problernatiek kan nie hier volledig in behancleling geneem 
word nie. Sommige skrywers staan afwysend teen so ! 
moontlikheid, maar dit skyn tog vir ander 	 asaf 	 die 
moontlikheid nie heeltemal uitgesluit is dat sodanige 
entiteite beskou kan word am oor genoegsarne internasionale 
regspersoonhikheid te beskik sodat aoreenkornste deur hulle 
aangegaan, in bepaalde gevalle gelding ander die 
Internasionale Reg kan geniet. 552 
Gebiedswaters 
Vroer is reeds 
binne 6 seemyl van 
aansienlik nader 
gebiedswaters wat 
vasteland van S 
genereer. 
daarop gewys 
Suidwes-Afrik 
is as die 
sowel 	 die 
idwe s-Afrika 
dat al die Penguin-eilande 
se kuslyn geleë is, wat 
maksimum breedte van die 
Penguin-ellande 	 as 	 die 
ingevolge die Seereg kan 
cf .1 P Olivier "n Juridiese Evaluering van Soewe-
reiniteitsvestiging en Oordrag van Owerheidsgesag met 
besandere verwysing na die Suid-Afrikaanse situasie" 
Ongepubliseerde Doktorale Praefskrif tjniversiteit van 
Suid-Afrika 1986 op 350-358 
cf Ibid 355-356 
Soos reeds aangetoon, maak beide die 1958 Konvensie insake 
die Territoriale See en Aangrensende Sane en die 1982 
Seeregkanvensie vir hierdie situasie voorsiening. 553 
Daarvolgens war1 bepaal dat waar die kuslyne van tiee state 
teenoorliggend is en die state nie ooreen kan korn oor 'n 
wyse van afbakening nie, die gebiedswaters van enige van 
die twee state nie verby die mediaanlyn sal strek nie tensy 
daar as gevoig van 'n historiese titel of ander buitengewone 
omstandighede (special circumstances) 'n afwyking daarvan 
geregverdig is. Die mediaanlyn word heskryf as lyn 
"equidistant from the nearest points on the baselines from 
which the breadth of the territorial seas of each of the 
two states is measured." 555 
Saver vasgestel kan word bestaan daar geen historiese titel 
wat 	 moontlik 'n 	 effek 	 op 	 die 	 afbakening van die 
gebiedswaters van die Penquin-eilande teenoor d-4 6 	 van 
Suidwes-Afrika mag he nie. 
Omdat 	 "special 	 circumstances" 	 nie deur ôf die 1958 
Konvensie insake die Territoriale See en Aangrensende Sone 
áf die 1982 Seeregkonvensie omskryf word nie, is dit 
moeilik am 'n spesifieke inhoud of betekenis daaraan te 
gee. Hoewel sommige skrywers van rnening is dat eilande wat 
teen 'n vreemde staat se kus ge1e is, soos in die geval van 
die Penguin-eilande, juis sodanige "special circumstances" 
daarstel, kon daar geen afdoende bewys uit die statepraktyk 
gevind word wat hierdie standpunt ongekwalifiseerd steun 
nie. Dit wil voorkom asof elke geval op sy eie meriete aan 
die hand van beginsels van regverdigheid (equity) beoordeel 
moet word. Die blote aanwesigheid van eilande naby die kus 
van vreemde staat kan nie opsig self voldoende geag word 
Supra bi 84 en 89 
Artikel 12(1) KTSAS; Artikel 15 SR 
Ibid 
om 'n afwyking van die mediaanlyn te regverdig nie. 
	 Netso 
min as wat eilande nie per se as "special circumstances" 
beskou kan word nie, netso min behoort eilande slegs vanweë 
hul geografiese ligging as sodanig hanteer te word. 
Bykomstig tot ligging sal daar na ander faktore gekyk rnoet 
word soos die aantal eilande betrokke, hul grootte, die 
lengte van die kusstaat se kuslyn en die effek wat die 
eilande op die jurisdiksiegebiede van die kusstaat sal h. 
Sodra al hierdie faktore en ander wat moontlik in 'ri gegewe 
geval ter sprake kan kom, in ag geneem word, mag daar tot 
die gevolgtrekking geraak word dat 'xi streng toepassing van 
mediaanlynafbakening 'ii onregverdige resultaat tot gevolg 
sal he. 
Vanweë die Penguin-eilande se grootte, die lengte van 
Suidwes-Afrika se kuslyn en die geringe effek wat die 
eilande se gebiedswaters op die omvang van die 
gebiedswaters van Suidwes-Afrika sal he, behooi daar nie 
van die mediaanlyn afgewyk te word nie. 
In die hg hiervan word aan die hand gedoen dat, tensy daar 
'n ander reeling deur ooreenkoms bereik kan word, die 
seegrens tussen Suid-Afrika en Suidwes-Afrika, landwaarts 
van die Penguin-eilande, by wyse van mediaanlynafbakening 
bepaal moet word terwyl die gebiedswaters van die eilande, 
seewaarts tot 12 seiiyl strek. 
Aangrensende Sones 
Voorheen is reeds daarop gewys dat Suid-Afrika kragtens die 
Wet op Territoriale Waters, die bevoegdhede wat normaalweg 
ten aansien van die aangrensende sone geld, binne sy 200 
seemyl visserysone uitoefen. 556 Aangesien die Prokia- 
556. Supra bi 160 
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masie op die Territoriale Waters van E3uidwes-Afrika n 
gelykluidende bepaling bevat, geld dieselfde reëlina ten 
opsigte van Suidwes-Afrika. 557 
Sou Suid-Afrika en Suidwes-Afrika 	 besluit 	 om 	 hulle 
onderskeie statutêre bepalings te wysig ten einde hulle in 
staat te stel am, in ooreenstemming met die statepraktyk en 
die bepalings van die 1982 Seeregkonvensie, aanqrensence 
sones vir hulle onderskeie gebiede op te eis, en sou 
Suid-Afrika inderdaad sulke sones vir die Penguin-eilande 
opeis, sal daar 'n afbakening van hierdie sones tussen die 
Penguin-eilande en die vastelanci van Suithies-Afrika moet 
plaasvind. Landwaarts van die Penguin-eilande sal die 
afbakening op dieselfde wyse as die gebiedswaters geskied 
terwyl die aangrensende sones van die eilande seewaarts tot 
'n afstand waarop die partye nag ooreenkom, maar nie verder 
as 24 seemyl nie, sal strek. 
Vastelandsplat 
Omdat alles daarop dui dat die Penguin-eilande en die 
vasteland van Suidwes-Afrika dieselfde vastelandsplat deel, 
sal daar 'n afbakening moet plaasvind aan die hand van die 
beginsels van toepassing op die afbakening van die 
vastelandsplat tussen teenoorliggende state. 
In hierdie verband is dit belangrik am daarop te let dat 
die 1958 Konvensie insake die Vastelandsplat 'n verpligting 
op sodanige state plaas cm deur ooreenkoms 'n aanvaarhare 
oplossing te vind vir die afhakening van die vastelandsplat 
tussen hulle. 558 Slegs by gebrek aan ooreenkoms en 
tensy 	 'n 	 ander 	 grenslyn deur "special circumstances" 
Artikel 4 van Proklarnasie AG 32 van 1979 
Supra vn 282 
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geregverdig is, word die vastelandsplat met behuip van die 
"I 	 559) equidistant"-beginsel afgehaken. 
Die vraacr wat ter sprake korn, is of in die geval van die 
Penguin-eilande ornstandighede hestaan wat vir die 
doeleindes van die afbakening van die vastelandsplat as 
"special circumstances" beskou kan word ten ainde 'ii 
afwyking van die "ecuidistant"-beginsel te regverdig. 
Soos in die geval van die 1958 Konvensie insake die 
Territoriale See en Aangrensende Sone word geen omskrywing 
van "special circumstances" in die 1958 Konvensie insake 
die Vastelandsplat gegee nie. Gevolglik rnoet daar aan die 
hand van die statepraktyk en die uitsprake van 
internasionale howe vasgestel word watter inhoud en 
betekenis aan die begrip "special circumstances" gegee moet 
word. 
Ongelukkig het die vraag na "special circumstances" nog 
slegs ter sprake gekom in gevalle waar dit gegaan het oor 
effek wat eilande het or 	 die 	 afbakening van 	 die 
vastelandsplat tussen teenoorliggende vastelande. 560 
Daardie gevalle verskil in 'n belangrike opsig van die van 
die Penguin-eilande vir die doeleind.es van die vraag of by 
afbakening van die vastelandsplat "special circumstances" 
teenwoordig is. In laasgenoernde cTeval is daar aeen sprake 
van teenoorliggende vastelande met eilande daartussen nie 
maar slegs van 'n afbakeningsprobleern tussen die eilande 
self en die teenoorliggende vasteland. 	 Nêrens kon daar 
gesag 	 gevind word wat spesifiek vir hierdie situasie 
Ibid 
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voorsiening maak nie. Daar sal dus na analogie van die 
ander gevalle n antwoord hierop cievind moet word. 
Op h.ierdie stadium is dit nodig om daarop te wys dat ten 
spyte van die feit dat daar reeds aangevoer is dat in die 
geval van die Penguin-eilande geen "special circumstances" 
bestaan vir die doeleindes van die afbakening van die 
gebiedswaters bestaan nie, die afleiding nie sonder meer 
gemaak kan word dat dit oak die geval is ten aansien van 
die afhakening van die vastelandsplat nie. 561) Aihoewel 
die afbakeningsbepalings ten opsigte van heide die vaste-
landsplat en die gebiedswaters die inivoed van "special 
circumstances" erken, verskil die jurisdiksiegebiede waarop 
dit betrekking het grootliks van mekaar. Dit bring mee dat 
'n afbakening wat as onregverdig in die geval van die 
vastelandsplat beskou kan word, nie noodwendig dieselfde 
gevolge sal he in die geval van gebiedswaters nie en 
viceversa- 
By die bespreking van die afbakeningsbeginsels ten opsigte 
van die vastelandsplat is reeds daarop gewys dat eilande 
nie per se nie as "special circumstances" hanteer kan word 
nie hoewel hulle oar eienskappe mag beskik wat daartoe kan 
bydra. 562 Die eienskappe of faktore wat al in die 
statepraktyk ter sprake gekom het, is grootte, aantal, 
ligging, konfigurasie van die kuslyn en selfs 
bevolking. 563 	 Hierdie 	 faktore 	 word 	 aangevoer 	 as 
"equitable 	 principles" 	 om 'n afwyking van die streng 
toepassing van die "equidistant" beginsel te regverdig. 
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Die belangrikste van hierdie faktore is sekerlik 
	 die 
ligging van n eiland. Hoewel daar geen gesag te vinde is 
wat daarop dui dat 'n eiland slegs vanweë sy ligaing, 
aanspraak op 'n vastelandsplat ontneern kan word nie, kan 
ligging wel relevant wees indien dit die afhakenincrslyn 
sodanig benv1oed dat dit die reg wat n teenoorliggende 
kusstaat op die vastelandsplat het, daardeur in die gedrang 
bring. 
Dit blyk dan ock duidelik uit die besprekina van die 
tendense wat in die statepraktyk ten opsigte van die effek 
van eilande op die afbakeriing van die vastelandsplat tussen 
teenoorliggende state waarneernhaar is, dat die "ecuidis-
tant"-beginsel as die primêre metode van afbakenina beskou 
word waarvan slegs in buitengewone ornstandighede afgewyk 
word. 564 Hierdie ornstandighede hang telkens daarvan af 
watter effek die eilande, hoofsaaklik vanweë hulle ligging, 
op die afbakening het. Dit wil voorkorn dat hoe verder 
eilande van hulle eie kusstaat en nader aan die kuslyn van 
'ii vreemde staat gele6 is, hoe groter is die effek wat hulle 
op die afbakening van die vastelandsplat het en neern die 
gewig wat aan hulle toegeken word ter bepaling van die 
afbakeningslyn dienooreenkornstig af. Laasgenoemde beteken 
nie dat 'n eiland sy reg op 'i-i vastelandsplat ontneern word 
nie rnaar slegs dat daar ter wille van die heginsels van 
regverdigheid (equity) 'n meer regverdige verdeling van die 
vastelandsplat gernaak word. Daar moet dus 'ri halans aevind 
word tussen die toepassing van "equidistant"-heginsel aan 
die een kant en die sogenaamde "equitable principles" aan 
die ander kant. 
564. bc cit 
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Dit is dan ook skynbaar die bedceling met die verwysing na 
'n "equitable solution" in die 1982 Seeregkonvensie. 565 
Na analogie van bogenoemde afbakeningsbeginsels en tendense 
in die statepraktyk wil dit voorkom asof die Penguin-
eilande, vanweé hulle ligging, 'n "disproportionately 
distorting effect" op die afbakening van die vastelandsplat 
het en gevoiglik as "special circumstances" beskou kan 
word. Ander faktore soos die grootte van die ellande en 
hulle getal kan verder daartoe bydra om aan te toon dat 'n 
streng toepassing van die "equidistant"-beginsel sal lei 
tot n onregverdige verdeling van die vastelandsplat. 
Gevolglik word daar aan die hand gedoen dat daar, soos in 
die geval van die Channel Islands in die Franco-British 
Arbitration Case, slegs enklawe-seegebied van 12 seemyl 
aan die Penguin-eilande toegelaat word. 566 Dit heteken 
dat die vastelandsplat landwaarts van die Penguin-eilande 
by wyse van mediaanlynafbakening bepaal rnoet word terwyl 
die vastelandsplat van die eilande seewaarts tot 12 seemyl 
strek. In effek kom dit daarop neer dat die 
afbakeningslyne van die vastelandsplat ooreen stem met die 
afbakeningslyne van die gebiedswaters. 567 
Hierdie resultaat skyri in ooreenstemming te wees met die 
oogrnerke van die 1982 Seeregkonvensie naamlik oni n 
"equitable solution" te bewerkstellig aan die hand van die 
reels van die Internasionale Req. 
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Ekonorniese of Visservsones 
Soos 	 reeds 	 aangetoon, 	 word 	 daar 	 vir beide 	 die 
Penguin-eilande en die gebied van Suidwes-Afrika 
visserysones opgeëis wat teenoor rnekaar afgebaken moet 
word. 568 
Afgesien daarvan dat die 1958 Geneefse IZonvensies geen 
voorsiening rnaak vir die afbakening van die visserysone 
nie, blyk dit uit die statepraktyk en die heslissings van 
internasionale howe dat die afbakeningsheginsels •wat ten 
opsigte van die gebiedswaters en veral die vastelandsplat 
geld, netso by die afbakening van die visservsone toegepas 
word. 569) Dit is dan ook opvallend dat die 1982 
Seeregkonvensie identiese bepalings hevat ten opsigte van 
die afbakening van die eksklusiewe ekonorniese sone en die 
vastelandsplat. 570 Aihoewel heide hierdie bepalings 
vereis dat die afbakening by wyse van ooreenkorns op die 
basis van die reèls van Internasionale Reg moet geskied ten 
einde 'n regverdige oplossing te bereik, verwys dit nie 
noodwendig na dieselfde reèls nie - veral aangesien die 
jurisdiksie- gebiede, soos reeds aangetoon, grootliks van 
mekaar verskil en die afbakening daarorn nie altyd dieselfde 
resultaat tot gevoig rnag h nie. 57 Ten spyte hiervan 
en veral omdat daar nog nie eie afhakeninasbeginsels vir 
die eksklusiewe ekonorriiese sone ontwikkel het nie, dui die 
statepraktyk wel daarop dat die afhakeningsbeginsels wat 
ten opsigte van die vastelandsplat geld, netso op die 
eksklusiewe ekonomiese sone toegepas word - dws die 
"equidistant"-beginsel tensy "special circur'itances" 'n ander 
oplossing reciverdig. 572) 
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Die vraag ontstaan of dieselfde faktore wat 	 by die 
afbakening van die vastelandsplat ten aansien van die 
Penguin-eilande - in ag geneem is, oak by die afhakening van 
die visserysone of indien 'n eksklusiewe ekonomiese sone 
opgeëis word, oak by die afbkening van laasgenoemde, geld. 
Dit word aan die hand gedoen dat faktore soas die ligging, 
getal en grootte van die eilande ook by die afbakening van 
die ekonorniese of visserysone daartoe kan bydra dat die 
eilande 'n onregverdige verdeling van die 200 seemyl sone as 
geheel tot gevoig sal h. Dieselfde argumente wat geopper 
is ten aansien van die effek wat die eilande op die 
afbakening van vastelandsplat het, is netso geldig ten 
aansien van die ekonomiese of visserysone. 573 Dit is 
ook belangrik om daarop te wys dat die Penguin-eilande 
gesamentlik nie meer as 200 hektaar beslaan nie terwyl die 
vastelandse gebied van Suidwes-Afrika oar 'n oppervlakte van 
82 314 500 hektaar strek en oar 'n kuslyn van 1 280 
kilometer beskik. Die twee eilande, Penguin en Seal, wat 
in Lüderitzhaai geleë is en crevoiglik nie in staat is om 
ekoncTniese of visserysones te aenereer nie, se gesamentlike 
oppervlakte beslaan reeds meer as 80 hektaar. Dit blyk 
gevolglik dat slegs die oorblywende eilande met In 
oppervlakte 	 van 	 ongeveer 	 120 hektaar, ekononiese of 
visserysones kan genereer. 
Indien die "equidis 
toegelaat word dat 
eilande seewaarts tot 
van die eilande na 
200 seyl sane langs 
disproporsionaliteit 
en die grootte van 
arit"-beginsel 	 toepassing 	 vind 	 en 
die ekonor'iese of visserysones van die 
200 seemyl strek, sal die aanspraak 
beraming sowat 14-16 % van die totale 
die Suidweskus verteenwoordig. Die 
tussen die grootte van die landmassa 
die eilande wat hierdie sones kan 
573. Supra bi 193-194 
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genereer teenoor die persentasie van die totale sane wat 
voigens hierdie beginseis aan die eiiande toegeken staan te 
word, spreek vanseif. 
As verder 	 in ag geneern word dat die ekonomiese of 
visserysone in die Internasionale Reg ontwikkel het on as 
onderbou te dien vir die bevrediging van die groeiende 
ekonomiese behoeftes van kus- en eilandgemeenskappe, kan 
dit beswaarlik as regverdiging vir die Penguin-eilande se 
aansprake aangevoer word. Wat laasgenoemde betref is dit 
interessant am daarop te let dat in die Franco-BritisI 
Arbitration Case die Hof slegs bereid was am aan die 
Channel Islands, wat oor 'n bevoiking van meer as 50 000 
beskik, slegs 'n visserysone van 12 seemyl toe te 
laat. 574)  
Daar kan dus tot geen ander gevoltrekking geraak word dat 
die Penguin-eilande slegs op n 12 seernyl-enkiawe geregtig 
behoort te wees nie. 
So 'n resultaat is nie slegs in ooreenstemming net die 
statepraktyk nie maar skyn in die besondere omstandighede 
regverdiqe oplossing te wees wat in ooreensternming is met 
die reels van die Internasionale Peg. 
574. Supra bi 106 
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